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ARIS A L E A R E S 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R É D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol REIMS 
VOTRE J O U R N A L ET VOUS.. . 
A la v e i l l e d e la r e n t r é e d e s 
v a c a n c e s , d o n c , d e la r e p r i s e d e 
nos a c t i v i t é s p e r s o n n e l l e s , j e v o u -
drais m e t t r e a u p o i n t q u e l q u e s 
q u e s t i o n s r e l a t i v e s à la v i e d e n o t r e 
journal : « L e Paris-Baléares». 
T o u t d ' a b o r d , i l f a u t b i e n n o u s 
mcl trc d a n s l ' e s p r i t q u e n o t r e P.-B. 
n'est p a s u n q u o t i d i e n d ' i n f o r m a -
tion. -Par c o n s é q u e n t , i l n e p e u t 
être q u e s t i o n d e lu i d e m a n d e r d e 
nous t e n i r a u c o u r a n t d e s t o u t e s 
d e r n i è r e s a c t u a l i t é s , e t c e l a e n 
q u e l q u e d o m a i n e q u e c e s o i t . L e 
P.-B. e s t , e n e f f e t , u n j o u r n a l a m i -
ca l i s t e , u n p é r i o d i q u e m e n s u e l . A 
ces t i t r e s , il n e p e u t n o u s a p p o r t e r 
que d e s f a i t s c o n c e r n a n t !es a c t i -
v i tés p a s s é e s o u à v e n i r d e la v i e 
des C a d e t s d e M a j o r q u e , q u ' i l s s e 
t r o u v e n t e n F r a n c e o u a u x I l e s . . . 
Cec i é t a n t a d m i s , il r e s t e b i e n 
e n t e n d u q u e n o t r e j o u r n a l n ' a u r a 
d ' in térê t et d e v i t a l i t é q u e d a n s la 
m e s u r e o ù il « c o l l e r a » d e p r è s 
à l ' a c t u a l i t é . . . ( " e s t p o u r q u o i , j e 
ne c e s s e r a i d e d e m a n d e r , à n o s 
C o r r e s p o n d a n t s et R é d a c t e u r s r é -
g i o n a u x , d e n e j a m a i s d é p a s s e r l e 
20 d e c h a q u e m o i s , p o u r m ' e n -
v o v e r . on e n v o y e r d i r e c t e m e n t à 
l ' I m p r i m e r i e ( p o u r c e u x q u i y s o n t 
a u t o r i s é s . . . ) , l e u r s c o p i e s o u l e u r s 
c h r o n i q u e s d e s t i n é e s au m o i s s u i -
vant . A l ' o c c a s i o n , si l e t e x t e l e 
leur n e r m e t , i l s p e u v e n t j o i n d r e 
d o c u m e n t s o u p h o t o s q u i p o u r -
r a i e n t i l l u s t r e r a g r é a b l e m e n t l e u r s 
a r t i c l e s . 
N o t r e S e c r é t a i r e g é n é r a l p r é p a -
r a n t la c o p i e d u P.-B. 
P é r i o d i q u e d e n o t r e A m i c a l e , l e 
P.-R. s ' i n t e r d i t t o u t e a l l u s i o n à la 
v i e p o l i t i q u e o u r e l i g i e u s e d e 
F r a n c e ou d e N a v a r r e . . . C e p e n d a n t , 
à t i t r e c u l t u r e l , i l a c c e p t e d e s 
p o è m e s o u d e s a r t i c l e s r e l a t a n t 
d e s t h è m e s o u d e s t r a d i t i o n s r e l i -
g i e u s e s , s u r t o u t q u a n d e l l e s f o n t 
p a r t i e i n t é g r a n t e d u f o l k l o r e d e 
l 'un o u l ' a u t r e p a y s , c h a c u n l e s 
r e t e n a n t o u l e s d é l a i s s a n t s e l o n s o n 
o p t i q u e r e l i g i e u s e p e r s o n n e l l e . 
Kn bref , n o t r e j o u r n a l d o i t ê t r e , 
d e p l u s e n p l u s , u n l i e n e n t r e 
a m i s d ' u n e m ê m e t e r r e n a t a l e : l e s 
1 a 1 é a r e s. . . , d ' u n e m ê m e t e r r e 
d ' a d o p t i o n : la F r a n c e . . . O n c o m -
p r e n d a l o r s l ' i m p o r t a n c e d o n n é e 
uix c o l o n n e s d e l ' i n f o r m a t i o n : 
G h r o n i o u e d e s B a l é a r e s . . . et C h r o -
n i q u e d e F r a n c e . . . 
Mai s . Dour q u e c e s C h r o n i q u e s 
p r e n n e n t t o u t l e u r s e n s e t v o u s 
• " f o r m e n t a v e c r é g u l a r i t é e t a c t u a -
l i t é , v o u s n e d e v e z p a s l a i s s e r a u x 
^eu l s c o r r e s p o n d a n t s r é g i o n a u x 
' a u x s e u l s C o r r e s p o n s a l s , p o u r l e s 
B a l é a r e s ) le s o u c i d e s e p r o c u r e r 
d e !a c o p i e . . . C'est à v o u s , a v a n t 
le 20 d e c h a q u e m o i s , l o r s q u e v o u s 
a v e z q u e l q u e c h o s e à n o u s d i r e , 
i%aiLá parie... 
M e s c h e r s A m i s , j e n e v o u s a p -
p r e n d r a i r i e n , e n v o u s d i s a n t q u e 
s i v o t r e j o u r n a l a b e s o i n d e la 
c o p i e d e s e s c o r r e s p o n d a n t s , p o u r 
nous t e n i r a u c o u r a n t d e t o u t e s l e s 
a c t i v i t é s d e n o t r e g r a n d e f a m i l l e 
d e s C a d e t s . . . Ce j o u r n a l , q u e v o u s 
a t t e n d e z t o u s (e t a v e c q u e l l e i m p a -
t i e n c e p a r f o i s ! . . . ) , a b e s o i n , p o u r 
à e n v o y e r l e s i n f o r m a t i o n s f a m i -
l i a l e s , c u l t u r e l l e s , p o é t i q u e s o u h i s -
t o r i q u e s , e t c . . a f in q u ' i l s p u i s s e n t 
r é d i g e r , e n t e m p s o p p o r t u n , l e u r 
p a p i e r p o u r l ' I m p r i m e r i e . . . C'es t 
à c e t t e s e u l e c o n d i t i o n d e r é g u l a -
r i t é e t d e c o o p é r a t i o n q u e n o t r e 
P.-B. d e v i e n d r a d e p l u s e n p l u s 
a c t u e l e t v i v a n t . 
Il p e u t a r r i v e r , c e p e n d a n t , q u ' u n 
d e v o s a r t i c l e s o u d e v o s c h r o -
n i q u e s n e p a r a i s s e p a s p o u r le 
m o i s p r é v u . D a n s c e c a s , n e v o u s 
f r o i s s e z p a s . . . n e n o u s c o n d a m n e z 
p a s . . . V o t r e a r t i c l e e s t p e u t - ê t r e 
a r r i v é t r o p t a r d . . . o u b i e n i l a d û 
c é d e r sa p l a c e à u n e r e l a t i o n p r i o -
r i t a i r e . . . o u b i e n , a b o n d a n c e d e 
c o p i e , i l a d û ê t r e d é p o s é à la 
r é s e r v e . . . M a i s , c r o y e z - m o i , i l n o u s 
a i n t é r e s s é t r è s c e r t a i n e m e n t , s a 
p a r u t i o n n ' e s t q u e r e p o r t é e : c e c i 
v a u t s u r t o u t p o u r l e s c o n t e s e t 
n o u v e l l e s q u i n ' o n t r i e n à v o i r 
a v e c l ' a c t u a l i t é . . . p o u r l e s p o è m e s . . . 
le f o l k l o r e , l ' h i s t o i r e o u l e s s c i e n -
c e s . . . N ' a l l e z s u r t o u t p a s c r o i r e q u e 
v o u s n ' a v e z p a s i n t é r e s s é . . . q u e 
v o u s n ' a v e z p a s d e t a l e n t . . . q u e 
d ' a u t r e s v o u s s o n t p r é f é r é s , e t c . . 
J e m ' e f f o r c e , a u t a n t q u e f a i r e s e 
p e u t , d e t o u j o u r s p u b l i e r c e "qui 
m ' e s t e n v o y é . . . R a r e m e n t , j e « c i -
s a i l l e » . . . J e m e t s q u e l q u e f o i s e n 
f o r m e . . . m a i s j a m a i s n e m é p r i s e . . . 
L ' i m p o r t a n t , je l e r é p è t e à d e s s e i n , 
c ' e s t q u e la c o p i e t r a i t e d e la v i e 
d e n o s C a d e t s d e M a j o r q u e . . . et 
q u e le p a p i e r m e p a r v i e n n e a v a n t 
l e 2 0 d e c h a q u e m o i s . 
Q u e c h a c u n d o n c s e c o n s i d è r e 
c o m m e r e s p o n s a b l e d e la p r é s e n -
t a t i o n e t d e la t e n e u r d u P . - B . 
e n s e c o n f o r m a n t r i g o u r e u s e m e n t 
à c e s q u e l q u e s c o n s i g n e s . A l o r s , 
n o u s a u r o n s u n j o u r n a l d e p l u s e n 
p l u s à la p a g e . . . d e p l u s e n p l u s 
v i v a n t . . . n o u s f a i s a n t d e p l u s e n 
p l u s c o n n a î t r e et a i m e r n o t r e 
g r a n d e f a m i l l e : Les Cadets de 
Majorque. 
Le Secrétaire général, 
J o s e p h R I P P O I . . 
v i v r e , d e l ' a p p o r t r é g u l i e r e t g é n é -
r e u x d e v o s c o t i s a t i o n s a n n u e l l e s , 
v o i r e , p a r f o i s , d e v o s d o n s g é n é -
r e u x . . . 
C 'es t p o u r q u o i , c h e r s A m i s , v o u s 
ê t e s « instamment » p r i é s d e n o u s 
a d r e s s e r , d è s q u e p o s s i b l e : « p l u -
tô t a u j o u r d ' h u i q u e d e m a i r l » , l e 
m o n t a n t d e v o t r e c o t i s a t i o n p o u r 
l ' a n n é e e n c o u r s , à m o i n s , b i e n 
e n t e n d u , q u e v o u s n e l ' a y e z d é j à 
a c q u i t t é e . V o u l e z - v o u s a v o i r l ' a m a -
b i l i t é d e v é r i f i e r o ù v o u s e n ê t e s 
a v e c la T r é s o r e r i e , s ' i l v o u s p l a î t ? 
M e r c i ! 
Si j e m e p e r m e t s c e t t e i n s i s t a n c e , 
c h e r s C a d e t s , c ' e s t q u ' a u c o u r s d e s 
s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e 1 9 6 3 , 
n o u s a v o n s a d r e s s é d e s m a n d a t s 
d e r e c o u v r e m e n t à t o u s c e u x q u i . . . 
n'avaient pas réglé leur cotisation 
pour 1 9 6 2 . . . ! ? Et . . . b e a u c o u p s o n t 
r e s t é s s o u r d s à n o t r e a p p e l . . . ? ! ? Í 
D e v a n t c e t é t a t d e fa i t , s i t ô t la 
p é r i o d e d e s v a c a n c e s p a s s é e , dès 
le début d'octobre prochain, nous 
recouvrerons, p a r le m ê m e p r o c é d é 
( m a n d a t d e r e c o u v r e m e n t ) , auprès 
de ceux qui n'auront pas répondu 
au présent appel, les cotisations 
correspondant à l'année en cours. 
Q u a n t a u x cotisations 1 9 6 4 , e l l e s 
s e r o n t recouvrées d u r a n t l e pre-
mier trimestre 1 9 6 4 . C e l a , a f in d e 
m e t t r e n o t r e T r é s o r e r i e à j o u r . 
V o u s n e d e v e z p a s , e n e f fe t , c h e r s 
A m i s , p e r d r e d e v u e , q u e c e r e t a r d 
d a n s la r e n t r é e d e n o s « finances » 
n o u s c a u s e u n p r é j u d i c e c o n s i d é -
r a b l e a u p r è s d e n o t r e I m p r i m e r i e . 
C'est u n e d e t t e q u ' i l f a u t r é g l e r 
e n t o u t e j u s t i c e : v o u s ê t e s h e u -
r e u x d e r e c e v o i r l e P.B. e t d ' y 
s u i v r e a v e c j o i e et i n t é r ê t la v i e 
d e n o t r e A m i c a l e . . . V o u s d e v e z 
d o n c , e n t o u t e j u s t i c e et h o n n ê t e t é , 
n o u s p e r m e t t r e d e f a i r e f a c e à n o s 
e n g a g e m e n t s , e n n o u s c o u v r a n t 
r é g u l i è r e m e n t d e v o t r e c o t i s a t i o n . . . 
C'est p o u r q u o i , c h e r s A m i s , — 
si v o u s ê t e s e n c a u s e . . . — n o u s 
v o u s d e m a n d o n s d e faire bon ac-
cueil au mandat de recouvrement, 
dès sa présentation par le facteur. 
F.n e f fe t , n e u f f o i s s u r d i x , q u a n d 
le p r é p o s é d e s P . e t T . l a i s s e u n 
a v i s , le m a n d a t n o u s r e v i e n t i m -
p a y é , p a r la n é g l i g e n c e q u ' o n a 
e u e d e n e p a s s e r e n d r e à la P o s t e 
d a n s l e s d é l a i s l é g a u x . . . I l n o u s 
f a u t a l o r s é c r i r e , souvent plusieurs 
fois, à c e u x q u i n ' o n t p a s r é g l é , 
a d r e s s e r d ' a u t r e s m a n d a t s . . . Au 
(Suite page 2) 
2 PARIS-BALEARES 
Recordando a S'arraco l ü mm 
DON PEDRO COLOM-CANALS 
DECEDE A PARIS 
le 15 juin dernier 
Nous nous excusons de por-
ter, si tard, cette triste nouvelle 
à votre connaissance ; mais le 
< Paris - Baléares » de juillet-
août était déjà sous presse lors-
que nous avons appris ce dou-
loureux événement. 
D. PEDRO COLOM-CANALS 
est mort à Paris, à l'âge de 64 
ans. I l y était arrivé encore 
adolescent. Après de longues 
années de travail assidu et d'ef-
forts, i l était devenu proprié-
taire d'un grand Bar-Restau-
rant et s'était fait de nombreu-
ses et louables relations dans 
le domaine des affaires. 
Ses loisirs, il les consacrait 
au bien de ses semblables. I l 
fut, en effet, l'un de nos pre-
miers pionniers - fondateurs de 
l'Amicale des Cadets de Major-
que et son premier Président. 
En 1953, avec notre regretté 
Secrétaire-général, Jean Coll, i l 
lançait le « Paris-Baléares » qui 
devait devenir le lien d'amitié 
entre tous les Majorquins. 
O R I A M 
Toutefois, ses activités et son 
dévouement ne devaient pas 
s'arrêter là. Bientôt, i l se mêla 
aux manifestations de quelques 
Associations folkloriques et cul-
turelles de la région parisienne, 
ce qui lui valut diverses déco -
rations du Gouvernement Fran-
çais, en reconnaissance de ses 
réalisations sociales et cultu-
relles entre nos deux pays. 
Retiré dans une belle proprié-
té de notre plantureuse Nor-
mandie, il y coulait des jours 
heureux, en compagnie de sa 
chère épouse. De temps à au-
tre, i l se rendait à Paris, près 
de ses fils ou de ses neveux. 
C'est là, parmi eux, qu'il devait 
terminer ses jours, enlevé trop 
tôt à l'affection de ceux qui 
le chérissaient. 
A son épouse éplorée et à 
ses fils, ainsi qu'à tous les mem-
bres de la famille, le Comité-
Directeur et tous les membres 
des Cadets de Majorque adres-
sent leurs bien sincères condo-
léances et l'assurance de prières 
ferventes pour le repos de son 
âme. 
J. R. 
V ® t r @ Tr@s®ro<sr 
v©uis p a r í O D D 
.i S U I T E ; 
total, lorsque la cotisation nous 
Tentre, son montant se trouve gran-
dement diminué de f r a i s généraux 
et de correspondance, qui chargent 
inutilement notre budget : ce qui 
ne profite à personne... et est dé-
sastreux pour nos finances... 
De plus, chers Amis, en toute 
charité, avez-vous pensé à'ce tra-
vail harrassant et souvent inutile ? 
Tout comme vous, nous avons no-
tre profession, nós occupations, 
etc.. Le travail imposé par le 
P . - B . nous le prenons sur nos temps 
libres... parfois, ils sont rares ou 
rapides... Alors, pensez à alléger 
notre tâche en la facilitant, surtout 
en la rendant plus agréable : nous 
évitant de recourir à des procédés 
de recouvrement qui nous répu-
gnent... 
Si, le fait de faire partie des 
« Cadets de Majorque nous donne 
droit à recevoir le journal et à 
bénéficier des services immenses, 
que nous sommes à même de pou-
voir vous rendre, en vous conseil-
lant utilement sur toutes questions 
fiscales, professionnelles, sociales 
ou autres, qui peuvent vous tra-
casser un jour... i l est a u s s i de 
votre devoir de comprendre — 
« et cela uvanl qu'il soit trop 
tard... » que nous n'existons que 
par vous... et que pour vous... Que 
nous ne pouvons remplir nos en-
gagements vis-à-vis de vous, que 
dans la mesure où, vous-mêmes, 
nous en donnez les moyens, en 
vous montrant réguliers dans le 
paiement de vos cotisations. Cette 
aide nous est indispensable ! 
Le montant de nos cotisations 
est d'ailleurs très modique, en com-
paraison des frais généraux que 
nous devons supporter. Cette coti-
sation, pour un grand nombre par-
mi vous, qui avez une situation... 
de gros rapports... est presque déri-
soire... Combien pourraient, sans 
se fjêner, opter pour la cotisation : 
Bienfaiteur 30 F ou Mécène 50 F ? 
Or, nous n'en comptons que très 
peu ! ET C'EST NOTRE EXIS-
TENCE QUI EST EN JEU !... 
Comprenez-nous donc, c h e r s 
Amis, et aidez-nous ! C'est pour 
notre Grande Famille Majorquine 
que nous œuvrons... Mais, nous ne 
saurions le faire plus longtemps 
sans une meilleure compréhension 
et bonne volonté de la part d'un 
trop grand nombre... 
Le Trésorier : 
G. S. 
E L CARPINTERO Y YO 
Dedicado a mi amigo Francisco. 
Estoy en el modesto taller de 
c'an Devore. La viruta encrespada 
que la garlopa arranca de la ma-
dera, esa especie de espuma vege-
tal, se amontona en diferente pinte-
ro es un hombre entusiasta por su 
arte y esto lo transforma en un 
artista perseverante y hasta cierto 
punto un creador en'la simbologia 
sagrada y en los signos de los 
blasones. El no confunde una linea, 
ni un corte diagonal, ni un circulo, 
ni un cuadro, ni un rombo, ni una 
pirámide, ni una columna con 
otros signos geométricos. Posee el 
dicernimiento y la sabiduría del 
hombre probo que ama y conoce 
el lenguaje de los trazos. La. puerta 
de un templo no es la misma cosa 
de un salón de espectáculos. Un 
marco para una imagen de la 
santidad tiene sus reglas y el des-
tinado para enmarcar a un héroe 
es severo, adusto y sencillo. Los 
que enmarcan la imagen de las 
personas definitivamente ausentes, 
espresan la idea de la tristeza y 
los señalados para la belleza tie-
nen elegancia y fausto. 
Francisco y yó hablamos. Le 
pregunto cuantos años lleva consa-
grados a su trabajo ; y cuanto 
tiempo ha requerido para alcanzar 
la plenitud de sus conocimientos. 
El me responde. 
— No se trata de tiempo. Cuando 
uno cultiva una rama de arte es 
el espíritu el que crea, el que 
dirige, el que sorprende al nombre 
con los hallazgos y con la luz que 
la conduce. Cuando uno piensa un 
mundo se abre ante los ojos de la 
inteligencia. Antiguamente el obre-
ro era aprendiz y la belleza maes-
tra. El lecho de los desposados, 
se llamaba tálamo y su constru-
cción pedia ala carpintería talla 
artística y simbólica. Toda la deco-
ración del lecho ern referente a 
la virginidad, al amor, a los hijos 
al honor. Eso estaba de acuerdo 
con la ornamentación de la alcoba, 
por que las generaciones anterio-
res de hace años, guardaban celo-
samente la tradición de todos los 
pormenores del lazo nupcial y ter-
minaba finalmente con la cruz, 
significación de la fe y el Cristo 
protección divina del amor, del 
sacrificio, de la familia y de la 
lealtad. 
Francisco hizo una pausa. Se 
pasó la mano por los largos cabe-
llos, acarició su barbay luego pro-
siguió : 
Algunos creen en los presentes 
dias que los símbolos y los signos 
no tienen importancia y se con-
forman palanidamente con los 
muebles de hoy dia que no re-
presentan ni el descanso ni nada 
de lo maravilloso de la intimidad 
perfecta. Esta evidencia le comu-
nica una gran tristeza, porque la 
decadencia en el arte es más gra-
vey mas espontosa que la deca-
dencia de los pueblos. Ella signi-
fica el abandono y el desprecio de 
la vida interior que es la misma 
ética que armoniza la conducta 
del individuo con la grandeza mo-
ral de su vida y de su destino. 
R] carpintero dijo estas ultimas 
palabras con emoción v melanco-
lía. 
Para mi el pasado es una lección 
permanente y hago resistencia a 
todo cuanto no procede de esa 
raíz pretérita. No vaciló en afir-
mar que todo lo nuevo es villano. 
Por ejemplo : La cuna, primer 
lecho del niño, tal como se con-
feccionan hoy no poseen ni ter-
nura ni regazo : son cajones semi-
largos. desprovistos de todo senti-
miento maternal. Un niño después 
de abandonar el claustro materno, 
debe sentirse en este artefacto in-
cómodo e inquieto, y cuando tiene 
alguna ornamentación es la de 
un animal que está lejos de la 
dulzura de la niñez. 
Felicité a Francisco por sus siete 
sentidos. Los dos que faltan a la 
mediocridad. Francisco dijo : Lo 
que poseo, en realidad, es lo que 
todo aquel que ama su profesión 
adquiere por gracia del espíritu. 
El arte es meditación. Es elocuen-
cia interior. Es paz y constancia. 
Nunca he deseado cambiar mi tra-
bajo, ni tampoco he buscado el 
dinero como medio de felicidad. 
Realizar lo que el pensamiento nos 
sugiere, dá un gozo indefinido que 
no conoce el rico, ni el opresor ni 
el poderoso. Cuando maniobro la 
garlopa o el cepillo y cae la viruta 
como una cinta de seda, creo que 
el esfuerzo del hombre comienza 
siempre a ser bien pagado con la 
misma belleza y con el mismo 
placer. I.a madera de cedro tiene 
su perfume. La caoba hace gala 
de su color. El ébano que es una 
solida noche vegetal es hermoso... 
Y asi sucesivamente. El ebenista 
sabe que las maderas tienen, como 
las personas, un destino que cum-
plir. El pino, por ejemplo, que es 
recinoso y aromático, es la ma-
dera usada en general para los 
ataúdes. Para los cofres que sirven 
de joyeros el cedro tiene prefe-
rencia. Podría continuar señalán-
dote las diferentes maderas que 
son escojidns para las mesas de 
comer, para los asientos, para los 
escritorios y para los muebles don-
de han de reposar los libros años 
y ¡tños. 
Francisco, me habia dado una 
lección. Lo habia admirado siem-
pre y lo admiro. Le dije adiós y 
comencé a sentir con gratitud esa 
lección que un modesto amigo me 
dio con subyugación y sencillez. 
Y pensé : 
El saber es hermano de la hu-
mildad y de la pobreza. 
Pedro A L E M A N Y « Bril-Lo > 
Caracas. 
PARIS-BALEARES S 
(i E C O S DE PONENT 
Acaba de pub l i carse el número 
XXVII-XXVIII de la revis ta en 
lengua mal lorquina « Ponent », 
amb in teres sant i s s imes col. labora-
cions or ig ina l s i inèd i tes f ins ara. 
Es publ ica la c o n f e r è n c i a p r o n u n -
ciada pel Dr. Miquel D o l ç a Santa 
Maria del Camí dia 26 d'agost de 
l'any 1962 sobre el m ú s i c mal lorquí 
Mestre Andreu T o r r e n s i la tradu-
cció d'una narrac ió de l'-escriptos 
italià Giovanni P a p i n i . Hi pubï i -
quesn p o e s i e s or ig ina l s Gil lem 
Colom, F r a n c e s c Ll imargas i Ton i 
Seguí, a ix í c o m t r a d u c c i o n s de l s 
portuguesos Carlos Loures i Ma-
nuel de Castro fetes per F è l i x 
Cucurull, i de la poe tes sa Vimala 
Devi, de Goa, feta per Mateu Vidal . 
La nota, e m p e r ò , m é s in teressant 
és la t raducc ió cas te l lana d e « Lo 
Pi de Formentor » feta pel poeta 
centroamer icá R o l a n d o A. Vega 
Jordán. Es una nova i n c o r p o r a c i ó 
de la gran oda del poeta de P o -
llença a la l lengua castel lana, rea-
lisada amb pulcr i tud i la m á x i m a 
per fecc ió poss ib les i que ès , s ense 
cap casta de dubte, la m é s f idel 
de les t raducc ions cas te l lanes de 
« Lo Pi de F o r m e n t o r » feta f ins 
avui . HHem d'estar contents que 
escr iptors extrangers s ' interess in 
per traduir les m é s importants 
obres l i teràries escr i tes en la l len-
gua de les Il les Balears. 
A la s e c c i ó final, i tulada « De 
Mallorca i de fora Mallorca.. . >, 
entre altres not íc ies , es parla de 
les ac t iv idats de « Les Cadets de 
Majorque» i de « Paris -Baleares ». 
Ibn Arabí. 
«COM UN DE TANTS 
Extrait de « P O N E N T » , Cuadern : X X T V - X X V . T A R D O R 1962 - P A L M A 
UN P A R M I T A N T D ' A U T R E S . . . 
J'arriverai, rasé de frais, 
Et je te dirai tout, avec d e s mot» : 
de c e u x qui pèsent. . . 
Je ne te parlerai pas d'exi ls , 
ni de luttes, 
ni de faim, 
ni du des t in des peuples . . . 
Non, je ne te dirai jamais que je d o r s sur quelque plage. . . 
Seulement , je te dirai des c h o s e s qui do ivent t 'attendrir : 
Je te parlerai d'un yacht , 
Et d'une fabrique, 
Où travail lent plus de c inq cents hommes . . . 
D'une Cadil lac, 
De terres et de terres encore ! 
Où quelqu'un sue, pour que moi je me promène. . . 
Et toi, si c'est poss ible , tu me croiras , 
pour quelques heures , 
à la faveur de la nuit... 
C'est poss ib le , tu me croiras , 
Car, je ne te dis pas vouloir te tromper.. . 
(Tu me croiras) Parce que, à toute heure . 
On te parle de pr incesses , 
(de vedettes. . . ) . 
Et du film du d imanche , 
Dont tu rêveras toute la semaine. . . 
De bon matin. 
Je marcherai sur la pointe des p ieds ; 
J'essaierai d'en sentir quelque honte.. . 
Cependant, je me saurai seulement plus fragile ; 
Parce que, une fois de plus, je ferai le fanfaron. 
. Afin de cacher ma couardise. . . 
Et je parlerai d'exil,s 
et de luttes, 
et de fahn, 
ef du destin des peuples , 
Avec des compagnons qui. c o m m e moi, seuls espèrent 
Que le inonde dev ienne meilleur, en vertu de quelque magie, 
fîf je m'en retournerai, fatigué. 
Tout droit, vers quelque plage. 
Comme quelqu'un qui revient d'une longue chevauchée».. 
Fé l ix C U C U R U L L . 
Traduction française : Joseph R I P O L L . 
Notan : Aquest poema, traduit ti portuguès per Antonio DF. M A C E D O , 
ha estat publ icat al n" 2 de « Setentriao ». Perten iex al llibre inédi t : 
« Ara no us ho puc d i r . . . » . 
La Terrasse 
Soller : A O Û T 1963. Poème de José D E Y A 
Tu avais dans tes yeux de vierge de quinze ans, 
Toute la lumière d e s Iles, 
Quand tu vená is t'asseoir par les so i rées tranqui l les , 
Parmi la ronde d e s p a y s a n s . 
La terrasse, devant ta m a i s o n majorquine , 
Au p i e d des monts , sur la val lée , 
Semblait , gondo le d'ombre, et de fleurs cons te l l ée , 
Voguer sous la brise mar ine . 
La baie, coquette violette , et bouche é n a m o u r é e 
D'une cé les te euchar i s t i e , 
Buvait un sole i l pâle et rond c o m m e une hos t i e 
De sa lèvre h u m i d e et nacrée . 
L'eau des sources chantai t aux acequias mauresques . 
Et les odorants c i t ronn iers 
Laissa ient P H O B E broder sur leur robe à p a n i e r s i 
De jaunissantes arabesques . 
Quelquefois s'élevait après les s érénades 
De quelque a m o u r e u x souriant . 
Un nostalgique chant , venu de l'Orient 
Sur les fe louques a lmohades . 
Au rythme s y n c o p é du fauteuil à bascule , 
Tu ba lança i s ton jeune corps 
En scandant de ton pied les mult ip les accords 
Des mil le vo ix du crépuscule . 
Fleurs et sons t 'entouraient d'une magique escorte . 
Et dans mon c œ u r mal défendu, 
La grâce retrouvée du Paradis perdu 
A l'amour entr'ouvrait la porte. . . 
Que le ciel était pur en sa m a g n i f i c e n c e ! 
Une infinie sérénité 
Paraissait émaner en ce beau soir d'été 
De quelque d iv ine présence . 
Nous sent ions l'infini gonfler nos coeurs d'argile 
De brises venues d'autres c ieux , 
Et bercer, à mourir , d'un émoi dé l i c ieux , 
Notre âme immortel le et fragile. 
Mais le T e m p s a brisé ces amours enfant ines , 
Nos des t ins se sont séparés . 
Et ces bonheurs perdus que nos c œ u r s ont p leures 
Ne sont plus que cendres et que ruines . 
La vague e m p o i s o n n é e du moderne tumulte 
Dépose son impur l imon 
Sur l'Ile du Si lence , et tandis que Mammón, 
Vieux trafiquant d'âmes, exulte . 
La laideur envahi t les s i tes et les cr iques , 
Et dans la fiévreuse cohue 
Où l ' impudeur s'étale et l 'Antéchrist se rue, 
Où cacophonent des musiques . 
Que deviens-tu, douceur a imée de l'Autrefois, 
Charme infini de mon enfance . 
Beauté de mon pays qu'on loue, mais qu'on offense. 
Déesse et martyre à la fois ? 
Faudra-t-il pour te voir, visage qui reflète 
La splendeur sereine des c ieux, 
Un asile ignoré du monde, sauf des yeux 
Des archanges et des poètes ? • 
L VESTIT N O U 
(A n'Antonia CERDA-ROTGER des 
Ports de Pollença - Mallorca) 
Quan passes fimhretjan tota rum-
r bosa . 
en tens més que no en vols d'acom-
ípanyants 
que volten a tos peus sens descans , 
enc i sa t s per ta veu tan agradosa. 
Per què te miren tant ? Ets tan 
ípantosa '? 
I amb el teu vestit nou de parfa lans 
ton caminar xalest , tan teu abans . 
és ara més gentil ; tu, més airosa ! 
Que te conservi Déu sempre ma-
[sel la 
d'aquest gojós encant que t'ha 
[donat. . . 
conserva ton somris , flaire pon-
[ce l la 1 
I quan arribarà l 'enamorat 
la vida te serà sempre m é s bella 
i mai te faltará fe l ic idat ! 
T O N I S E O U I B E N N A S S A R . 
PARIS-BALEARES 
CHROMQUK 1)K Fit A . \ Œ = 
P A R I S 1 
L'ESPAGNE A PARÍS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( fondé en 1928) 
9. r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X -
PRÈS DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. TAITBOUT 47-66 
pendant le Diner 
Ctiunts et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l « r 
T é l é p h o n e : O P E RA 32-94 
Mugnsin : 27, r . J e a n - M e r m o z , Paris-o> 
IAngle Faubourg Saint-Honoré) 
t é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C " ) 
Vêtements d'enfants 
326. rue S à i n t - H o n o r é — P a r i s i l " ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V -
Té l . G O B . 71-59 
B O R D E A U X 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2 p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92 42.48 
BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41, r u e d u M a r ^ c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
j — CHALONS-sur-MARNE J 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour f¿ 1 couverts — Chambres 
V Q u a i B a r b u . T é l é p h o n e : 9,35 
E T A P L E S 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
FRUITS ET P R I M E U R S EN JROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES iP.-de-C.) 
\ L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
i V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ' 
Sa Bouillabaisse, sa Patilla Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
J — M A R S E I L L E -
SERVICE A LA CARTE ET A PRIX FIXE 
RESTAURANT A U M A G E 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
•3 et 5. r u e du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
P E R P I G N A N 
MOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
lu. Avenue de Bompas - Tél. 37-^9 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
i Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7. P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
C o m m i s , fruits - primeurs - légumes 
25. r u e de S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E — 
W ILS ON C I N E M A 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
I Membre des Cadets) 
18. P I ' . c e W i l s o n . 18 - T O U L O U S E 
• '-S -VMIS D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C ; f é . l u i : Armes de la Ville ' S O U S - R Î M ) 
P l a n - H e i 'TTAtel-?Je-Ville. P A R T ? n v , . 
P A R I S 
M. Juan Ramis Arbona et M r a e , 
née Franc i sca Alomar, avec leur 
beau-frère, M. José Perel ló Matas 
et ses enfants Catalina et Sébas-
tian, ont passé d'agréables vacan-
ces à Soller. 
Egalement de Soller, M. Lucas 
Colom Coll, commerçant en fruits 
de luxe, est arrivé enchanté de 
son séjour. 
M. Bernardo Bestard et M m e Jua-
na Luis, son épouse, ont séjourné 
aussi à Soller et nous e spérons que 
leur vis ite là-bas a été agréable. 
Nous avons appr i s avec plais ir 
que M. Domin ique Nohain , produc-
teur et réalisateur à la T.V. fran-
çaise , a passé à Fornalutx , d'où sa 
charmante épouse , Monique est ori-
g inaire , d'agréables v a c a n c e s dans 
la maison ancestrale . 
P A R I S 
C'est un voyage éclair , à Soller, 
qu'ont effectué nos bons amis c o m -
merçants . M. et M m e Michel Oliver 
et leurs enfants Miche 1 , Marie-
Joseph et Elisabeth. 
P A R I S 
Au mois de juillet, nous avons 
appris le décès , survenu à Madrid, 
de M m e V T e Gonzalez de Linares , 
mère de M. Linares , Attaché de 
Presse à l 'Ambassade d'Espagne à 
Paris . Notre j o u r n a l était sous 
presse lorsque nous parvint la tris-
te nouvel le : il nous fut imposs ib le 
de vous la communiquer à temps . 
C'est pourquoi nous adressons au-
jourd'hui à M. Linares et à sa fa-
mille éprouvés l 'expression de no-
tre plus vive svmpathie . 
M. F. G. 
P A R I S 
Nos souhaits de bon retour à 
nos amis M. et M m e Jean Gelabert, 
qui avec leurs enfants, et Antonia 
Alemany, ont passé de bel les va-
cances ensole i l lées dans leur belle 
propriété á S'Arracô. 
Retour de vacances à Majorque, 
l ' ingénieur M. Jacques Picard , a in-
si que sa femme, ses filles et sa 
bel le-mère sont de retour. 
Enchantée de son séjour à S'Ar-
racô, M , l e Antoinette A lemany est 
de retour parmi nous. 
Nous souhai tons la b i envenue à 
nos amis Jean Alemany et à sa 
femme, née Marie Alemany, retour 
de .Majorque, leurs vacances termi-
nées. 
A N C O U L E M E 
Après de belles vacances passées 
à San Te lmo, les jeunes Jean et 
Franço i se Alemany sont de retour 
chez leurs parents. 
A V I G N O N 
M. et M m e Antoine Alcover re-
v iennent de Soller, en c o m p a g n i e 
de leurs pet i ts-enfants Marie, An-
toinette et Michel-Jean. 
M. et M™c Robert Colom passent 
de bons moments à Soller, avec 
leur fils Jean-Pierre. 
A V I G N O N 
M m e Rosa Ramon est revenue en-
chantée de son séjour à Mallorca. 
A N G E R S 
Sa lio para Palma y S'Arracô, 
doña Luc ienne Palmer, esposa de 
nuestro amigo Don Marcos, acom-
pagnadn de sus hijos Marc-José y 
Hervé-Luc. 
También salió para S'Arracô 
nuestro buen amigo el dentista 
Don Juan Alémany, a c o m p a ñ a d o 
de su esposa y hijo. 
Igualmente sal ió para S'Arracô 
Doña Juana Alémany, esposa de 
nuestro amigo Don Matias Ferra 
(Saque). 
Para asistir, en Palma, a la pri-
mera comunión de su pr imo y 
ahijado el niño Marc-Luc, hi jo de 
nuestro amigo Don Bartolomé Pal-
ber, comerc ian te en frutas a Laval, 
sal ió para Mallorca la s impát ica 
señorita Betty Palmer, hija de 
nuestros amigos los e sposos Sr y 
Sra Palmer. 
Igualmente para asist ir a la co-
munión y al mi smo t i empo para 
visitar las bellezas de Mallorca, 
sal ió para Palma nuestro buen 
amigo Sr Paul Lange , grosista . A 
todos, de seamos un buen viage. 
Fl día 11 de Agosto a luz a un 
hermoso niño, la Sra Ibrahim, tan-
to la madre, como el n iño se portan 
bien. Fe l i c idades . 
Fl día 11 de Agosto, hizo 25 años 
de matr imonio Don Juan Pa lmer 
y su Sra. Para celebrarlo se reunie-
ron famil iares y amigos en una 
exce lenta comida donde no falto 
nada y hubo mucha a n i m a c i ó n . 
Los inv i tados sal ieron muy conten-
tos y sat i s fechos de haber pasado 
un muy feliz. Fe l i c idades , salud y 
prosper idades a los Señores Pal-
mer. 
J. M. 
A N G O U L E M E - S O Y A U X 
Nuestro amigo Don Guil lermo 
Vich rec ibió la triste noticia de 
que su madre polít ica estaba grave. 
Enseguida, sal ió con su esposa y 
hijos para Torrelavega, pero a su 
llegada la anciana, que tenia 73 
años de edad, habia ya fa l lec ido . 
A sus hijas, yernos y nietos, nues-
tro mas sent ido pésame. 
AGEN 
Nous apprenons avec grand plai-
sir le mariage de M. Guillermo 
Vich-Porcel , fils de nos amis M. 
Gabriel Vich et M m c , née Françoise 
Porce l , c o m m e r ç a n t s à Agen, avec 
M11" Catalina Roca-Alémany, fille de 
M. Roca, décédé , et de M™6, née 
Maria Alémany. Le mariage a été 
célébré le 17 août, en l'église du 
Santo-Cristo de S'Arracô. Toutes 
nos fé l ic i tat ions aux parents et 
aux jeunes époux, nous adressons 
tous nos v œ u x de parfait bonheur. 
A V I G N O N 
De Soller, sont arrivés M. Miguel 
Ramon Guasp et M m o , accompagnés 
de Amador et Antonio Colom-
Mateu. 
A M I E N S 
A Amiens , sont arrivés, pour y 
passer u n bref séjour, M. Antonio 
Paris et M™", née Margarita Sastre, 
ainsi que leur fille Margarita. Avec 
eux, sont arrivés également Mm e 
Antonia Sastre de Alberti et son 
fils Jaime. 
AGEN 
Notre bon ami commerçant , M. 
Jorge T i m o n e r Bernat, après avoir 
passé u n agréable séjour à Soller, 
est de retour parmi nous. 
ANGERS 
M1"" Franço i se Alemany qui était 
avec son neveu en vacances à 
S'Arracô est de retour parmi nous. 
Qu'ils soient les b ienvenus . 
De même sont revenus . M1"" Lu-
c ienne , de Palmer avec ses enfants 
et le jeune Lucas ; leurs vacances 
à Majorque sont terminées . 
Sont également de retour notre 
ami le dentiste Jean Alemany, sa 
femme et son fils. 
AGEN 
Nos souhai ts de bon retour à M. 
et M"" Raymond Porcel , et leur 
fils qui ont passé de belles vacan-
ces à S'Arracô. 
Nos bons amis M. Gabriel Vich 
et sa femme née Porcel Françoise, 
après avoir passé de bonnes vacan-
ces à S'Arracô où i ls ont marié 
leur fils Guil laume, sont de retour 
parmi nous. 
S o n t revenus également de 
S'Arracô, M. Redoules , et sa fem-
me née Madeleine Terrades . 
Nous apprenons le mariage, célé-
bré à S'Arracô le 17 août, du jeune 
Guil laume Vich avec la sympathi-
que Catherine Roca-Alemanv, de 
Palma. 
Nos souhai ts de bonheur aux 
jeunes époux et nos félicitations 
à leurs parents M m e Vv" Roca et 
nos bons amis Gabriel Vich et 
Madame, née Porcel . 
BOURGES 
M. et M™" Alberto et leur fille 
Margueritte ainsi que M m e Colom 
et M71"" Artienza, sont revenus (je 
Mallorca après quelques jours pas-
sés dans l'Ile enchantée . 
B O R D E A U X 
M m e Oliver, a c c o m p a g n é e de ses 
enfants. M'"0" Catalina et Paula, son 
gendre M. Enrique de la Pena, ses 
petits-enfants Anita, José, Maria et 
Frédér ic ainsi qu'une petite amie, 
Danie l le Gomez, est arrivée très 
heureuse de ses vacances passées 
à Soller. 
PARIS-BALEARES 
BELFORT 
! C'est en c o m p a g n i e de sa fami l le 
iabitant Soller, que le jeune An-
toine Hermida P u i g a p a s s é s e s 
vacances qui ont été agréables : Il 
est de retour parmi nous . 
M. Franc i s co Estarel las est ren-
tré également. 
-C'est avec p la i s i r que nous ap-
prenons le mar iage de Margueritte 
Colom, fille de nos a m i s M. et 
M™ Colom, avec M. René Lefèvre . 
Le mariage a é té cé lébré le 13 
juillet en la bas i l ique Saint-Chris-
tophe de Belfort. 
Nous présentons aux j e u n e s 
époux tous nos mei l leurs vceux 
et félicitations aux parents . 
BREST 
M. Laponte et M M E , née Rul lan, 
avec leur fillette, la charmante 
Caty, sont revenus enchantés de 
leurs vacances à Mallorca et re-
trouvent avec pe ine le « c r a c h i n j> 
de leur vil le. 
BORDEAUX 
•M. Guillermo Vicens Castaner, 
accompagné de sa s œ u r Anita, ont 
passé leurs vacances à Soller. Ils 
sont de retour parmi nous. 
B R I A N Ç O N 
.(Nous a p p r e n o n s que le p ianis te 
Louis Sampol Colom accompl i t son 
service mil i ta ire dans notre région. 
Nous souhai tons que sa pér iode 
militaire se passe sans encombre . 
BOULOGNE-SUR-MER 
,.Mm" Rullan passe d'agréables va-
cances à Soller. 
BELVERE 
Après de bel les vacances passées 
spus le soleil majorquin, la belle 
Marie-Pierre Pujol est de retour 
dans sa famil le . 
BORDEAUX 
Nos souhaits de b ienvenue à nos 
amis M. et M m e Franço i s Gamundi 
qui étaient en vacances à Major-
que, avec leur fille Franço i se , ins-
pectrice aux Postes et T é l é c o m m u -
nications. 
BREST 
;Nos souhaits de bon retour à 
.lii™ Catherine Alemany qui, avec sa 
nièce, est en vacances á S'Arracó. 
BERBENTANE 
Después de pasar sus v a c a c i o n e s 
en su pueblo natal ha regresado 
nuestro a m i g o Bartolomé Pujol 
acompañado de su d is t inguida y 
simpática esposa Magdalena Mulet. 
CAVAI'.LON 
Après avoir passé de bel les va-
cances á Majorque, nos bons amis 
M. et M m e Sébast ien Juan, et leurs 
enfants sont revenus tout bronzés . 
M. et M m e Michel Juan qui ont 
passé leur voyage de n o c e s à Ma-
jorque sont de retour. 
Nos bons a m i s M. et M m e Michel 
Juan, née Catherine Flexas , et leur 
neveu Michel, leurs vacances ter-
ihinées, sont de retour parmi nous. 
Ils reprennent courageusement le 
collier. 
C H A U M O N T 
Sont rentrés très contents de leur 
séjour à Soller, M m e Catalina Alé-
niany, sa fille Rose-Marie, et ses 
petits-enfants Jacques , Clément, 
Jean et Michel. 
C H A T E A U R O U X 
Mm e Pons, sa fille, M m e Colom, ses 
petites-filles Antoinette et Margue-
rite, ont séjourné à Soller et y 
ont passé de merve i l l euses vacan-
ces. 
C A N N E S 
Dans leur châlet du Puerto de 
Soller, les jours sont passés trop 
rapidement pour M. et M m e Parel lo . 
C H A U M O N T 
M. e t M m e Jaime Alémany et 
leurs filles Catherine et Cécile ont 
bien profité de leur séjour à Ma-
llorca. 
CLER MONT-FERRAN D 
Notre ami commerçant , M. An-
tonio Mayol a pr is un repos bien 
gagné dans notre Ue. 
ETAPLES-SUR-MER 
C'est avec joie que nous appre-
nons le prochain mariage, à So-
ller, de notre ami et cadet José 
Ferra, fils de nos bons amis M. 
et M m B Antonio Ferra, commerçant s 
depuis de longues années dans 
notre vi l le , avec M1 1 6 Maria-Lucia 
Coll. de Lille. 
LE HAVRE 
Notre charmante et dévouée cor-
respondante régionale , M"6 Antoi-
nette Valles, a passé d'agréables 
journées de juillet à Carcassonne, 
dans la famil le de son fiancé. Elle 
ira ensuite aux Baléares, finir ses 
vacances près de sa mère, dans la 
famil le de ses grands-parents ma-
ternels Serra, de Soller. N o u s lui 
souhai tons un beau séjour aux Iles 
et un procha in retour parmi nous. 
Sont partis également pour les 
Iles, MM. Beni to Ripoll , du Havre, 
avec leur fils a î n é Bénito et leur 
fille Marguerite. La saison des 
fruits terminée , i ls goûteront à 
Soller un repos bien mérité . 
M. et M m e Robert Retout, du 
Havre-Sanvic (oncle et tante de 
notre Secrétaire général , l'abbé 
Joseph Ripol l ) v iennent d'entrer 
en c o n v a l e s c e n c e , après une assez 
grave maladie qui avait m i s leurs 
jours en danger. Après un séjour 
à l 'Hôpital du Havre, i ls ont re-
gagné leur domic i l e , où l 'amél io-
ration s 'accentue. Tous nos v œ u x 
de parfait rétabl issement . 
M. Arnaldo Martin, notre Prés i -
s ident régional , est toujours à Ca'n 
Picafort . Il savoure les joies du 
« farniente » en compagn ie de sa 
chère épouse , sous la fra îcheur des 
p ins marit imes. . . Nous lui souhai -
tons une bonne fin de v a c a n c e s ! 
LE HAVRE (dernière heure) 
Nous apprenons le procha in dé-
part pour Soller de M. et M m e Pierre 
Alcover, 17, rue de Tourvi l le . C'est 
bien tr istement qu'ils vont quitter 
Le Havre, où pendant plus de qua-
rante ans , i ls exercèrent dans le 
c o m m e r c e des fruits et pr imeurs . 
Ils nous quittent, laissant dormir 
dans la terre de France, leur re-
grettée fille Marie, dont un dernier 
P.-B. nous avait a n n o n c é le décès . 
Qu'ils so ient assurés que leur mé-
moire restera longtemps parmi leur 
fidèle c l ientè le et au sein de la 
Colonie Majorquine du Havre. S'ils 
peuvent revenir quelque jour prier 
sur la tombe qu'ils nous laissent 
avec tant de regrets, qu'ils soient 
assurés qu'i ls retrouveront touiours 
près de nous, sympath ie et conso-
lation. Nous leur souhaitons un 
bon voyage et une pais ible retraite. 
LORIENT 
Nous s o m m e s heureux d'annon-
cer les bri l lants succès sco la ires 
de nos jeunes amis lorientais . 
De Michel Mnvol. second fils de 
M. et Mm" Joseph Mavol. 
Marie-Hélène Ripoll , fille de M. 
et M m e B. Ripo l l et Madele ine 
Ripoll , fille de M. et M m o G. Ripol l , 
qui ont été reçues aux épreuves 
de la première partie du Bac. 
Marie-Christine Caimari, fille de 
M. et M œ e J. Caimari, a été reçue 
a u B.E.P.C. et à l 'examen d'entrée 
en s econde . 
Nos s incères fé l ic i tat ions à tous 
ces lauréats. Et nos vceux les ac-
compagnent , pour r e c o m m e n c e r la 
nouvel le année scolaire . 
M m e Maruja Fito et son mari , M. 
Claude Nica i se , de Paris , sont ve-
nus passer quelques jours chez no-
tre sympath ique correspondante , 
M m e Anita Fito et son mari . Us 
ont terminé leurs v a c a n c e s à Crè-
vecœur-le-Grand (Oise), chez leurs 
parents . 
De Palma, sont arrivées de sym-
pathiques jeunes filles, M116" Maria 
et Margarita Reus-Canellas, chez 
leurs cous ins , M. et M m e A. Bibi-
loni. Avant de ven ir à Lorient , el les 
ont vis i té quelques vi l les de France 
ei paraissent enchantées de leur 
séjour. 
M. et M m e B. Ripol l et leurs filles 
sont partis pour Deya. N o u s leur 
souhai tons de b o n n e s vacances . 
LAVAL 
Après de belles vacances á S'Ar-
raco, M m e Marguerite Palmer et ses 
lils sont revenus . 
LAON 
M. et M m e Bernardo Alémany, 
commerçant à Laon, sont partis 
pour Mallorca afin de passer un 
mois dans leur famille. N o u s sou-
hai tons que leur séjour soit agréa-
ble et le temps plus ensole i l l lé qu'à 
Laon. 
Bonnes vacances ! 
LILLE 
M. Montserrat a, lui auss i , passé 
d'excel lentes vacances , nous lui en 
souhai tons promptement d'autres 
aussi agréables . 
Nous apprenons que le 14 sep-
tembre aura l ieu le mariage de M"6 
Maria-Lucia Coll. fille de feu M. 
Coll et M m e , commerçant dans notre 
ville, avec M. José Ferra. d'Etaples. 
LYON 
M. Gabriel Marti, notre sympa-
thique v ice -prés ident a passé ses 
vacances à Mallorca en c o m p a g n i e 
de M™", de s a fille Rose-Marie et 
de son petit-f i ls . C'est avec ardeur 
qu'ils ont repris leur tâche en at-
tendant les procha ines vacances 
bien méritées . 
M m e Bibi loni , ses enfants Jean 
et Ph i l ippe , ont revu avec p la i s ir 
leurs D a r e n t s de Soller et de Deya . 
A la Playa, afin de passer tout 
l'été, sont arrivés M. et M , n e Caza-
novas . 
M. et M m e José Marroig avec 
leur n ièce Jeanne, ont déserté avec 
plais ir L y o n pour retrouver le so-
leil si souvent absent par i c i . 
MARSEILLE 
Nos mei l leurs souhai ts de bien-
venue à notre cher ami Jean Ense-
nat revenu de Majorque. 
LE M A N S 
Leurs v a c a n c e s à Majorque ter-
minées , les demoise l l e s Marise V ich 
et Annie Thiébaut , sont revenues 
enchantées de leur séjour. 
Nos souhai ts de bon retour à 
M™8 Manola de Vich , qui, elle aussi , 
revient de vacances . 
MARSEILLE 
M m o V T 0 Terrassa, après le deui l 
cruel qui l'a frappée, est part ie 
en repos dans sa famil le , à Bin i -
salem. C'est dire que le « Restau-
rant » sera fermé pendant un m o i s 
(congés annuels ) . La réouverture, 
68, rue Tils i t , Marseille, est fixée 
au 1 e r s eptembre p r o c h a i n . N o u s 
souhai tons à M m o VT e Terrassa et 
à sa famil le un bon repos et un 
très bon séjour. 
Sont part is éga lement pour Bini -
salem, M. et M m e Jacques Rosse l ló , 
afin d'y passer quelques s e m a i n e s 
de congé . Us pensent rentrer pour 
le mo i s de septembre , b ien r e p o s é s 
et prêts p o u r une nouvel le pér iode 
de travail : «Les Petits Rouband », 
Place du Cirque. 
Nous avons appris le départ, 
pour Audincourt (Doubs) , de M. et 
M m e Gaspard Moya; 59, rue Sénac, 
Marseille. Us pensent rester en 
vacances jusqu'au 1™ septembre , 
peut-être m ê m e fin septembre si 
le temps se montre favorable. Nous 
leur souhai tons d o n c un bon repos 
et... du solei l ! afin qu'ils jou issent 
longuement de cette détente. 
MULHOUSE 
M. West et M m e , née Sebastiana 
Ferrer, avec leur fille Monique et 
leur sœur Flora Ferrer, ont passé 
d'excel lentes vacances où le solei l 
était en permanence . 
Venues rejoindre leurs parents à 
Soller, sont arrivées Mn° Catalina 
Esteva Mestre et sa n ièce Cati. 
Nous leur souhai tons un agréable 
séjour. 
M A Ç O N 
M. Decan i s et M m o , née Frau, 
sont de retour, après avoir séjour-
né quelques temp sà Soller. 
MARSEILLE 
C'est par voie aér ienne que sont 
rentrés M m o Arbona et son petit-fils, 
du Puerto de Soller. 
M. T h o m a s Roméro et M m e , née 
Sastre, sont enchanté s de leurs 
vacances et ont l 'espoir de revenir 
bientôt à Mallorca. 
Nous apprenons le retour de va-
cances de M. Garcin et M m o , née 
Ripoll . 
Après de b o n n e s et heureuses va-
cances à Mallorca, sont rentrés M. 
et M , u e Pedro Bauza avec leur char-
mante fillette Franço i se . 
Et encore un retour : celui de 
M°" Catherine Arbona. 
¡yjrae ¡ y j a S i j 'épouse de notre pré-
c ieux col laborateur passe un agréa-
ble séjour en compagn ie de sa fille 
Paillette sous le soleil majorquin. 
Pour certains , les vacances se 
terminent, mais d'autres ont la joie 
d'arriver à Mallorca. C'est le cas 
de M. et M m e Lorenzo Rossel ló avec 
leur fille Céci le et Catherine Col], 
leur petite-fille. 
M E T Z 
C'est dans leur châlet d'Estraves, 
au Puerto de Soller, que M. et M m e 
Pedro Vaquer ont passé de bonnes 
vacances . 
MORLAIX 
C'est par avion jusqu'à Paris , 
(m'est arrivé de Soller, M. Salvador 
Alémany. Nous lui souhai tons un 
heureux séjour parmi nous. 
PARIS-BALEARES 
LYON 
M. André Carrier et M m 0 , née 
Marti, ainsi que leur sœur Danie l le 
ont suivi le même c h e m i n . 
NANCY 
M. et M m c Arnaldo P o n s sont 
heureux d'annoncer la na i s sance 
de leur fils Arnaldo. 
Toutes nos fé l ic i tat ions aux pa-
rents et nos mei l leurs v œ u x au 
Bébé. 
M. et M m e Luis Magraner et leurs 
enfants François , Catalina et Anna-
Maria sont revenus bien bronzés et 
tout joyeux de leur séjour à Soller. 
Nous s o m m e s heureux de fé l ic i -
ter, bien tardivement, le s u c c è s 
scolaire de notre ami F r a n ç o i s 
Magraner, fils de nos b o n s amis 
M. Magraner et M m e , née Oliver, 
qui a réussi bri l lament sa s econde 
partie du Baccalauréat. 
C'est avec joie que nous appre-
nons le mariage qui a eu l ieu à 
Soller, en l'église san Bartolomé, 
de notre sympathique amie Antoi-
nette Coll avec M. Andrés Cañellas, 
ingénieur texti le . A M m e Pierre Coll 
ainsi qu'à M. et M m e Cañellas, nous 
présentons nos s incères fél icita-
t ions et aux jeunes époux, une 
éternel le lune de miel . 
Les vacances se sont terminées 
pour M. F. Puig et M m e , née Colom, 
leurs enfants André, Mathieu et 
Pierre qui ont bien profité de so-
lei l sol lerense. 
M. Martin Miro a, lui aussi, re-
pr i s le chemin du retour. 
M m e Sastre a v e c ses enfants Jean 
et Michel ont passé , nous en som-
mes certains, un séjour enchanteur 
dans notre beau pays de Mallorca. 
NANCY-VANDEUVRE 
M. et M m e Mayol, en c o m p a g n i e 
de leurs enfants et pet i ts -enfants 
ont été enchantés du merve i l l eux 
moi s de vacances passé à Forna-
lutx. 
NEVERS 
M m o Bourgeois , née Colom, avec 
ses enfants Jean-Raymond et Mi-
chel, rentrent enchantés de leur 
séjour à Mallorca. 
N o u s apprenons que M"6 Margue-
rite Roca, fille de n o s amis M. 
et M m e Roca, pr imeurs en gros en 
cette vil le et petite-fille de M m e 
Marco, a passé avec succès , à Cler-
mont-Ferrand, les épreuves du B.S. 
E.C., opt ion comptable . Toutes nos 
fé l ic i tat ions . 
Ha l legado a Nevers procedente 
de Palma, la Srta Maria Aloy her-
mana de nuestro amigo Muguel. 
« St Yago >. 
NICE 
M. Checconi et M m e , née Celia, 
reviennent de vacances à Soller 
où se trouvent leurs parents et 
leurs frères. 
NIMES 
Nous saluons M m e Esparanza 
Mari, venue de Soller passer quel-
ques temps en France . 
POITIERS 
De retour de leurs vacances à 
S'Arracó, nos amis Sébastien Mir 
et sa femme née Josette Serra, 
ainsi que leur fils sont de nouveau 
parmi nous. 
LE PERTHUS 
Après avoir passé leurs vacances 
à S'Arracó, nos amis M. et M m e Jean 
Palmer et leur fi ls sont de retour 
parmi nous. 
REIMS 
Afin de per fec t ionner son an-
glais, est parti pour Londres , où 
il passera un mo i s , le jeune Gaspar 
Alémany, fils de nos amis cadets , 
M. et M m e Guillermo Alémany. 
Bonnes vacances ! 
Nous a p p r e n o n s le départ pour 
la Grande-Bretagne, de M m e Alé-
many, a c c o m p a g n é e de ses n i è c e s 
Catalina Alémany et Franc i sca 
Bosch. Nous espérons qu'elles re-
v iendront enchantées de leur brève 
vis ite chez nos amis anglais . 
Sont partis pour Mallorca, afin 
de passer un moi s à S'Arraco et 
assiter, à Soller, au mariage de 
leur cous in José Ferra, d'Etaples, 
M. et M m e Jaime Ignacio , a c c o m -
pagnés de leurs charmants enfants 
Catalina et Gaspar. Nous e spérons 
qu'ils auront un excel lent voyage 
et de joyeuses vacances ! 
Nos amis , M. et M m e Antoine 
B i s b a l , avec Franço i se , Marie-
Thérèse , Rose, Antoinette, Made-
leine, Michel et Antoine, leurs en-
fants, ont pris la route de For-
nalutx. Nous espérons que leur 
séjour sera très ensolei l lé . 
M. et M m E Juan Ferrer et leur 
pet i t garçon Juan-Rafael sont par-
tis pour la Haute-Savoie afin d'y 
passer un moi s en c o m p a g n i e de 
leur frère et bel le-sœur, M. et M m e 
Rafael Ferrer et leur fils Gérard, 
de Metz. J o y e u x séjour à tous ! 
Leur fils Jean-Pierre, mi l i ta ire à 
Mourmelon-le-Grand, ayant eu une 
p e r m i s s i o n pour Re ims , M. Bouvier 
et M m o , née Alémany , avec leur 
fils Alain et la fiancée de Jean-
Pierre, sont venus de Grenoble 
chez leurs cous ins , M. et M m e Ja ime 
Ignac io qui ont été très h e u r e u x 
de cette journée passée en famil le . 
De Madrid, où il rés ide , est arri-
vé chez ses parents , nos amis , M. 
et M m e Juan Alémany, le jeune Gas-
par. Après être resté quelques jours 
dans sa famil le , i l a repris son 
voyage vers l 'Autriche où i l sé-
journera trois moi s . 
ROUEN 
En souhaitant bon voyage au 
cher v ice -prés ident de la sec t ion 
rouennaise , notre cher ami Barthé-
l émy Socias , qui se d i spose à par-
tir pour Campanet, a v e c sa char-
mante épouse , nous saluons tous 
les heureux vacanc i er s qui à p e i n e 
rentrés se sont m i s courageusement 
au travail , et notamment M. et M m e 
Gilles He ide t ; M. et M m e Raphaë l 
Pons-Alemany ; M m e V T e R a y m o n d 
Alemanv; M. et M m e Jean Ginestra; 
M m V v 0 Guillaume F l è c h e s ; M. 
Antoine Pons , membre de notre co-
mité-directeur, sa f emme et ses en-
fants ; M. Gérard P i n c h ó n , profes-
seur au Collège nat ional t echn ique 
de Sottevil le; M , l e Franço i se Ducas -
tel ; Franço i se Soc ias et son mari ; 
M. et M m e Franço i s Pujol père ; les 
frères Nadol ; M. et M m e R a y m o n d 
Chapron et leurs fi l les ; M. et M™8 
Michel F lexas ; Maître .Tulia-Fédia, 
avocat à la Cour, sa charmante 
épouse et ses enfants ; MM. Miche] 
et Barthélémy Socias ; M. Jean Le-
sieur, chirurgien-dent iste et sa fa-
mil le ; M. et M m o Franço i s Pujol 
fils ; M. Antoine Flexas , de Grand-
Quevil ly ; M. Gabriel Pons , d'Ar-
gueil ; M. et M m o Jean Bauza et 
leurs enfants ; notre c h e r prési -
dent, le dynamique Joaquín Coll, 
et M™°, et aussi tous ceux qui sont 
revenus, sans que nous s a c h i o n s 
qu'ils é ta ient partis , avec en p lus , 
un bravo ! Et bon courage, à tous 
ceux qui sans avoir pr is de va-
cances , sont quand m ê m e à leur 
poste. 
Les Caves F l è c h e s , rue St-Sèves, 
ont changé de propriéta ire . A cette 
occas ion , les dames F l è c h e s et leur 
successeur M. L imas offrirent, le 
31 août, en so irée , un v in d'hon-
neur à leurs c l ients et amis . 
Parmi la nombreuse ass i s tance 
qui avait tenu à t émoigner aux 
dames F l è c h e s toute leur amit ié 
ainsi que leurs r e m e r c i e m e n t s pour 
les avoir toujours b ien servis , i l y 
avait b e a u c o u p de v i eux c l ients qui 
avaient la larme à l 'œil . 
Créées en 1920 par M. Gui l laume 
Flèches , el les connurent d è s le dé-
but un essor prod ig i eux , car e l les 
furent les premières du genre en 
Normandie et leur dev i se fut tou-
jours de servir la m a r c h a n d i s e la 
meil leure, à son plus juste prix . 
Leur système de vente fut souvent 
copié , preuve év idente qu'i ls au-
raient i n n o v é dans la matière, ma i s 
jamais égalé. 
N o u s souha i tons de tout c œ u r 
à M. L imas de p o u v o i r main ten ir 
la r e n o m m é e de la m a i s o n , et aux 
d a m e s F lèches , a ins i qu'au jeune 
R a y m o n d , un repos b ien méri té , 
et des jours heureux . 
Au j e u n e R a y m o n d Alemany, 
membre de notre sec t ion locale , 
et qui r e m p l i t ses obl igat ions 
interne dans l e s h ô p i t a u x de Par i s , 
mi l i ta ires , nous souhai tons une 
p r o c h a i n e perme. 
ROMANS 
M m e Paul ine Juan, son f i ls et son 
neveu qui é ta ient en v a c a n c e s à 
Majorque sont de retour, b ien 
brunis . 
SALON 
Retour de leurs v a c a n c e s a u x 
Baléares, M. et M m e Barthé lémy 
Ripol l et leurs enfants , nous sont 
revenus . 
Après avoir passé quelque t emps 
dans notre vi l le , M. Barthé lémy 
Palmer est reparti vers S'Arracó. 
Ses v a c a n c e s aux Baléares ter-
minées , le jeune Jean Ripo l l nous 
est revenu, p lus dynamique que 
jamais . 
N o s souhaits de bon retour à 
notre ami Jean Alemany qui est 
en vacances à S'Arracó. 
SAINT-QUENTIN 
N o s souhai t s de b i e n v e n u e à 
M m e Madeleine Alemany, de Vives , 
retour de San Te lmo. 
SAINT-CAUDENS 
Nos souhaits de bon retour à 
M"1" Anne Palmer, retour de S'Arra-
co où elle était en v a c a n c e s avec 
ses enfants et son neveu. 
SAINT-NAZAIRE 
Après de bel les vacances passées 
à Majorque, notre ami Ferràsaque 
est de retour parmi nous . 
Ses vacances terminées , notre 
ami M. Ibeuré Amon, a c c o m p a g n é 
de sa femme et ses filles a repr i s 
ses occupat ions . 
T O U L O N 
C'est avec une profonde tristesse 
que nous a p p r e n o n s le décès sur-
venu, à Fort-de-l 'Eau (Algérie), à 
l'âge de 67 ans, de M. Sintes, très 
es t imé parmi nos compatriotes en 
en Algérie, et très dévoué à notre 
cause . C'est un p r é c i e u x collabo-
rateur de notre Associat ion que 
nous p e r d o n s en lui. 
En cette douloureuse circons-
tance, prenant part à leur deuil, 
nous p r é s e n t o n s à M m e V 7 9 Sintes, 
à leur fils F e r n a n d Sintes et M™, 
r é c e m m e n t instal lés dans notre ré-
g ion, à leurs pet i ts -enfants et toute 
la famil le , nos plus s incères con-
do léances . 
Nos a m i s Cadets, M. et M™ 
Jérôme Cabrer et leur fille Maguy, 
sont part i s pour Sol ler passer quel-
ques mo i s de repos . 
N o u s leur souhai tons un heureux 
séjour. 
L P - A 
TOULOUSE 
M. et M m 6 Obrador ont rejoint 
Mallorca pour un séjour que nous 
souhai tons exce l lent . 
M. Igarza et sa fille Pierrette ont 
repris le c h e m i n du retour après 
de bons m o m e n t s passés à Soller, 
Après un bon repos nécessaire, 
sont rentrés M. Malaval et M™, 
née Vives . 
TROYES 
M™8 Maria Fontanet est repartie 
vers Soller, e m m e n a n t ses petits-
enfants T o n y et Marie-Christine 
Mayol. 
M m e Oliver, s œ u r de notre re-
gretté Secrétaire général Jean Coll, 
est allée se reposer à Soller en 
c o m p a g n i e de son fils Jean. Nous 
lui souha i tons un heureux séjour. 
VESOUL 
Après avoir passé un excellent 
séjour auprès de ses parents et 
frères, est rentrée M m B Bennassar 
avec ses enfants Damián , Antonio, 
Margaret, Marie-Carmen et Véro-
nique. 
VIERZON 
Nos bons a m i s M. et M™6 Bestard 
ont eu la joie de recevoir , venant 
de S o 11 é r , M. et M m e Gabriel 
Bestard-Colom. 
BELGIQUE 
BRUXELLES 
M. et M m 8 Faust in Tumba-Colom 
et leur fille Karina sont de retour, 
parmi nous, ravis de leur vacan-
ces ensole i l l ées , et ont ramenés 
avec eux M U e Antonia Colom qui 
fera a ins i c o n n a i s s a n c e de notre 
belle capita le . 
De su viaje en Bruselas regreso 
en Sol ler D o n Bartolomé de Montis. 
M. et M m e Castaner et leurs filles 
a ins i que leur s œ u r , Isabelle Cas-
taner, ont pas sé leurs vacances â 
Soller. 
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T O U S L E S P R O D U I T ^ D E P R O V E N C E 
A M O I A K VI1 KO I ils 
HYERES - TOULON 
AGENCE COTE-D'AZUR 
TOUTES ASSURANCES 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
DE Q U A L I T E 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vnucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN UE TABLE 
Fernand SINTES 
C a d e t r ep l i é d ' A l g é r i e 
Av. d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È R E S (Var ) 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
MIGASAR 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1.447.500 N F . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
Téléph. :, 77.ai.ao C e l l o p h a n e s 250 et 400 g r s 
Expéditions tous Pays T?.27.95 e t 77.56.31 C a i s s o n s 1, 3 , 5, 10, 20 k g s 
• isuiU's M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N " 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74. T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C H u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38. T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35. T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 11. T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA . MONTILLA • AMONTILLADO - PRIORATO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous ies vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevelin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
H E P R E S E N T A N T S D E M A N ü E S 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
Spécialités Espagnoles 
M m e G A R À U M A T E O 
Cent re C o m m e r c i a l d e la T o u c h e B o u l e v a r d de V e r d u n - T é l . 40-.r>9-03 
R E N N E S ( I l l è -e t -Vi la ine ) 
E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S 
C H O R I Z O S 
l i ' ' T I ! A R R A S - B U T I F A R R O N E S E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 
PETITES ANNONCES 
Wr- JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n P o n d s de C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l , G r a n d g a r a g e . Be l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) qu i t r a n s -
m e t t r a . 
î * - 900 FRANCS PAR MOIS 
à C o m m i s - V e n d e u r . Logé m a i s p a s 
n o u r r i , P a r i s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) a v e c 
r é f é r e n c e s , il t r a n s m e t t r a . 
*^ JEUNE-HOMME 17 ANS, 
c h e r c h e p l a c e v e n d e u r ( G r o s ou d é t a i l ) 
p . a c e r é g i o n R o u e n , Le H a v r e , P a r i s . 
D e p r é f é r e n c e n o u r r i e t logé p a r p a -
t r o n s . F a i r e offres : A b b é J o s e p h R i -
p o l l . T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) . 
A LOUER PORTALLS 
N o u s , i 100 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t de P a l m a : Vi l la 
m e u b l é e . Va i s se l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - O . 
j a r d i n , e a u . é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L ib ro 
m o i s p a r m o i s , à p a r t i r du IER m a i . 
E c r i r e : F r a n c e , M M . J . B a r b o t . 36. 
p l a c e M é t e z e a u . D r e u x . E u r e - e t - L o i r ) . 
T é l é p h . : 159 à D r e u x . 
3*- ON DEMANDE JEUNE 
h o m m e m a j o r q u i n c o n n a i s s a n t la v e n t e 
de f r u i t s e t l é g u m e s . R é f é r e n c e s exi-
gées . S'adresser Cadets de Majorque, 
qui transmettra. 
i w - UN CHALET, A PROXI-
m i t é de l a m e r , e n t o u r é d e p i n s , t r o i s 
c h a m b r e s , s é j o u r i d é a l . A l o u e r ou à 
v e n d r e . Ecrire : Abbé Joseph Ripoll. 
Curé de Tancarville t Seine-Maritime), 
qui transmettra. 
i*" BELLE VILLA A VENDRE 
à, P u n t a P r i m a ( M i n o r q u e ) , 6 p i èces , 
d é p e n d a n c e s . Ecrire : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , à T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) , 
qu i t r a n s m e t t r a . 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 -
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t les c é l è b r e s c u i l l e r s « T e r r i -
b le », « E c l a i r », « C y c l o n e », « S p é c i a l 
T e r r i b l e » — des c u i l l e r s e t d e v o n s 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a c u i l l e r 
p l o m b é e « L. P . S. » — des gaffes e t 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — d e s p l o m b s 
« L. P , S. » à t ê t e d e p o i s s o n — d e s 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a » , 
« B o c c h i n o », « V a d r o u i l l e » — d e s 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s d e m a i 
« P r e s k a ». 
Art ic les de Chasse 1er 
Munitions 
Choix 
FONDS DE COMMERCE 
à c é d e r F r u i t s e t P r i m e u r s « A u J a r d i n 
d ' E s p a g n e » (Depose ) . P l e i n c e n t r e F a u -
b o u r g de B r u x e l l e s (Be lg ique ) . Ecrire 
au Journal qui transmettra. 
1 « - A VENDRE TRES BON 
c o m m e r c e , r a i s o n d e s a n t é . Af fa i r e s 
t r e n t e a n s de p r o s p é r i t é . S p é c i a l i t é s d e 
F r u i t s , P r i m e u r s , V i n s , L i q u e u r s , E p i -
ce r i e fine. e t c . P l e i n c e n t r e d e B o r -
d e a u x , q u a r t i e r a f f a i r e s . A s s o r t i d ' u n 
bei a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
cille lS:-ine- .laritime), qui transmettra. 
JOVEN FRANCESA, 20 
a ñ o s , b u e n o s c o n o c i m i e n t o s de c o s t u r a , 
le g u s t a r i a p a s a r j u l i o - a g o s t o - s e p t i e . l i -
b r e e n EsparVa/, a la p a r , a y u d a r í a a m a 
de c a s a . E s c r i b i r A n n i c k B a u d r o u e t , 
61. A v e n u e F é l i x - F a u r e . Les S a b l e s -
d ' O l o n n e . 
•»•- A VENDRE, BAS PRIX, 
c e n t r e de S o l l e r u n e m a i s o n 2 é t a g e s 
7 p ièces , cu i s . , s a l l e de b a i n s , g r e n i e r , 
c a v e . Ecrire à M. Alomar, 111. rue <¡e 
Richw'ller. Mulhouse-Pfastatt. 
' •T D E S E A M O S ALQUILAR 
e i P a l m a de M a l l o r c a o a l r e d e d o r e s , 
loca l e s p a c i o s o c o n v i v i e n d a . Para 
informes dirijirse a « Paris-Baleares >-, 
2.) ' u e ríe Sebastopol, Reims. 
Le G é r a n t : M . JOSKPH R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
26, Bd G a m b e t t a - CAHOBS (Lot) 
8 PARIS-BALEARES 
.Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
PARÍS-RALEARES 
O r g a n e m e n s u e l de l ' A s s o c i a t i o n A m i -
ca le des O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
des B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S iège Soc ia l : 25, r u e S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secrétaire Général : M. JOSEPH R I P O L L 
TANCARVILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 34, PALMA DE MALLORCA 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
M e m b r e D o n a t e u r 20 f r a n c s 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 f r a n c s 
M e m b r e M é c è n e 50 f r a n c s 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
L ieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
(1) Biffer la mention inutile. 
NOTA . — T o u s les r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f ec tue r a u n o m 
d e s «Cadets de Majorque», C . C. P . 
P a r i s 1 8 0 1 - 0 0 . 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL. Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-S6-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 r MADRID Vfa Layerana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de v e r a n o 
desde i° de Julio 1967 al ?c de Sept iembre 196? 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• J u l i o y s e p t i e m b r e : L u n e s a l a s 20 h . y 22 h . ; 
M a r t e s a l a s 11 h . y 24 h . ; M i é r c o l e s a l a s 20 h . y 22 h . ; 
J u e v e s a l a s 11 h . y 24 h . ; V i e r n e s y S á b a d o s a l a s 
22 h . ; D o m i n g o a l a s 11 h . y 24 h . 
• A g o s t o : L u n e s y M a r t e s a l a s 11 h . y 22 h . ; M i é r -
co l e s y J u e v e s a l a s 22 h . ; V i e r n e s a l a s 22 h . y 23 h . ; 
S á b a d o s a l a s 22 h . ; D o m i n g o a l a s 11 h . y 24 h . 
B A R C E L O N A - M A H O N 
• L u n e s a l a s 19 h . ; M i é r c o l e s a l a s 21 h . ; V i e r n e s 
a l a s 19 h . 
B A R C E L O N A - I B I Z A 
• L u n e s y S á b a d o s a l a s 19 h . ; M i é r c o l e s a l a s 21 h . ; 
D o m i n g o a l a s 18 h o r a s . 
P A L M A - B A R C E L O N A 
• J u l i o y S e p t i e m b r e : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 
l a s 22 h . ; M a r t e s a l a s 11 h . , 20 h . y 24 h . ; J u e v e s y 
D o m i n g o a l a s 11 h . y 24 h . ; S á b a d o s a l a s 20 h . y 22 h . 
• A g o s t o : L u n e s a l a s 22 h . y 23 h . ; M a r t e s , M i é r -
co l e s y J u e v e s a l a s 22 h . ; V i e r n e s y S á b a d o s a l a s 
11 h . y 22 h . ; D o m i n g o a l a s 11 h . y 24 h . 
P A L M A - M A H O N 
O M a r t e s a l a s 21 h o r a s . ' 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y V i e r n e s a l a s 21 h . ; D o m i n g o a l a s 10 h . 
O S o l a m e n t e e n A g o s t o : M i é r c o l e s a j a s 9 h o r a s . 
• S o l a m e n t e e n J u l i o y S e p t i e m b r e : J u e v e s a l a s 19 h . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• L u n e s a l a s 18 h o r a s ; M i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - C A B R E R A 
0 V i e r n e s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
M A H O N - B A R C E L O N A 
• M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a l a s 19 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
I B I Z A - B A R C E L O N A 
• M a r t e s , J u e v e s y D o m i n g o a l a s 19 h . ; S á b a d o s 
a l a s 23 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a l a s 13 h . 
I B I Z A - V A L E N C I A 
• M i é r c o l e s a l a s 19 h o r a s . 
I B I Z A - A L I C A N T E 
• V i e r n e s a l a s 19 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y S á b a d o s a l a s 21 h . ; D o m i n g o a l a s 22 h . 
• S o l a m e n t e e n A g o s t o : J u e v e s a l a s 11 h o r a s . 
0 S o l a m e n t e e n J u l i o y S e p t i e m b r e : V i e r n e s a las 
19 h o r a s . 
V A L E N C I A - I B I Z A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s ; S á b a d o s a l a s 18 h o r a s . 
A L I C A N T E - I B I Z A 
• M a r t e s a l a s 19 h o r a s . 
C A B R E R A • P A L M A 
• V i e r n e s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
o L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A • A L C U D I A 
© S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
S(r/aâ !9?íar¿a cor 'ËÊ 
COLLARES + BROCHES BRAZALETES ••- PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A • P I E D R A S M E T A L **• F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RÜRI, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
CRÓNICA DE BALEARES (Suite) 
• Con estos en laces matr imo-
niales t u v i m o s la alegría y el p la-
cer de saludar a nuestro buen 
amigo cadet que desde Burdeos 
desea res id ir entre nosotros en 
compañía de su d i s t ingu ida esposa 
doña Anita Salva. Que la es tancia 
entre nosotros le sea muy grata. 
A. S. 
S A N T E L M O 
• Aprec iamos el env ío del Aspi -
rantado de A.C.E. el día 20 d e 
julio, Parroquia de Santa Eulal ia , 
Palma, se tras ladó a «S'Algar» por 
ser m u y largo su c o n t e n i d o solo 
aclararemos todo lo c o n c e r n i e n t e 
a nuestro lugar. 
El pueb lo de S'Arracô, la co lon ia 
veraniega de San T e l m o , y su Al-
calde nos d i spensaron toda ser ie 
de a t e n c i o n e s que c o n t r i b u y e r o n a 
hacer todavía m á s agradable al 
campamento, un d ía en que tuvi-
mos la alegria de querer estar 
entre noso tros comensa l el Sr. Al-
calde d e S'Arracô que tanto se ha 
desvelado por nuestro b ien acon-
dic ionamiento . Terminada la co-
mida, el Conci l iar io agradec ió al 
Sr. Alcalde y en él a su comarca 
sus de l i cadezas con nosotros , pala-
bras a las que el Sr. Alcalde, res -
pondió p i d i e n d o d i s c u l p a s por si 
no habia l lenado nuestras neces i -
dades, pues no habia c o l m a d o sus 
deseos. Reiteró el o frec imiento de 
todos los m e d i o s a sus d i s p o s i c i ó n 
para el p r ó x i m o año si v o l v í a m o s 
a su lugar. 
El secretario del campamento, 
Mariano Moragues. 
• En un p o c o lapso de t i e m p o 
hemos ten ido dos i n c e n d i o s , uno 
casi dentro del pueblo , d e s C'an 
Morelo hacia la cuesta de los 
molinos y por c'an T i o n e con 
75 000 pesetas de p é r d i d a s . 
• El otro el 9 de agosto, otro 
incendio forestal que se e x t e n d i ó 
por las i n m e d i a c i o n e s de nuestro 
pueblo, los montes c o n o c i d o s por 
Son Vich, P u i g den Vute. Se cásete 
nove, estrés p i c o n s , Sa Pinete , Son 
Allobete, y Esbec de Xorigue . Es 
imposible en este número narrar 
todos los detal les , en el p r ó x i m o 
número daremos más e x p l i c a c i o -
nes. 
• Otro bar nuevo. Una tarde 
calurosa de julio don Antonio Ale-
many Britlo. Nos inv i tó para 
asistir a un refresco y al m i s m o 
tiempo bendec ir al «Bar el Sol>, 
que es una maravi l la . Alli es el 
sitio ideal, se encuentra d i c h o s o y 
feliz, aromas de p ino de mar si lue-
tas de botes pesqueros y grandes , 
uno se encuentra sat i s fecho y feliz 
y t iene que exc lamar ¡Esto si es 
vivir! 
Después que el Rdo. Sr. Ecóno-
mo hubo terminado el acto, don 
Antonio nos atendió con sus sir-
vientas a rodos los inv i tados 
espléndidamente al llegar, nuestro 
dinámico Sr. Alcalde don Rartolo-
mé Bosch, cerró la charla con una 
relación de la d i ferenc ia de aque^ 
líos t i empos que por un mendrugo 
de pan ten íamos que atravesar él 
Atlántico: h o y a cambiado y tene-
mos un nivel de v ida mejor. 
Muchos aplausos . Asis t ieron al 
acto don José Alemanu, padre de 
don Antonio, t é c n i c o en bares y 
chef de coc ina , otro asistente el 
hermano de don Antonio don Juan 
Alemany y eminente matemát ico 
adminis trador de un buque y ofi-
cial del Banco Español de Crédito. 
El Comandante del puesto, cabo 
Guardia Civil, don Juan Raya 
Artacho, y el Sr. E c ó n o m o don An-
tonio Gilí y el corresponsal . 
Les deseamos a don Antonio , su 
señora Mesiana ysu hijo José, paz 
y fe l i c idad. 
• El nuevo gran Hotel —Agua 
m a r i n — rec ientemente inauguró 
parte del Hotel con 90 c l ientes que 
son por este año los ú n i c o s que han 
podd io ser admit idos aunque des-
pués de f inal izadas las obras su 
capac idad será más de dosc ientos , 
si se hubiese f inal izado más pronto 
estaría repleto de turistas. Su 
cons trucc ión y confort, es todo lo 
que pueda ped ir el más exigente . 
Serv ic io perfecto en sus más míni -
mos detal les , ¡ y la famosa c o c i n a ! 
Todo este conjunto está enc lavado 
sobre las dos p layas , pequeña y 
grande y su gran terreza de p o -
niente es lo más admirable . Agua 
marina es una ent idad propietar ia . 
Compañía Hispania-Suiza de Tu-
r ismo S.A. Muchos empleados d e 
responsabi l idad del hotel son arra-
conenses . Les d e s e a m o s m u c h a s 
propser idades para b ien de San 
Te lmo y S'Arracô. 
• Habrá que i n s p e c c i o n a r c ier-
tas curvas pe l igrosas , en p o c o 
t i empo ha hab ido 2 acc identes e n 
la curva des broll, que será 
cuest ión de cortar por lo sano si 
queremos evitar acc idento de 
tráfico graves. A. S. 
D E S O L L E R 
• Han surg ido d i s c r e p a n c i a s en-
tre el Munic ip io y la empresa c o n s -
tructora « Ingar S.A. », a la que se 
supone i n c u m p l i d o r a de los c o n -
tratos f irmados para l levar a efecto 
el nuevo alcantari l lado. 
• El Rdo . D. Juan Mateu, fun-
dador y actual d i rec tor de la Coral 
Pol i fónica , va a terminar su fruc-
tífera estancia en Sóller. Ha s ido 
invi tado por el Sr. Obispo de 
Pance (Puerto R ico ) , para d ir ig i r 
un coro en la Univers idad de Santa 
María de aquella pob lac ión bor in-
queña y en el próx imo mes de 
sept iembre saldrá de Mallorca. La 
Coral Po l i fón ica , cuyas úl t imas ac-
tuaciones habian tenido un éxi to 
pocas veces a lcanzado en Mallorca 
por agrupac iones s imi lares , p iensa 
proseguir su vida bajo otra batuta. 
De momento ha s ido nombrada la 
directora, la señorita Margarita 
Arbona Paveras . 
D e s e a m o s al Sr. Mateu el éx i to 
que se merece en la bella isla bo-
rinqueña. 
• Las fiestas de San Bartolomé 
se han visto muy an imadas y la 
plaza d e Sól ler estaba concur id i -
sima y bien adornada. Los Solle-
renses procedentes d e la emigra-
c ión ce lebraron el Dia del ausente 
con une Misa en la Parroquia y 
un acto de c o m p a ñ e r i s m o en el 
Teatro Victoria . 
• El día de África, en Sóller, 
dio c o m o resultado una colecta de 
32 334 ptas. 
• El P. Ramón Fortuny, Supe-
rior de la Res idenc ia de los S.S. 
Corazones (covento) ha pasado al 
monaster io de Lluch con el cargo 
de Prior. 
• Visitó Sóller D. Luis Mayol, 
redactor de S'Antenne de Marse-
lla durante cuarenta años . 
• La Tafona Cooperativa y e l 
S indicato Agrícola de San Barto-
lomé van a terminarse . 
• Ha l legado a Sóller y casi 
de saperc ib ido del públ ico , el Tea-
tro portáti l de la Comedia , que pre-
sentará obras exce lentes de come-
diógrados españoles . 
• Están t erminándose las obras 
de la carretera de desv ío que parte 
de la Huerta enlazando con la de 
Lluc y empalma en Can Sera c o n 
la d e Palma. 
• Pros igue en Sa Torre P i c a d a 
la c o n s t r u c c i ó n de la carretera de 
la nueva urbanizac ión . D i c e n que 
va a empezarse una nueva carre-
tera que por Es Cingle y baja la 
Torre llegará a Ses Puntes . 
• Va a procederse al arreglo 
del Cami de Sa Figuera, por Es 
Coll d'en Marqués, asfal tando todo 
el trayecto ! Enhorabuena ! 
S O L L E R 
• Ante el altar mayor de nues-
tro pr imer templo, se unieron en 
el ind i so luble lazo matr imonia l la 
bella s impát ica señorita Antonia 
Coll Trias con don Andrés Cañe-
llas Marqués. 
La novia, entró en la iglesia del 
brazo de su h e r m a n o don Pablo, 
mientras que el nov io la hac ia 
preced ido d a n d o el suyo a su ma-
dre, doña Antonia Marqués Coll. 
Bendijo la unión y ce lebró la 
misa de v e l a c i o n e s el Rdo . P. Fran-
c i s co Oliver. 
Actuaron de test igos por parte 
del novio , don Juan Tarda Rosa, 
don Migue] Marqués CColl, don 
Juan Mirqués Oliver, don Damián 
Mayol Marqués, y don Bartolomé 
Frontera Marqués. Por parte de la 
desposada f irmaron don Nico lás 
Coll Morell, don Antonio Rnllán 
Rullán, don Juan Rullán Bauza, 
don Miguel Oliver Oliver y don 
Miguel F o nt Marqués. 
Apadrinaron la boda los esposos 
don Andrés Cañellas Muntaner y 
doña Antonia Marqués Coll, padres 
del novio y la madre de la novia, 
doña Maria Trias Oliver, viuda de 
Coll y -su hijo don Palo. 
La novel pareja a la que desea-
mos toda c lase de parabién, sal ió 
en viaje de nov ios para el extran-
jero. 
K R O N I S T A . 
S A N C E L L A S 
• Han estado en nuestro pueb lo 
con el fin de pasar unas vacac io -
nes con su familia, nuestros esti-
mados a m i g o s es tablec idos en St-
Georges-sur-Moulon (Cher), Don 
Pedro Rotger, su s impát ica esposa 
doña Catalina Bover et su encan-
tadora hija Catherinette. 
• Tras pasar unas semanas de 
descanso y disfrutar del car iño 
de sus padres , sal ieron también 
para St-Georges-sur-Moulon (Cher) 
donde t iene establec ida su res iden-
cia, nuestros muy aprec iados ami-
gos, M. P ierre Mudoy y su desf in-
guida esposa doña Jeronima Bover 
y sus s i m p á t i c a s hij i tas Franço i se 
y Marinette. . 
Christobal B O V K H . 
V A L L D E M O S A 
• La Cartuja de Val ldemosa fué 
escenar io de una boda aris tocrá-
tica y de extraordinar io eco soc ia l . 
Ante el altar mayor de nuestra 
Real Cartuja, el h i s tór i co t e m p l o 
constru ido junto al Real P a l a c i o 
del R e y Martín el H u m a n o , se 
unieron en el santo enlace dé\ 
m a t r i m o n i o la be l l í s ima y gent i l 
señori ta María del Pi lar Carvajal y. 
Urquijo, hija de la Condesa v iuda 
de Fontanar, res idente en nuestra 
villa y don Enrique de Arei lza 
Churrüca, hijo de los Condes do 
Motrico, Embajadores de España 
en París . La un ión fué b e n d e c i d a 
por el E x c m o . y R v d m o . Obispo de 
la D i ó c e s i s y ce lebró la misa de 
ve lac iones el abogado de la Sagra-
do Rota Romana Rdo. Dr. D. José 
de Salazar. 
Fueron padr inos de boda SS. AA. 
RR. los Condes de Barcelona, re -
presentados por el Conde de F o n -
tanar, hermano de la novia y por 
la Condesa de Motrico, madre del 
novio . 
Como test igos f irmaron el acta 
por parte de la desposada el Mi-
nistro de la Gobernación Teniente 
General Alonso Vega; el Ministro 
de Obras Públ icas General don 
Jorge Vigón : el Embajador de 
España en Bonn, Marqués de Bo-
larque ;el Marqués de Viana; el 
Duque de Vnragua; el Conde del 
Asalto y los Señores don José Caro, 
don Pedro Dezcal lar Tacón , don 
Alfonso, don F e r n a n d o y don 
Ignacio Urquijo; don Alvaro Caro, 
don Carlos Mazzachelli , don Fran-
c i sco y don Pablo Carvajal y don 
Iñigo Alvarez de Toledo . 
Por parte del novio lo h ic i eron 
el Ministro de Asuntos Exter iores 
don Fernándo-Maria Castiella, el 
Conde de Montrico; el Conde de 
Valdemar; el Marqués de Brenes; 
don Jesús Obregón; don Joaquín 
Garrigues: don L u i s S i lva; don 
Santiago de Ibarra; don Miguel 
de Areilza y don Enrique Esco -
riaza. 
Durante la ceremonia las c in -
cuenta voces *le h Coral Pol i fóni-
ca de Sóller, dirigid > por el Rdo. 
don Juan March, interpretó ade-
cuadas c o m p o s i c i o n e s . 
Entre las m u c h a s personal idades 
as is tentes f iguraban el Capitán. 
General del Arch ip ié lado: General 
de la Zona Aérea; Comandante 
Militar de Madrid; Alcaldes de 
Palma y de Val ldemosa: Pres i -
dentes de la Audiencia Territorial 
y d e la Diputac ión Prov inc ia l ; la 
nieta de S. F. el Jefe del Estado 
Srta. Carmen Mart ínez . de Bordiu 
F r a n c o : numerosos m i e m b r o s de 
la aristocracia española , desplaza-
dos espec ia lmente desde la P e n í n -
sula, nobleza Mallorquina y el 
pueblo en masa de Val ldemosa. 
«Paris-Baleares» une su cordial 
fe l ic i tac ión a las muchas rec ib idas 
por los noveles e sposos y sus 
nobles famil iares . 
V I L L A F R A N C A D E B O N A N Y 
insta lac ión e léctr ica de su domi-
• Mientras estaba arreglando !fi 
c i l io murió e lectrocutado d o n José 
Riera Sansó. El f inado gozaba de 
generales s impat ías y la not ic ia de 
su muerte causó general impres ión . 
Descanse en paz y rec iban su 
desconso lada esposa, h i jos y fami-
liares nuestro más sent ido pésame. 
S A N C E L L A S 
A n'es meu amic 
don Tofol Bover 
L'amon Tofo] vos vui dá 
ses gracis publ iquement 
d'aquell agradable moment 
qu'en voltros vàrem passà. 
No olvidaré aquell dinà 
qu'amb tan bone company ia , 
tan bon cor i alegria, 
m'os vàreu obsequià. 
Tot se va desarrolla 
d ins un ambient ben mallorqui 
i si bé vàrem manjá... 
també begueren bon vi. 
, Amb magnetofón i cinte, 
vàrem poder recordà 
moments que plegats a France 
un dia vàrem passà. 
Vos vaitx veure tot goijos 
quant vos vàreu escoltà 
ses gloses que féreu allá 
después d'un molt bon dina. 
També escoltarem canta 
n'a Catalina i n'a Jeroni 
qu'en sa guiterra acompanyà 
en Joan, es seu jermá. 
I nos m'os queda més que dar 
ses gracis a n'en Gaby. 
per s'idea que va tenir 
de tot a ixó enregistra. 
I haré per acaba, 
ses grac is vos torn dona 
esperant no estigueu molt 
a tornarmos convida . 
Joan de Cane Angela. 
Sancel las , juny, del 63. 
• Después de pasar una agra-
dable temporada de vacac iones en 
nuestro pueblo, sal ieron p a r a 
Montluçon, villa donde t ienen 
establecida su res idencia , nuestros 
es t imados amigos Mme. et Mr. 
Antonio Carbonell y su s impát ico 
hijo Michel. 
Les desamos un feliz viaje. 
SAN JORDI 
• El joven operario e lectr ic is ta 
José Castillo González, fa l leció al 
rec ibir una descarga eléctrica, 
para proceder a la reparac ión del 
t end ido . La desgracia produjo pro-
funda impres ión en nuestro pue-
blo. Descanse en paz y rec iban 
s u s famil iares nuestro sent ido 
pésame. 
SON SERVERA 
• Se declaró un incendio en el 
monte «Fetget» sito a unos dos 
ki lómetros de nuestra local idad, 
afectando el s inistro a quince cuar-
teradas, que pueblan el menc io -
nado monte. El anc iano don Lo-
renzo Bauza Jordá, de 77 años de 
edad, que según parece, provocó 
involuntariamente el incendio al 
tirar restos de cenizas procedentes 
del horno de una panadería pro-
p iedad de uno de sus hijos, pere-
c i e n d o el desgrac iado hombre 
abrasado entre las l lamas. El Sr. 
Bauza era persona muy conoc ida 
y aprec iada en nuestro pueblo y 
la not ic ia de su trágica muerte 
causó profunda impres ión en 
nuestro pueblo, donde vivía con 
sus famil iares . 
Descanse en paz y reciban todos 
l o s s u y o s el t e s t imonio de nuestro 
sent ido pésame. 
J. P A U . 
SANTANYÍ 
• Llegó a Cala d'Or, acompaña-
do de su esposa, el escr i tor y no-
velista francés Marc Bernard, 
«Premio Concourt» por su famosa 
narración «Parei ls a des enfants». 
Escr ibe su nuevo libro en este 
hermoso r incón de nuestra Isla. 
SANTA MARIA DEL CAMI 
• D. Bartolomé Benestar Serra, 
montado en bic ic leta fué a lcanzado 
por un c o c h e tr ipulado por extran-
jeros, resultando con les iones de 
carácter leve. 
• En el lugar c o n o c i d o por E s 
Rafal, s i tuado cerca del km. 13 de 
la carretera Palma-Alcudia , se 
or ig inó un i n c e n d i o forestal, al 
prender fuego, alguien, impruden-
temente a un gran zarzal, s i endo 
pasto de las l lamas más de una 
hectárea de pinar de un pequeño 
monte cercano . Gracias a los es-
fuerzos de varios v e c i n o s pudo ser 
local izado el s inistro. 
• Nuestro pueblo tributó un 
merec ido homenaje a uno de sus 
hijos preclaros , Mn. José Calafat, 
l iterario y sacerdote. 
AI acto se sumaron buen número 
de escri tores actuales. 
J. P A R D O . 
GRENOBLE 
Sont partis pour les Iles, heu-
reux de revoir leurs parents et de 
trouver en cette pér iode de vacan-
ces un peu de solei l : nos amis 
Jean Bauza, pour S'Arracó ; Mme 
et M. Jean Val lcaneras et leur fille, 
pour Arta ; Gabriel Cerda, a c c o m -
pagné de sa sœur, Mme Vve Cifre, 
et sa fille Marguerite, en d irect ion 
de Pol lensa. A tous, nous leur sou-
hai tons un agréable séjour, puis -
qu'ils vont retrouver là-bas, le 
petit coin calme, tant souhaité par 
ceux qui veulent se reposer. 
G. M. 
SINEU 
• En rec ientes opos i c iones , ha 
obtenido plaza de Catedrático de 
Lengua y Literatura Francesa en 
el Instituto de Jaén, nuestro esti-
mado amigo D. Gabriel Oliver Coll. 
Enhorabuena. 
• Entregó su alma al Creador, 
don Antonio Frau Jorda, que con-
taba 67 años de edad. R.I.P. A su 
desconso lada esposa doña Marga-
rita Amengual, hijos, h e r m a n o s y 
demás familia, nuestra sincera 
condolenc ia . 
• Confortado con los Auxi l ios 
Espirituales . dejó también de 
existir, don Juan Duran Servera. 
E.G.E. E n v i a m o s nuestro sent ido 
pésame a su afligida esposa doña 
Francisca Beal , hijas, y demás 
famil iares. 
• En la Escuela de Ingenieros 
de Biircelona, ha terminado con 
brillante resultado la carrera de 
Ingeniero Industrial , don Miguel 
Oliver Alemany. Reciba nuestra 
fe l ic i tación. 
• Con bril lantes notas, terminó 
la Licenciatura en Medicina, en la 
Facultad de Zaragoza, don Barto-
lomé 'Rotger Gelabert. 
• Re inó escasa concurrencia en 
nuestra Feria de Agosto. 
• El 31 del pasado m e s de 
agosto tuvo lugar una reñida 
Tirada al Plato a la que tomaron 
parte las mejoras escopetas de la 
loca l idad. 
• Ha desaparec ido por c o m -
pleto la bomba-alj ibe de la Plaza 
de España , e sperando que será en 
breve sustituida por otra nueva. 
• La cosecha de h igos en S ineu 
se presenta este año cons iderable -
mente retrasada. 
• Tras larda y penosa enferme-
dad, entregó su alma al Señor, don 
Jorge Gelabert Cladera, confortado 
con los Auxi l ios de nuestra Santa 
Rel ig ión . R.I.P. T e s t i m o n i a m o s 
nuestro sent ido pésame a su ape-
nada famil ia . 
• Con la venida al mundo de 
una prec iosa niña, pr imer fruto 
de su un ión , se ha visto alegrado 
el hogar de los e sposos don Rafael 
R a m i s y doña Catalina Amors. 
Rec iban los venturosos papas 
nuestra s incera fe l i c i tac ión . 
J. F K R R I O L . 
FORNALUTX 
• I el poble espanyol , trist es 
dir-ho, agobiat, abatut i amortit, es 
revolca en el llit de la seva mise-
ria, tengut per les convu l s ions del 
sofr iment; peró el seus l lavis 
entreoberts per el dolor, no de ixen 
escapar ni crits de prota ni renous 
d'ira; tan sol exhala l ' (ai)! apagat 
dels mor ibons (Dogmes Nac iona l s 
d'En Vázquez de Malla-Impremta 
«Sucesores de Rivadenyera S.A.»). 
• Este año en Mallorca ha ha-
bido m u c h o turismo, pr inc ipa l -
mente tur ismo joven que es la que 
más anima. 
• El Club deport ivo Atletico 
Fornalutx que cont inua bajo la 
pres idenc ia de Don Gabriel Amen-
gual Barceló (Bunyol i ) ha deci -
d ido tomar parte en el Campeo-
nato de juveni les para la tempo-
rada futbolíst ica 1963-64. 
• Por la De legac ión de Infor-
mación y Tur i smo de Baleares ha 
s ido recordado a los dueños de 
hoteles , pens iones y restaurantes 
la obl igac ión que t ienen de pre-
sentar la lista de sus prec ios para 
el año próx imo. De no presentar 
dicha lista los dueños c i tados 
deberán acontar los prec ios im-
puestos por la D irecc ión de Em-
p r e s a s v Act iv idades Turís t icas . 
• Ha causado sensac ión y ho-
r r o r el raido del gran jugador de 
fútbol Di Stefano en Caracas por 
miembros dé una subversiva orga-
n i z a c i ó n polít ica de la nación 
hermana de Venezuela. Enseguida 
"ue se supo la noticia el club local 
ha escri to al Sr. Bernabeu. presi-
dente del Real Madrid para 
hacerle patente su sol idaridad y 
s impatía . 
• Nuestro corresponsal Juan 
Antonio Estades como secretario 
del C.D. Atletico Fornnlut ha pre-
sentado a sus c o m p a ñ e r o s de di-
rectiva un provecto de reglamento 
V de estatutos de la menc ionada en-
tidad que únicamente se dedica-
rá a f ines deport ivos y n la forma-
ción de al juventud. El preámbulo 
ríe d i c h o proyecto indica clara-
mente que es la voluntad de la ju-
ventud fornalugense tener un cuer-
po sano y fuerte para ser s iempre 
útil a la Patria y a la Sociedad. 
Indica también que su principal 
deseo es obtener de las autoridades 
locales un c a m p o de educac ión y 
recreo f í s ico dentro lo posible y 
factible . 
• Se han ce lebrado con mucha 
animación, nuestras fiestas patro-
nales de la «.Mare de Déu de se-
tembre». 
• Cátedra publ ica de mallorquín: 
Tercera L l i çó : Aviso: Habiendo re-
c i b i d o algunas cr i t icas sobre el 
b i l ingüismo de nuestras crónicas 
p o n e m o s en c o n o c i m i e n t o de quie-
nes interesa que éste durará el tiem-
po que sea necesar io . Únicamen-
te cuando haya terminado la ex-
p l i cac ión del 'mal lorquín haré las 
crón icas de una sola lengua o sea 
en la nuestra, la que hablamos en 
Mallorca y h e r e d a m o s de nuestros 
padres . Pero también en este ca-
so, el caste l lano id ioma de cul-
tura universal y nexo del pensa-
miento h i spano estará al honor. 
Nuestra tercera lecc ión vertirá 
sobre el uso de la (o) y de la (u) 
que si bien en general no ofrecen 
dif icultades , son muchas veces 
confundidas por sol lerenses , bar-
ce loneses , i v i c e n c o s y menorqui-
nes. En pos i c ión final de palabra 
debe escr ib irse s i empre (o), me-
nos en los casos s iguientes : Pa-
labras de origen latino-greco que 
en el caste l lano terminan en (uo): 
Ejemplo, Carro, moro, ferro; pero 
cont inu; ind iv idu . Palabras feme-
ninas pronunc iadas con (o) final 
que cabe escr ibir cambiando esta 
(o) por (ua): Ej, aigua, egua. Si 
el s o n i d o de (u) forma parte del 
radical de una palabra derivada, 
debe escr ib irse con (u) o con (o), 
según que su pr imi t ivo tenga (u) 
o (o) t ó n i c a s : porteta de porta; 
fluixejar, de fluix. En las formas 
verbales de la primera conjuga-
ción verbo (amar) , que tienen el 
radical átono, se escribirá el ra-
dical con (u) o con (o) según el 
radical tón ico de las personas 
del s ingular del presente sea con 
(u) o con (o ) : Ej., Hogar: lloc r 
l logues; jugar, juc, jugues, juga 
Finalmente d i r e m o s para aquellos 
casos que no t ienen apl icación 
las reglas anteriores , podemos te-
ner por regla general que a cada 
o castellana corresponde una (o) 
mallorquína, y lo mi smo pasa con 
ia (u). Ej.: oreja = orella, hú-
medo s humit , pero hay las si-
guientes faltas de corresponden-
cia: aturdir = atordir, brújula = 
brúixola, bofetada = bufetada 
capitulo, capítol , cartulina = car 
tolina, c ingúlo == cingol , circulo 
= c ircol , consul = consol , cu-
brir = cobrir, cumpl ir = com-
plir, escrúpulo , escrúpol , escupir 
= escopir , esdrújulo = esdrúixol 
gubernamental = governamental. 
Juan = Joan, juglar = joglar, ju-
ventud = joventut, montaña = 
muntanya, montar = muntar, nu-
trir = nodrir, pulir = polir, ru-
bí = robí, ruin = roí, sobornar = 
subornar, soportar = suportar, 
sufrir = sofrir, surtir = assor-
tir, suspirar — sospirar, titulo = 
títol, tormento = turment, turrón 
= torró y urdir = ordir. 
La primera de estas palabras es 
la castel lana, la segunda la cata-
lana o mal lorquina. 
Los viejos Molinos • Con mot ivo de la muerte del Papa Juan XXIII y la e l evac ión al solio pont i f ic io de Paulo VI, nues-
tro club de deportes m a n d ó al Sr 
Nuncio en Madrid cartas de pe-
same y de adhes ión que fueron 
cariñosamente contestadas . Tam-
bién nuestro club de deportes con 
motivo del secuestro en Caracas del 
jugador Di Stefano manifes tó al 
Real Madrid- su s impat ia . 
• Ha fa l lec ido Da Maria Gines-
tra Sastre (Blanca) Vda en pri-
meras nupc ias de Don Jaime Coll 
y en segundas de D o n Jaime Ar-
bona (Guitarre). A sus hijas Doña 
Antonia y Da Maria, hijos pol it i -
ticos, nietos y demás famil ia nues-
• Han pasado sus vacac iones en 
tro pésame. 
nuestro pueb lo : Don Antonio Bis-
bal Alberti (Nyirvi ) , de Re ims con 
su numerosa famil ia , Da Catalina 
Alberti Arbona (Cirelol) , de Nan-
cy con su hi jo Miguel. 
• Después de m u c h o s años pa-
sados en Franc ia y d e d i c a d o s al 
trabajo han ven ido para descansar 
en su villa natal y disfrutar en 
ella de una buena vejez, los espo-
sos Don Antonio Busquets Mayol 
(Reo) y Da Margarita Arbona (des 
Moli) con su hi jo Bartolomé. 
• C O S E S N O S T R E S : En Calafat 
entrenador de futbol: A n'es poble 
del Senyor Calafat hi feren un 
equip del futbol del qual a ell 
el nombraren s'entrenador. Peró 
com se donava es cas de que sem-
pre perdien, sa direct iva va deci -
dir dónar-li es vent per escampat . 
Qué vos pensau que per a ixó es 
fes mal de sang, gens ni mica . 
Confortablement assegut qué en-
trenador d'un equipo mal sortat. 
Primer cobrar; tres mesos de feina 
i a jeure s'ha dit. (El present xisté 
fá al·lusió a n' En Satur Grec qué 
l'any passat feu entrenador de 
l'Atietic Baleares abans de 'En 
Valera.) 
Joan E s t a d e s 
GACETILLA MENORQUINA 
Pasaron las f iestas patronales de 
San Lorenzo en Alayer, rev is t iendo 
como todos los a ñ o s extraordina-
ria animación. En la blanca c iudad 
se dio cita multitud de gente de 
oda la isla, amén de forasteros 
y turistas que máquina en mano 
tomaron ins tantáneas dé lo más 
característico de los festejos. 
Atracciones, culcada, ¡aleo, des-
file de g igantes y cabezudos , con-
ciertos, fútbol, e x p o s i c i ó n , verbe-
nas, carreras de cabal lerías , bai les , 
etca, estuvieron muy concurr idos 
desarrollándose todos los actos en 
un ambiente de alegria y cordial i -
dad. Después , pasadas las fiestas, 
todo el pueblo de vacac iones , con 
el consabido é x o d o a montaña, 
playa, o viaje, quedándose durante 
15 dias el pueblo casi des ierto . 
Al regreso de los veraneantes , 
hubo sorpresa al encontrarse los 
mismos con varias cal les , asfal-
tadas, entre ellas las plazas del 
Generalísimo y de España, cal le 
General Mola sta. Águeda etca. 
Con ello, Alayor hará a su re-
nombre de ser la c iudad mejor 
urbanizada de la is la. 
Se ha abierto un nuevo estable-
c imiento en Alayer. Muebles Garri-
ga, ha abierto un nuevo local s i to 
en la Avenida José Antonio , frente 
al Cine España, e x p o n i e n d o en su 
espaciosa nave una escogida se-
lecc ión de muebles d e var ios esti-
los y varios cuadros deb idos a 
los ági les p ince le s del propieta-
rios D. Gabriel Garriga. 
Ha s ido aprobado por el Minis-
terio el presupuesto para la traída 
de aguas a la poblac ión . El Ayun-
tamiento de Alayor estudia la for-
ma de hacer efect ivo este impor-
tante plan de incalculables bene-
f ic ios para la c iudad. 
MAHON. — Están e fectuándose 
los trabajos de traída de aguas a 
la Capital Menorquina. Muchas 
cal les se hallan abiertas con pro-
fundas zanjas para la cana l i zac ión 
de las mismas . Otras se aprovechan 
ya del abundante caudal cuya agua 
es de gran pureza y exquis i tez . 
El maravi l loso puerto m a h o n e s 
ha s ido úl t imamente v is i tados por 
varias unidades navales de las flo-
tas Británica. Amer icana y Fran-
cesa en la forma de cruceros y 
submarinos , además, con la afluen-
cia turística de estos últ imos meses 
en que están l lenos pens iones , ho -
teles y res idenc ias , el puerto re-
gistra gran act iv idad de lanchas , 
yates, snipes , barcas etca. que dan 
ambiente veraniego ; i la hermosa 
bahía. 
FORNELLS. — Se está efectuan-
do un gran cambio en la f i sonomía 
de este pueble-cito pesquero de la 
orilla norte de Menorca, Con la 
zona urbaníst ica de Ses Sal ines , 
se están ed i f i cando modernas y 
elegantes cons trucc iones h a c i e n d o 
un paraje sol itario una hermosa 
urbanizac ión. 
CIUDADELA. — La hermosa Ca-
pital Diocesana de la Isla, ve con-
curr id í s imas sus p layas adyacen-
tes. La hora del baño registra todas 
ellas una afluencia extraordinaria 
de bañistas, y están al tope todas 
sus pens iones , y hote les . La popular 
¡>laz;« del Borne ha s ido asfaltada 
junto con otras cal les . logrando 
con ello la c iudad una mayor be-
lleza y una gran mejora para el 
act ivo tránsito s i empre en aumento. 
FERRERIAS. — Esta poblac ión , 
s iempre en vías de crec imiento 
demográf ico e industrial , en la 
que cont inuamente se abren nue-
vos comerc ios y se efectúan nue-
vas cons trucc iones , está prepa-
rando las fiestas de San Bartolomé, 
que como todos los años prometen 
estar an imadís imas , las buenas 
amas de casa de la blanca c iudad 
se están afanando en la prepara-
ción de las sabrosas ensa ignadas 
y demás repostería para obsequiar 
con su tradicional hospi ta l idad y 
campechania a sus amigos c invi-
tados. 
Arcadio G O M I L A . 
Los c o n t a d o s m o l i n o s q u e en M a -
l l o r ca q u e d a n , s o n y a só lo m o l i n o s 
fo lk ló r i cos , p o r d e c i r l o a s i . A r b i t r a -
r i a m e n t e a c i c a l a d o s , d i s f r a z a d o s , e s t á n 
s o l a m e n t e p a r a q u e los a d m i r e n los 
t u r i s t a s y e x c l a m e n : ¡Oh! ¡A!. 
N o s o t r o s , los de n u e s t r a g e n e r a c i ó n , 
a u n p u d i m o s ve r e n n u e s t r a n i ñ e z los 
ú l t i m o s m o l i n o s v e r d a d e r o s : los q u e 
t r a b a j a n y h a c í a n h a r i n a . 
E s g r a t o el c o n t e m p l a r l o s en el s u e n o 
del r e c u e r d o , a l lá e n la l e j a n í a del 
t i e m p o . 
Los v ie jos m o l i n o s m a l l o r q u i n e s r e -
b o s a b a n a m a b l e y fáci l p o e s í a . Desde 
lejos , t e n í a n u n n o sé q u e de b l a n c . i s 
m a r g a r i t a s . b a i l a n d o a l e g r e m e n t e , 
e b r i a s d e sol y d e b r i s a . 
A veces , s o b r e u n a a l t u r a , u n sol i -
t a r i o m o l i n o se n o s a n t o j a b a u n o r a t e 
que , e n c a m i s ó n y g o r r o de d o r m i r , se 
h u b i e s e s u b d i d o a l l í a b r a c e a r e x t r a -
v a g a n t e m e n t e e n d i s p a r a taO.? so l i lo-
q u i o . T e n i a n t a m b i é n a l g o de b u q u e s 
c o n l a j a r c i a y l a s v e l a s d e s u s a s p a s , 
c r u g i e n t e s c o m o u n a a r b o l a d u r a . Y 
h a s t a e s toy p o r d e c i r q u e s u s t r i p u -
l a n t e s : el m o l i n e r o y la m o l i n e r a e r a n 
i d e a l e s p a r a i m a g i n a r u n c u e n t o c a n -
d i d o y h o n r a d o t e c o m o cl bue 1 t r i g o 
q u e m o l í a n . N o es d e a d m i r a r que u n o 
los r e c u e r d e c o n c a r i ñ o . 
L a s c o s a s t i e n e n su p e q u e n ; l i m a , 
y e s t e a l m a es p r e c i s a m e n t ? u n t r e c i t o 
d e la n u e s t r a que 1". c o l o c a m c s a l l í , 
c o m o q u i e n co loca s u s a h o r r i l l o s . 
H a y m u c h o s p u n t o s de c o n t a c t o 
e n t r e el c a p i t a l i s t a y el h o m b r e de 
s e n s i b i l i d a d . U n c a p i t a l i s t a co loca 
u n a s p e s e t e j a s a q u i . -unos b i l l e t i t o s 
a l l á , y a s í l l ega a t e n e r r e p a r t i d o su 
c a p i t a l . Y n o es d e a d m i r a r q u e él 
h o m b r e h a g a u n g e s t o d e d o l o r de 
a m p u t a c i ó n c u a n d o se le va a r o d a r 
u n o d e esos cob i jo s . L o m i s m o h a c e -
m o s c o n n u e s t r a s e n s i b i l i d a d , q u e es 
n u e s t r a p r o p i a .Urna. T a m b i é n es 
a q u e l l o de un g e s t o d e d o l o r c u a n d o 
d e s a p a r e c e a l g o e n q u e p u s i m o s u n a 
p o r c i ó n d e n u e s t r a a l m a . 
H a y c o s a s q u ? p a r e c e n h e c h a s e x -
p r e s a m e n t e p a r a q u e e n e l l a s p o n g a -
m e s u n p o c o de n o s o t r o s ; s o n e s a s 
c o s a s que d e c i m o s q u e « t i e n e n p o e -
s ía ». Y los v ie jos m o l i n o s la t e n í a n 
s o b r a d a y u n a fue rza l i t e r a r i a e x t r a o r -
d i n a r i a . 
E x i s t e n m u c h a s c o s a s e n e s t e m u n a o 
a l a s q u e b a s t a q u e l a s m i r e m o s y les 
d i g a m o s : « P u e d e Vd. c o m e n z a r a 
d i c t a r c u a n d o g u s t e ». Y n u e s t r o ú n i c o 
t r a b a j o es y a só lo t o m a r la p l u m a e 
i r e s c r i b i e n d o lo que e l la n o s d i c t a n . 
E s o s v ie jos m o l i n o s m a l l o r q u i n e s d e 
que h a b l a m o s , e r a n u n a c o s a d e e s t a s . 
Al v e r l o s a s p e a r , l l e n o s de v i d a , c o m o 
h a c i e n d o s e ñ a s a los p á j a r o s , a l a s 
n u e b e s , a los v i e n t o s ; el o i r l o s c r u g i r 
c o m o v e l e r o s , p u s i m o s e n e l los n u e s t r o 
a f e c t e . 
H o y q u i s i é r a m o s v o l v e r l o s a ve r , s i -
q u i e r a f ue r a u n o , a s p e a n d o de n u e v o 
c o n sus b l a n c a s v e l a s , c o n su e n h a r i -
n a d o m o l i n e r o y e n d o y v i n i e n d o l a b o -
r io so y su m o l i n e r a , a s o m a d a a l a 
v e n t a n u c a . 
P e r o se f u e r o n p a r a s i e m p r e . I r r e -
m i s i b l e m e n t e , d e b i d o a la v i t a l ley d e 
la m u d a n z a d e l a s c o s a s . L o s c o n t a d o s 
que h o y r e s u c i t a r o n , los f o l k l ó r i c o s , 
les t u r í s t i c o s , n o s h a c e n f r u n c i r el 
c e ñ o ; n o s o n m á s q u e d i s f r a z , c a s c a -
r o n v a c í o , p a r o d i a . 
Los o t r o s , los v ivos , los n u e s t r o s , 
q u e d a r o n a l l á e n el f o n d o de l r e c u e r -
do , e n la l e j a n í a del t i e m p o , c o n t o d o 
su e n c a n t o y p o e s í a , y p u n t o c o n t o d a 
l a e m o c i ó n del t e s o r o d e n u e s t r a n i ñ e z , 
v iv ido ya u n a vez y p a r a s i e m p r e . 
JOAQUÍN V E R D A G U E R . 
A C T U A L I D A D A R R A C O N E N S E : S A N Í E L M U Y LOS C A D E T S DE M A J O R Q U E 
De izquierda a derecha : D e n A n t o n i o E n s e ñ a t . C a d e t de S a l o n d e P r o v e n c e ; 
D o n B a r t o l o m é B o s c h (Mon jo ) , A l c a l d e de S ' A r r a c ô ; R d o . S e ñ o r E c ó n o m o de 
A n d r a i t x , R d o . S e ñ o r D o n J o s é R i p o l l , C u r a - P á r r o c o de T a n c a r v i l l e ( F r a n c i a ) , 
y S e c r e t a r i o G e n e r a l d e « L e s C a d e t s c e M a j o r q u e » ; R d o . S e ñ o r V c a r i o d e 
A n d r a i t x , R d o . S e ñ o r E c ó n o m o de l P u e r t o d e A n d r a i t x . y n u e s t r o C o r r e s p o n s a l 
e n S ' A r r a c ô D o n A n t o n i o S a l v a ( R o d e l l a ) . 
L'Algérie et la Tunisie 
par lee paquebots de la 
Coi N A V I G A T I O N M I X T E 
D I R E C T I O N : i , La Canebière 
MARSEILLE 
I, rue Scribe - P A R I S 
M ARSEILLE-BARCELONE-PALMA 
s o u s r é s e r v e d e m o d i f i c a t i o n s ! 
E L M A N S O U R : 
D é p a r t de M a r s e i l l e : T o u s les d i m a n c h e s de j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 9 h e u r e s . 
A r r i v é e à B a r c e l o n e : T o u s les d i m a n c h e s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 18 h . 
D é p a r t de B a r c e l o n e : T o u s les l u n d i s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 4 h e u r e s . 
A r r i v é e à P a l m a : T o u s les l u n d i s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 11 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s les l u n d i s de j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à M a r s e i l l e : T o u s les m a r d i s de j u i l l e t , a o û t , s e p t , e t l o r o c t o b r e à 8 b.. 
P R E S I D E N T - C A Z A L E T : 
D é p a r t de M a r s e i l l e : T o u s les j e u d i s de ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à P a l m a : T o u s les v e n d r e d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à .8 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s les v e n d r e d i s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à M a r s e i l l e : T o u s les s a m e d i s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 8 h e u r e s . 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, r u e M a r é c h a W o f ï r e - T é l . 42-32-39 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
L O C A T I O N P L A C E S , C O U C H E T T E S E T W A G O N S - L i T S 
PASSAGES BATEAU-AVION ( T O U T E S C O M P A G N I E S ) 
AY10H Q 0 0 T I D I 1 H P I R P I G H A B - P A M I 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 15 JUIN ou 12 OCTOBRE 
Perpignan départ 
Palma arrivée .. 
10 h. CO Palma départ 12 h. ¿0 
U h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. CO 
TARIFS : Aller : 70 fr. — Aller et retour : 140 fr. — Entants : 1/2 tarif. 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P. 
39, Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et 58 
PARIS-BALEARES 
-CRÓNICA DE RALEARES-
P A L M A 
H A U T £ JCLCOUTURC 
PALMA 
CAkií'i iiuini t k T t e s o p . b a n c a i r e s . 
BANI/A ItlAKUl 5 . A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tel . : 3 1 8 1 e t 3 8 9 2 - P A L M A 
S ' A R R A C O 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRON'CAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• Durante toda la temporada 
turística ha re inado extraordinario 
movimiento en nuestro Aeropuerto 
de Son San Juan. Ha establec ido 
marcas que causan asombro. Se 
ha convert i to durante los m e s e s de 
verano en el pr imer aeropuerto 
terminal deEuropa y uno de los 
primeros del m u n d o , bat iendo y 
« rebatiendo » sus prop ios « re-
cords ». 
El d o m i n g o 7 de julio, l legaron 
y despegaron en el 296 av iones , 
con pasajeros de 25 nac iona l idades 
distintas, lo que supone que cada 
4 minutos y 44 segundos aterrizó 
o despegó un avión. 
El domingo 14 de julio, aterri-
zaron y despegaron del miso 304 
aparatos de 44 nac iona l idades , con 
14 927 pasajeros. El domingo 21 de 
julio, entraron y sal ieron 302 avio-
nes con un total de 15 253 pasaje-
ros. Domingo 28 de julio, hubo 
310 aparatos, son 16 670 pasaje-
ros. Domingo 4 de agostó, aterri-
zaron y despegaron 323 av iones , 
con 17 400 pasajeros . El p r o m e d i o 
de pasajeros que pasaron la adua-
na en 24 horas fue de 13 por mi-
nuto, mientras que cada 4 minutos 
y medio entraba o salia un av ión . 
El domingo 11 de agostó, se regis-
traron más de 300 operac iones de 
entradas v sal idas . 
• No vaya por esto a crerse que 
nuestro Puerto quedó inact ivo . Du-
rante el pasado m e s de julio, se 
registraron 376 entradas y 359 
sal idas en él. El día de mayor 
m o v i m i e n t o atracaron y sal ieron 
25 buques. N os vis i taron los m á s 
modernos y lujosos transat lánt icos 
del mundo entero y no es raro ver 
algún día var ios de estos en nues-
tros muel les o en nuestra bahía , 
cuyas altaneras airosas s i luhetas 
dan un maravi l loso aspecto al in -
comparable marco de nuestra 
bahía. 
• En una reunión del Consejo 
de Ministros, bajo la presd ienc ia 
del Jefe del Estado, se aprobó i n s -
talar una emisora de te lev is ión en 
el Puig de Alfabia. 
• En el Estudio General Lul ia-
no, tuvo lugar el XII Curso de 
Verano para Extranjeros en el que 
se matricularon unos 200 jóvenes 
de ambos sexos de dist intas nac io -
nal idades . 
• Tuvo lugar la inaugurac ión de 
las nuesvas ins ta lac iones del Alber-
gue Nacional del S.E.M. sito en el 
Gol] D'en Rebassa. Al acto asis-
t ieron nuestro Gobernador Civil y 
Jefe Provinc ia l del Movimiento , 
don P lác ido Alvarez-Buylla, el Sr. 
Alcalde de Palma y otras d is t in-
guidas persona l idades . 
• Estuvieron en nuestra c iudad 
Julliette Greco, Sacha Distel . Mar-
lenne Dietr ich, Las Peter's Sisters, 
John Wayne , Luis Mariano, La 
Chunga, D a n y Kaye, Charles Tre-
net, Lolo Lobrig ida. Douglas Fair-
banks , e t c . . 
• Probablemente en el Coll d'en 
Rebassa se construya una nueva 
central e léctr ica de 25 000 k w de 
potenc ia y totalmente atómica, ya 
que la del Puerto de Alcudia ape-
nas si puede ya dar abasto a toda 
Mallorca. 
• El operario don José Arqués 
Cerda, de 33 años de edad, murió 
e lectrocutado mientras efectuaba 
una reparac ión en la fábrica de 
gas. E.P.D. A su apenada esposa 
y familia nuestro sent ido pésame. 
O La Compañía Tele fónica Na-
cional de España, construye actual-
mente su tercera central en nuestra 
c iudad, en una calle situada entre 
las carrateras d e Valdemosa y la 
de Sóller. 
• Una potente agrupación de la 
VI Flota de los E E . U U . fondeó 
en Palma. Entre las un idades fi-
gura el por tav iones « Saratoga », 
que es uno de los mayores del 
mundo. 
• En la esplanada del Paseo 
Marítimo y junto a la estatua de 
Santo D o m i n g o de la Calzada, la 
Banda de la Sexta Flota Norteamé-
rica, compuesta de 23 m ú s i c o s y 
es la mejor de la Marina ameri-
cana, nos ofreció un magní f i co 
conc ier to . 
• En el poste fronterizo de La 
Junquera, pasaron el mes de junio 
del pasado año 1962, 149 680 turis-
tas extranjeros, y en el mi smo de 
este año han pasado 299 927. Sin 
comentar ios . 
• Este año, habrán vis i tado 
España cuatro mi l lones y m e d i o 
de franceses . 
• Llegó a nuestro Puerto el bu-
que cablero « Castillo de Olmedo » 
para reparar los cables de tele-
c o m u n c i a c i o n e s que se hallan ten-
d idos desde Palma a Ibiza y Va-
lencia , descansado en el fondo del 
mar. Se supone que la rotura la 
ha mot ivado un buque, a 36 mil las 
de Mallorca, el cual o lv idó dejar 
su tarjeta de vis i ta . 
• En Mallorca h a y 1 039 esta-
b lec imientos de hospedaje entre 
hote les , res idenc ias , p e n s i o n e s y 
casas de huéspedes . 
• En el Aeropuerto de Son San 
Juan, le E x c m o . Sr. Obispo de 
Mallorca bendijo el Sexto D.C.-.8 
de « Iberia », que l leva el nombre 
del i l lustre p intor español Zur-
barán. 
• Con el fin de pasar una tem-
porada con sus fami l iares aqui 
res identes , l legaron de Alicante, 
doña Magdalena Bonnin de Llabata 
y su hijo Juan. Les d e s e a m o s unas 
gratas vacac iones . 
• Se o ? inentra totalmente res-
tablecí'*! de la operac ión que su-
frió, la s impát ica niña Catalina 
Barceló Perpiñá , hija de nuestros 
es t imados amigos don Jorge y doña 
Franc i sca . 
Lo ce lebramos m u y deveras . 
• Entregó su alma al Creador, 
después de rápida enfermedad y 
confortado con los Auxi l ios de 
nuestras santa re l ig ión, el que fue 
nuestro es t imado amigo don Anto-
nio M o l l M o l l . propietar io de 
« Postres M o l l », causando su 
muerte h o n d o pesar en nuestra 
c iudad. 
Fué el f inado un entusiasta del 
deporte y muy part icularmente del 
h o c k e y sobre pat ines , d i r i g i e n d o 
un Club de este bello deporte du-
rante m u c h o s años y durante los 
cua les a lcanzó un bien ganado 
prest ig io , así c ó m o la s impat ía y 
el aprec io de cuantos tuvieron oca-
s ión de tratarlo y conocer lo . 
Descanse en paz y reciban su 
apenada e s p o s a doña Margarita 
Gelabert, hi jos Miguel y Jaime, 
hermanos y demás famil iares el 
t e s t imonio de nuestro más sent ido 
pésame. 
• Tuv imos el gusto de saludar 
a nuestro es t imado c o m p a ñ e r o y 
co laborador M. M. F. Gaudin. quien 
tampoco este año, ha p o d i d o re-
sist ir la tentación d e pasar s u s 
v a c a c i o n e s en nuestra Isla, de la 
cual es un enamorado . 
• Después de pasar c ó m o todos 
los años un mes de v a c a c i o n e s en 
Mallorca, sal ieron para Limoges 
(Francia) nuestros es t imados ami-
gos Cadets M m o y M. José Bonnin 
y su encantadora hija Annick. 
• Pasaron su luna de miel en 
nuestra Isla los jóvenes y s impá-
t icos e sposos M m e v M. P i e r r e 
Fel ice l l i , tras lo cual sal ieron para 
Limogesf c iudad donde t ienen es-
tablecida su res idenc ia . 
Les deseamos un feliz viaje y 
toda c lase de f e l i c idades en su 
nuevo estado de v ida . 
• Una vez más el ex -Rey de , 
Italia Humberto de Savoya , rend ió 
visita a Mallorca. Procuró amparse 
en el más cerrado de los i n c o -
gni tos y hacer s imple vida de tu-
rista, jugando al e s cond i t e c o n los 
per iod i s tas . 
• Después de disfrutar de unas 
de l i c iosas vacac iones en Mallorca, 
sal ieron para Re ims nuestros apre-
c iados amigos M m o y M. Gaspar 
Ferrer. 
• Durante sus v a c a c i o n e s e n 
C'an Pasti l la, tuv imos el gusto d e 
saludar a nuestros e s t imados ami-
gos Cadets de Montluçon M m o y M. 
MichelFuster y su hijo Jean-Michel . 
• Desde Rusch l ikon Zurich (sui-
za), r e c i b i m o s un cordial sa ludo d e 
nuestro es t imado amigo y co labo-
rador don Juan Bauza, Comándate 
a la Jefatura de T r a n s m i s i o n e s del 
Ejército del Aire, quien con su 
dis t inguida famil ia pasó unas va-
c a c i o n e s en el bello p a í s Helvét ico . 
• Tras una large estancia por 
el extranjero durante la cual dir i -
gió las más importantes orquestas 
de Centro y Sudamerica , Corea y 
Japón, l legó a nuestra c iudad e l 
maestro Ekitav Ahn, ex-Director d e 
la Orquesta Sinfónica de Mallorca, 
al objecto de pasar unos m e s e s d e 
descanso en compañía de su Sra. 
esposa e hijas. 
Le deseamos una grata estancia 
en Mallorca. 
• Ha regresado de Nevers (fran-
cia) después de pasar una tempo-
rada con su hermano Miguel, doña 
María Alou. 
9 Han tomado el c a m i n o de re-
greso a Montluçon, después de d i s -
frutar de unas fe l ices v a c a c i o n e s 
en Palma, doña Jeann ine Guasch 
y sus encantadoras hijas El izabeth 
y Marie-Dominique. 
• Ha pasado una breve tempo-
rada en Palma nuestro m u y popu-
lar y est imado amigo D. Miguel 
Alou. tras lo cual marchó para 
Nevers (Nièvre) , c iudad francesa 
donde t iene establecida su resi-
denc ia . 
• En Roma, se ha graduado e n 
Sagrada Teologia . Centro Grego- : 
riano y Música el Rdo. D. Bernardo 
Julia, Pbro., después de pasar nue-
ve meses en el Instituto Pont i f ico 
de Música de la Ciudad Eterna. 
Reciba nuestra fe l ic i tac ión . 
• El c o n o c i d o psiquiatra Dr. D. 
Bartolomé Mestre Mestre ha s ido 
des ignado por la Diputac ión Pro-
vincia l . Director de la Clínica Men-
tal de Jesús . Enhorabuena. 
• Han pasado sus vacac iones e n 
Mallorca, M. George R o w l a n d 
Baring, Conde de Cromer, Gober-
nador del Banco de Inglaterra, s u 
dis t inguida esposa y dos hi jos . 
© Con el fin de pasar una t em- ' 
pora con su familia de Limoges , 
sal ió para dicha c iudad el joven 
Juan Llabata Bonnin . hijo de nues-
tros amigos don Manuel y doña; 
Magdalena. Le deseamos u n feliz' 
viaje y una grata estancia e n la 
capital de la porcelana. 
J O T A B E E S E . 
il) PARIS-BALEARES 
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Deportivas. — En los campeo-
natos comarcales de juegos atléti-
c o s para jóvenes logro una magní -
fica actuation Pedro Mestre que 
a los 14 años lanzó la jabalina 
a 30'30 ms, quedando por ello cla-
s i f icado en la pos i c ión . 
En las restantes pruebas cons i -
guieron buenas marcas Bartolomé 
Amorós con salto de altura a 1'40 
metros y 5'20 ms. en longitud. 
Pedro Mestre lanzó un peso a 
13'50 ms. y Juan Bauza saltó a 
1'30 ms. de altura. 
Natalicios. — D. Miguel Sancho 
Ribot y Doña Francisca Estela 
Bisbal, se vieron alegrados con el 
nac imiento del tercero d e sus hi -
jos, que se llamará Miguel. 
En el hogar de D. Sebastián 
Carrió Cursach y Doña Antonia 
Ginart ha l legado el pr imogéni to 
de sus hijos que fue bautizado c o n 
el nombre de Sebastián. 
Teatrales. — Levantó sus tablas 
el Teatro Pr ínc ipe que nos ha ve-
nido ofrec iendo buen número de 
comedias estos úl t imos meses . 
Bodas. — Contrajeron matrimo-
nio Don Andrés Tous Canet con 
Doña Catalina Massanet Carrio. 
Don Antonio Ginard Femenías 
con Doña María Pastor Ferrer. 
Don Antonio P ico Porteza con 
Doña Catalina Bonnin Forteza. 
Enhorabuena. 
A Lluch. — El 9 de junio hubo 
peregr inac ión de enfermos a la 
Virgen moreneta de Lluch. 
La mayora de coches particula-
res de la villa acompañaron a los 
enfermos a esta peregr inac ión in-
sular al monasterio de Lluch. 
C O R R E S P O N S A L . 
• Con el nac imiento del pr imero 
de sus hijos, un hermoso niño , se 
ha visto alegrado el hogar de los 
consortes don Antonio Ginard Juan 
y doña Margarita Perel ló Amorós. 
Al neófito le' ha sido impuesto el 
nombre de Pedro . 
Rec iban los venturosos y jóve-
nes papas nuestra sincera fel ici-
tación. 
• Entregó su alma al Creador, 
la bondadosa y dist inguida señora 
doña Isabel-Maria Bisbal Carrió, 
que contaba 86 años de edad. 
Háyale el Señor acogido en su 
seno y reciban sus afl igidos hijos, 
hermanos y familiares nuestro más 
sent ido pésame. 
C O R R E S P O N S A L . 
A N D R A I T X 
• Después de pasar una tempo-
rada en Andraitx, salieron para 
Salon-de-Provence. M m e et M. Mon-
serrat Roca y su s impát ico hij ito. 
• Para el mismo dest ino marchó 
doña Antonia Bosch, viuda de 
Moya, acompañada de su nieto. 
• Procedente de Norteamérica 
y con el fin de pasar unas vaca-
c i o n e s con sus padres y famil iares 
llegó el joven James Mandilego 
Alemany. 
Le deseamos une grata estancia 
entre nosotros. 
• Con verdadero sent imiento 
cons ignamos la muerte de los que 
fueron nuestros est imados amigos , 
los esposos don Antonio Pons Pujol 
(Jofre) y doña Martina Perel ló (de 
C'an Dionis ) , v íc t imas de acc idente 
de c ircu lac ión , en Bilbao, c iudad 
donde se habían dado cita con 
su hija Monique, que habia pasa-
do unas vacac iones en Andraitx , 
pueblo natal de sus padres . El 
acc idente ocurrió en la carretera 
San Sebastián-Bilbao, al ser el co-
che de nuestros infortuna i o s ami-
gos Antonio y Martina a lcanzado 
por un camión de gran tonelaje. 
La not ic ia de tan trágico suceso 
causó general cons ternac ión tanto 
en Andrai tx como en Arcachón , 
c iudad donde tenían establecida 
su res idencia . E.P.D. 
Al elevar una orac ión p o r el 
descanso de sus almas, e n v i a m o s 
nuestro más sent ido pésame a sus 
desconso lados hi jos Jeannot, José 
y Monique ; hijas pol í t icas Nico le 
y Catalina de Sena, madre doña 
Antonia, nietos, h e r m a n o s Juan y 
Margarita, hermanos pol í t i cos y 
demás famil ia. 
• Estuvieron en nuestro pueblo 
con el fin de pasar su viaje de 
boda los jóvenes esposos M m 8 y M. 
Juan Roca, de Salón-de-Provence . 
• Ha sido buena la cosecha de 
almendra este año en todo nuestro 
término munic ipal . En cambio en 
el resto de la Isla solo es regular. 
• Tras una breve estancia e n 
Arcachón para visitar sus hi jos 
es tablec idos en dicha c iudad, se 
encuentra nuevamente entre noso-
tros don Antonio Massot Alemany, 
funcionario del Ayuntamiento . 
Sea b ienven ido . 
• El hogar de los esposos don 
Guillermo Barceló y doña Marga-
rita Enseñat se vio a legrado con 
el nac imiento de un hermoso niño, 
al que en la pila bautismal rec ib ió 
el nombre de Jaime. 
Enhorabuena. 
O A lo largo de todo este verano, 
la cant idad de vehículos con ma-
tricula estranjera que han pasado 
por nuestro pueblo para dir igirse 
al Puerto, San Te lmo o admirar la 
incomparable y pintoresca ruta 
turística Andraitx - Esta l lenchs ha 
sido cons idérable . 
• Han s ido renovados los nom-
bres y números de ciertas cal les 
de la local idad que casi ya no se 
veían. 
• Se encuentran muy adelanta-
das las obras del alcantari l lado y 
arreglo de algunas cal les de nues-
tro pueblo. 
• Al objeto de disfrutar de las 
del ic ias del id í l i co clima del Valle 
de los Almendros , estuvieron en 
nuestro pueblo don Monserrate 
Roca, acompañado de su dist in-
guida esposa doña Angela Ripol l 
y su nieto, tras lo cual regresaron 
a Salón-de-Provence, donde t ienen 
establecida su res idencia . 
• Nuestro club de futbol Unión 
Deportiva Andraitx ha elegido su 
nueva Junta directiva para la tem-
porada 1963-64, en la Categoría 
de Regional , de la s iguiente forma: 
Presidente, don Mateo Jofre Ferra-
gut ; Vicepres idente primero, don 
Juan Porcel Alemany : v icepres i -
dente segundo, don Pedro Esteva 
Castell ; Secretario, don Gabriel 
Tomás Alemany ; Tresorero, don 
Antonio Cuenca S imonet ; v ice-
secretario, don Gabriel Jofre Mir ; 
Cuidados Campo de Deportes y 
equipajes equipo, don Juan Ale-
many Enseñat y don Bartolomé 
Enseñat Coll ; Presa y Propagan-
da, don Gabriel Enseñat Calafell ; 
Comisión Deportiva, don José Bo-
rras Bosch, don Pedro Jofre Mir ; 
don Gaspar Calafell A lemany y don 
Guillermo Ferrer (Ferrá) . 
• Estuvieron unos d ías en nues-
tro pueblo nuestro es t imado amigo 
y co laborador de París-Baleares 
don Juan Bauza, Comandante de 
ejéreito del Aire y su dis t inguida 
señora doña Margarita Bardisa. 
• Con la venida al m u n d o de 
un hermoso n iño , se ha visto ale-
grado el hogar de los esposos don 
Gaspar Calafell y doña Mariana 
López. 
Rec iban los venturos pa pa s nues-
tra s incera fe l i c i tac ión . 
Es R O P I T D E C A ' N T A R R A G Ó . 
A L C U D I A 
• Con as is tencia del E x c o m o . 
Sr. Gobernador Civil de la Pro-
vincia D. P lác ido Alvarez-Buylla, 
tuvo lugar la clausara de] pr imer 
turno del Campamento Juveni de 
La Victoria, acto que or ig inó ce-
remonias emot ivas y ejemplares . 
Los 265 m u c h a c h o s , cuyas edades 
osc i lan entre los 11 y los 18 años , 
marcharon encantados de su es-
tancia en Alcudia. 
• En nuestra iglesia parroquial 
de San Jaime, se ce lebró una misa 
rezada en sufragio del alma del 
hispanista Nr. Walter Cook, Direc-
tor del Institut of Riñe Arts, de 
la Univers idad de New-York y 
miembro de la Junta Direct iva del 
Centro Arqueológico Hispána-Aine-
r icano de Baleares. M. Cook era 
un admirador de nuestra c iudad 
y había tomado una parte activa 
en la campaña de e x c a v a c i o n e s de 
Pollentía, y fal lecido el passado 
año. 
A L C A I D A 
Fiestas Patronales. — Pasaron 
las fiestas, dejando por unos d ías 
una estela de bul l ic io y rara ale-
gria, emarañadose luces y colori -
nes, fuegos art i f ic iales con sones 
bul lanpreros, repiques de campa-
nas con voces infanti les . Entre los 
actos propamedos destacaron dos 
conc ier tos por la Banda Municipal 
de Inca, una actuac ión de Patinaje 
por la Agrupación Las Estrellas y 
la actuación en una verbena popu-
lar de nuestro pa i sano Toni Mut 
y su orquesta. 
Culturales. — El artista local don 
José Puigserver ha concurr ido al 
II Salón Festival de Pintura de 
Pollensa, s iendo unánimes los elo-
g ios y comentar ios favorables a 
su obra. 
Celebramos el nuevo triunfo del 
notable artista, y esperemos que su 
trayectoria s i empre ascendente 
cont inue hasta su c o n c e p c i ó n como 
pintor. 
Homenaje a una muestra. — Dia 
29 de junio antes de finalizar el 
actual curso escolar, la Junta Mu-
nicipal de Enseñaza Primaria rin-
dió un sent ido y justo homenaje 
de despedida a la maestra nac io -
nal doña Juana Mora Julia que 
durante 19 años ha ejercido en 
éste, con mot ivo de su traslado a 
Palma. 
Ante las Autoridades, profeso-
res y a lumnos de las dist intas es-
cuelas de Algaida y un par número 
de vec inos le prodigaron frases de 
pretitud y desped ida h a c i é n d o l e 
entrega de una medal la . La seño-
rita Mora aprec ió el homenaje que 
se le tributaba con sent idas y 
emoc ionantes frases. 
Fiesta escolar. -=— Coincidiendo 
con la fes t iv idad de S. Pedro y 
S. Pablo y por in ic ia t iva de la 
Junta Municipal de Enseñanza Pri-
maria tuvo lugar un ac to escolar 
con mot ivo del reparto de premios 
a los a lumnos m á s aventajados de 
las d is t intas e scue las de este tér-
mino , y de los cer t i f i cados de es-
tudios pr imar ios por los escolares 
en los ú l t imos e x á m e n e s celebra-
dos a ta] f in. 
D i c h o acto resultó altamente 
s impát i co y fue muy del agrado 
de los padres de los escolares , que 
as is t ieron al m i s m o con emoción 
e interés , creando una corriente 
de co laborac ión y s impatía por 
los problemas escolares entre pa-
dres, maestros y autoridades . 
Exámenes. — Han aprobado el 
examen de Estado con brillantes 
notas los jóvenes don Antonio 
Trobat Oliver, don Pedro Pizá Co-
lom, don Vicente Torres Canet, 
don José Cortés Miró y don Juan 
Oliver Juan. 
También ha aprobado el bachi-
llerato elemental la Srta. Francisca 
Trobat Oliver. 
Sociales. — Después de larga 
ausencia v i s i tando dist intas ciu-
dades de Inglaterra, Holanda y 
Suiza, ha regresado el joven indus-
trial D. Miguel Bibi loni Martorell. 
• Después de visitar Lourdes y 
algunas c iudades más de Francia 
ha regresado el joven don Miguel 
Mulet. 
Nacimientos. — El hogar de don 
Sebastián Amengual y doña Rosa 
Sastre, se ha visto alegrado con el 
nac imiento de un niño , al que se 
le impuso el nombre de Bartolomé. 
• El hogar de don Lorenzo Ba-
llester Juan y doña Jeronima Olí-
ver Trobat, se ha visto alegrado 
con el nac imiento de un varón al 
que se le ha impuesto por nombre 
Pedro Juan. 
• El hogar de nuestros amigos 
don Antonio Oliver Pons , veteri-
nario y doña María Cardell Puig-
server se ha visto alegrado con el 
nac imiento de un varón al que se 
le ha impuesto el nombre de Ber-
nardo. 
Ciclismo. — Tras una larga pau-
sa, la af ic ión c ic l is ta ha despertado 
de un letargo, depos i tando sus 
esperanzas en tres jóvenes ciclistas 
que llevan c a m i n o de convertirse 
en figuras, se trata de los herma-
nos Manuel y Franc i sco Canejo y 
Antonio Cerda que tras una bri-
l lantísima temporada han tenido el 
honor de representar a Baleares en 
el campeonato de España con me-
rit ís ima c las i f i cac ión . 
Últ imamente el joven Cerda una 
de las profesas más f irmes del ci-
c l i smo mal lorquín de nuevo iro-
preme su clara y su potencia en 
Villafranca, d o m i n a n d o todo la 
prueba y adjud icándose el primer 
triunfo y gran Premio de la Mon-
taña. 
Futbol. — El equipo de futbol 
juvenil a lgaidense se desplazó a 
Lloret de Vista Alegre para dis-
putar un part ido con el equipo de 
la local idad, venc ieron nuestros 
m u c h a c h o s por 3 a 2 adjudicán-
dose el trofeo donado por el Ayun-
tamiento. 
U.O.P. 
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Approvechando el p lan de inter-
cambio escolar de Profesores mer-
cantiles, sal ió para Marsella el 
joven D. Miguel N i c o l a u Bibi loni , 
hijo del industrial D o n Guillermo 
Nicolau. 
Para efectuar práct icas de len-
gua francesa sal ió, igualmente para 
Marsella el joven D. Andrés Sastre, 
hijo del peluquero D. José Sastre 
Riera (Pitos) . Res ide con sus t íos 
A. Sastre Garau que v iven en 143 
Félix Pyat, Marseille. 
En el Ayuntamiento de esta Villa 
se ha tomado el acuerdo de dar el 
nombre de « Hermano Jul io » a un 
tramo de la antigua ca l le Nueva, 
como homenaje y recuerdo a la 
gran labor docente realizada en 
las Escuelas de los Hermanos de 
San Juan Bautista de Lassalle. 
Se encuentra de l i cadamente en-
ferma la d is t inguida Sra. Doña 
Francisca Ferrer S imonet , Vda de 
D. Juan Vidal de C'am Beya. 
Durante el final del m e s de Jul io 
unas cop iosas l luvias regaron la 
región a laronense r e n a c i e n d o des -
pués el buen t iempo y la calma 
estival. 
Para disfrutar las est ivales vaca-
ciones l legaron numerosos alaro-
nenses res identes en Francia entre 
los que r e c o r d a m o n s a M. et M m e 
André Homer, de Lyon ; Juan F o -
nollar, de Alger ; Gabriel Salom, 
de Nice ; J. Ripoll , de Maroc ; 
Antoine Vimal e hija, d e Lyon ; M. 
François Ripoll , de Par i s ; Srta de 
et M m e George Piza, de Paris y 
M. et M m é Neyret et su hija, de 
Lyon. 
Con gran a n i m a c i ó n y afluencia 
enorme de forasteros se han cele-
brado las tradic ionales fiesta de 
San Roque que en conjunto resul-
taron muy bri l lantes , si bien la 
función de Teatro Regional , se v i o 
deslucida por un fuerte aguacero 
que mot ivó la suspens ión de Ta 
función y desbandada de los es-
pectadores. 
T o n y R O I G . 
B I N I S A L E M 
Natalicios. — Han visto alegrado 
su hogar las s igu ientes famil iar : 
Don Antonio Miguel y Doña Ma-
ria Munar con un niño que se lla-
ma Miguel. 
Los Sres. Moya-Valles con una 
niña que se llama F r a n c i s c a . 
D. Melchor Amengual y Sra. con 
una niña, Catalina. 
Defunciones. — A los 44 años 
falleció Doña Pascuala Cervantes 
Mas, esposa del comerc iante D. 
Jaime Pol Gamundi (a) « J o r d à » . 
A los 67 años dejó de exist ir 
D. Bartolomé Vidal Martí, indus-
trial-propietario de la fábrica de 
calzados C a n Figuerola . 
Exámenes. — Ha aprobado el 
ingreso en la Escuela Normal del 
Magisterio de Raleares, la Srta. 
Antonia Martí Garcías. 
Con Matricula de H o n o r apro-
baron el correspondiente año de 
Bachillerato, Franc i sca Barceló y 
Ma Isabel Cerda Guardiola. 
Aprobó el 5° Curso de Bachil le-
rato la Srta. Margarita Bauza. 
Pasaron el ingreso de Bachi l le -
rato con exce lente puntuac ión las 
niñas Ana Ma Sans, Isabel Martí 
y Catalina Rossellfi. 
De Viaje. — Para pasar una 
temporada entre nosotros l legó de 
Rio de Janeiro, D. Juan Carbonell . 
Primera Comunión. —• En el Con-
vento de las H.H. Trini tar ias cele-
bró la Primera Comunión Paquita 
Vallorí. 
Excursion. — Celebraron su tra-
dic ional excurs ión anual las alum-
nas y ex-alumnas del Colegio de 
las H.H. de la Caridad. Como lugar 
predi lec to escogieron las Cuevas 
de Manacor. 
Religiosas. — Gran Consterna-
ción de nuestra Villa por el falle-
c imiento de Juan XXIII p o r cuyo 
motivo se celebraron d iversos ac-
tos des tacando un funeral al que 
asist ió el pueblo todo, para orar 
por el difunto Pont í f ice . 
A Lluch. — Celebróse el pasado 
día 9 de junio una peregr inac ión 
a Lluch de todos los enfermos de 
Mallorca a impetrar favores ente 
nuestra « Moreneta ». Más de un-
centenar de personas de nuestra 
Villa se desplazaron al Sanctuario 
donde en todo momento re inó un 
fervor y una gran re l ig ios idad po -
cas veces igualada en actos e esta 
índole . 
Festividad. — La celebraron las 
H.H. Trini tar ias con una serie de 
mani fes tac iones a las que se su-
maron los B in i sa lemenses que tan-
to aprec ian a las re l ig iosas por su 
abnegado sacr i f ic io , des interesado 
s i empre en pro d e Bin i sa lem. 
Escolares. — Celebráronse los 
Exámenes para la obtenc ión del 
Certif icado de Estudios P r i m a r i o s 
bajo la pres idenc ia del Sr. Inspec -
tor D. Miguel Suñer. Como en años 
anter iores el procentaje de alum-
nos que obtuvieron al prec iado ti-
tulo para f ines laborales, fue ele-
vadis imo, pud iéndose afirmar que 
la total idad sal ieron a irosos por lo 
que fe l i c i tamos a los Maestros que 
han h e c h o posible este ex í s í to que 
año tras año t iene cont inu idad . 
Centro Social. — A r i tmo ace-
lerado cont inúan las obras del 
Centro Social . El pueblo ha apor-
tado en masa sa ayuda y h e visto 
como piedra sobre piedra se va 
c o n c l u y e n d o el anhe lado deseo de 
una villa que no t iene impos ib le s 
cuando de llevar a término grandes 
empresas se trata. En van a hon-
rar porque es de todos y sin ex-
c e p c i ó n todos también h e m o s 
aportado nuestro modes to óbulo. 
Jaime M A R T I . 
B I N I S A L E M 
• Con el nac imiento del pri-
mero de sus hijos, un h e r m o s o 
niño al que le fué impues to el 
nombre de José, se ha visto aumen-
tado el hogar de los e sposos don 
Miguel Seguí y doña Antonia 
Morro. Reciban los venturosos pa-
pas nuestra s incera fe l ic i tac ión . 
• Procedente de Caracas donde 
ha permanec ido durante cuatro 
meses, l legó a nuestro pueblo don 
Ramón Abrines Ribi loni . 
9 Confortado con los Auxi l ios 
Espiri tuales , fa l leció don Juan Jau-
me Estrany, a la edad de 61 años. 
En paz descanse y reciban sus fa-
mil iares nuestro sent ido pésame. 
• En el Hospital Militar de Pal-
ma y después de sufrir una inter-
venc ión quirúrgica, entregó su al-
ma a Dios don Juan Rosse l ló Arti-
gues. R.T.P. Expresamos nuestras 
sentida condo lenc ia a toda su 
familia. 
• Para pasar una temporada e n 
Alemania, sal ió nuestro Sr. Vicar io 
de nuestra parroquia, Rdo, D. An-
tonio Pericas . 
• Nuestro Sr. Alcalde nos comu-
nica que, en breve van a dar co-
mienzo las obras de restauración 
del local de la Escuela Graduada. 
Esperamos puedan quedar termi-
nadas a pr inc ip io del curso es-
colar. 
• El n iño Juan Bibiloni Rubi, 
tuvo la desgracia que de forma 
casul le cayera un sil lar enc ima, 
que le causó la rotura de una 
pierna. Le deseamos un pronto 
restablec imiento . 
• Inesperadamente fal leció la 
bondadosa señora doña Isabel Fe -
rrá. Deja tres niñas , la menor de 
sólo unos días. E.P.D. 
A su desconso loda esposo y fa-
mil iares, damos nuestro sent ido 
pésame. 
• Gran incremento se ha dado 
estas últ imas semanas a las obras 
de construcc ión de las cuarenta 
casas baratas en Binisalem, pues 
es deseo de nuestro Sr. Alcalde 
que se inaugurac ión y entrega se 
haga lo antes posible . 
• Con el fin de allegar fondos 
para la cont inuac ión de la magna 
obra del Centro Parroquial , la 
Compañía Teatral local nos pre-
sento la aplaudida obra « La Here-
dera », y un sainete c ó m i c o . La 
concurrencia fué muy numerosa 
y los intérpretes furon muy aplau-
didos . 
• Dona Mercedes Espinosa Sán-
chez, fué encontrada ahogada en 
un nozo del predio de Bellveure, 
en donde estaba de posadera con 
su marido don Jesús Quadrado e 
hija Anita de 8 años. E.P.D. En-
viamos nuestra sentida condo len -
cia a su esposo , hijita y famil iares . 
• En nuestro templo parroquial 
de San Jaime, se unieron en ma-
tr imonio la encantadora señori ta 
Catalina Abraham Colomar y don 
Juan Pons Mollón. Les d e s e a m o s 
muchas fe l i c idades . 
• Contrajeron también matri-
monio la bella señorita Margarita 
Nadal y don Bartolomé Ferragut 
Vallespir. Vaya nuestra fe l ic i tac ión 
a la novel pareja. 
• Igualmente se unieron la s im-
pática señorita Regina Carrasco 
Ramón y don Bartolomé Moya Coll. 
La ceremonia tuvo lugar en la igle-
sia de la Aunción . 
Deseamos a los nuevos despo-
sados una larga y feliz luna de 
miel. 
Jaime M A R T I G. 
B A N Y A L B U F A R 
• En la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Univers idad de Sa-
lamanca, ha obten ido la L icenc ia -
tura en dicha d i sc ip l ina D. Gaspar 
Darder. Enhorabuena . 
• En el Conservatorio de Música, 
aprobó con bri l lantes notas el oc-
tavo curso, la s impát ica Señorita 
Magdalena Alberti Cabot. Reciba 
nuestra fe l ic i tac ión . 
• Ha pasado unos d ías en nues-
tro pueblo, junto con sus familia-
res, el Rdo . Ja ime Cabot Palmer, 
organista de la Catedral de Mon-
d o ñ e d o (Lugo) . 
• En nuestro templo parroquia l 
tuvo lugar la b e n e d i c i o n de u n 
nuevo armonium. Al acto as is t ie -
ron nuestras P r i m e r a s Autor idades 
y un e levado número de f ie les . 
• Han s ido objeto de un r iego 
asfált ico las cal les de José-Anto-
nio, General Goded. Calvo Sotelo 
y Conde Sallent. 
• Se encuentra actualmente en 
perfecto estado la carretera que 
nos une con Esporlas , lo que ha 
aumentado cons iderablemente el 
número de turistas que v is i tan 
nustro p intoresco pueblo. 
• A benef ic io de las obras pa-
rroquiales, se ce lebró en el Cine 
Dorado gent i lmente ced ido por su 
propietario don Luis Alberti, una 
función l i terario-músical , en la que 
tomó parte el coro parroquial y 
destacados e l ementos locales . El 
acto resultó muy s impát i co y se 
vio muy an imado . 
• En la tarde del 14 de agosto, 
una espesa capa de nieba se posó 
sobre la costa del poniente , afec-
tando pr inc ipa lmente Valldemosa, 
Estal lench y nuestro término mu-
nicipal . Los c o c h e s c ircularon con 
muchis ima dif icultad y aún con 
los faros e n c e n d i d o s no se veía a 
pocos metros. 
B U C E R 
• Próx imamente será creada en 
nuestra villa una Escuela de Mú-
sica, la cual dependerá de la 
Secc ión de Música y Canto del 
Circulo Cultural. 
\ estas clases podrán asist ir to-
rios los soc ios é h i jos de los mis-
mos que lo so l ic i ten . 
• Tras larga interrupción, por 
motivos que d e s c o n o c e m o s , se han 
reanudado los trabajos de coloca-
ción de tuberías para el alcanta-
rillado y agua potable. 
• Nos encontramos en plena re-
colecc ión de la a lmendra. La cose-
cha no es regular. En cierto puntos 
de nuestro término es exce lente , 
mientras que en otros no llega 
3 mediana . 
• Ha s ido asfaltado el camino 
del Cementerio . 
• La pequeña urbanizac ión tu-
ristica de « es Pujol » ha ido 
crec i endo hasta agotamiento de 
los terrenos y la gente que v iene 
ahora para pasar sus v a c a c i o n e s , 
se han buscado las pocas casas 
que se encontraban deshabitadas, 
T O F O T . . 
B U Ñ O L A 
• En el Salón Parroquia] , tuvo 
lugar durante las f iestas populares 
de nuestro pueblo la VIT Expos i -
c ión Artística. Estaba compuesta 
por dist intas s e c i o n e s de pintura, 
escritura, literatura, fotografía y 
plantas, obra de artistas af ic iona-
dos locales . Fue muy vis i tada y 
elogiada, resultando un verdadero 
éxi to . 
• Ha s ido inaugurada la insta-
lación de alumbrado de la Avenida 
Primo de Rivera. Es un acierto 
indiscut ib lemente loable la insta-
lac ión de las farolas y luces . 
Nuestro Sr. Alcalde nos manifes-
to que dicha avenida, por ser la 
que da entrada pr inc ipa l a nuestro 
pueblo , será dotada, para su mejor 
embel l i c imiento , de unos jardines 
al borde de las aceras y entre ár-
bol, y lo mas probable , de unos 
as ientos junto a las farolas. 
P A C O . 
i" PARIS-BALEARES 
• Ante el altar mayor dé la 
iglesia de la Misión de Palma, con-
trajeron matr imonio la bella seño-
rita Catalina Mayol Coll y don 
Pedro Nadal Bujosa. Bendijo la 
unión el Rdo. D. Guillermo P a y e r a s 
y celebró la misa de ve lac iones el 
Rdo. D. Miguel Castañer. 
Deseamos toda clase de fel ic i -
dades a la novel pareja. 
A. C. 
C ' A N PASTILLA 
• Al intentar cruzar la calzada 
para tomar el autobus, y para evi-
tar ser alcanzada por un moto-
carro, fué arrollada por un « Ver-
salles » la mujer de 33 a ñ o s de 
edad doña Eulalia Maña Garcías de 
estado casada, natural de Jénave 
(Jaén) y residía en Palma. Des-
canse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro sent ido pésame. 
En nuestra pel igrosa carre-
tera, se registró un acc idente cir-
culación que causó la muerte de 
nuestro est imado amigo don Miguel 
Flexas Flexas , c o n o c i d o por (Mi-
chel) , de S'Arracô. Contaba 55 
años de edad. R.I.P. 
Tes t imoniamos nuestra condo-
lencia a sus famil iares. 
.1. A L B R T I . 
CONSELL 
• En la Plaza Teniente Coronel 
Franco, de Palma, una motoc ic le ta 
chocó v io lentamente contra un 
autobus de serv ic io públ ico , en el 
momento , en que este arrancaba, 
enganchándose la pequeña máqui-
na con uno de los sa l ientes del 
vehículo grande y arrastrando a 
los dos viajeros "de aquella. Una 
de- las ruedas aplastó la cabeza 
del .'piloto.' don José Pou P o u , de 
39 años de edad, que fal leció ins-
tantáneamente . Don Gabriel Llom-
part de la Torre, de 18 años de 
edad, que viajaba c o m o paquete , 
resultó con her idas de mucha gra-
vedad. 
A m b o s eran vec inos de nuestra 
villa y este trágico suceso causó 
general sent imiento entre sus nu-
merosos amigos y c o n o c i d o s . 
Descanse ' en paz el Sr. Pou y 
reciban sus famil iares nuestra sin-
cera condolenc ia . 
J A I M I T O S. 
CAPDEPERA 
; Éri el prec i so momento de redac-
tar esta crónica han dado pr inc i -
p io los trabajos de perforación 
para las inmediatas ins ta lac iones 
de las farolas que i luminarán la 
Plaza España, oue juntamente con 
los reflectores instalados ya a lo 
largo de las cal les Oral. Franco , 
Gral. Sanjurjo y Gral. Mola deian 
la
 ( poblac ión convert ida en algo 
magni f ico de luz y co lor ido . 
tNúevo Camping. — En las inme-
d i a c i o n e s de la playa « Sa Font de 
Sa Cala » v iene func ionando desde 
haçe muy poco un Camping en el 
que actualmente toma sus vacac io -
nes el « B oys i> Scouts Rayce » de 
París . , 
Triduo Eucaristico. — Se está 
celebrando en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen el tri-
duo ded icado a la Sagrada Euca-
rística, cuya Custodia, bendec ida 
rec ientemente en la que figuran 
va l ios ímas joyas regalo de devotas 
fami l ias será mot ivo de venerac ión 
con las m e n c i o n a d a s Cuarenta Ho-
ras. Ocupa la sagrada Cátedra el 
Rdo. P. José María Limban, asesor 
re l ig ioso de Radio Nac iona l de Es-
paña en Barcelona. La as is tencia 
tanto de fel igreses como veranean-
tes es as idua y muy numerosa , fi-
gurando en el orden de programa 
el Día de la Infancia , Día del Vera-
neante y Día del Fel igrés . 
L l e g a d o s . — Con el objeto de 
reunirse con su famil ia ha l legado 
a la f inca res idenc ia l que d icha 
famil ia posee en ésta el señor Va-
lentín Alzina de Boschi , actual 
minis tro Consejero de Embajada 
de España en Río Janeiro . Desde 
estas co lumnas de « B a l e a r e s s 
deseamos a tan preclaro v is i tante 
que su estancia sea grata. 
Se encuentran también entre no-
sotros pasando sus v a c a c i o n e s en 
« La Pedruscada » don Juan Mas-
sanet, señora e hijos . 
CALVIA 
• Con la venida al m u n d o de 
una prec iosa niña que fué cr is -
t ianizada en Palma con el nombre 
de María-Soledad, se v i o fe l izmente 
alegrado el hogar de nuestros es-
t imados amigos don José Tubau, 
Director del Hotel Bosque Mar de 
San Te lmo y su s impát ica esposa 
doña Maria Alemany, ex-corres-
ponsal de Paris-Baleares en nues-
tro pueblo . 
Para celebrar tan feliz aconte-
c imiento , los esposos Tubau-Alema-
ny invi taron a todas las personas 
que quis ieron asist ir al refresco 
que se ce lebró en. el ya m e n c i o n a d o 
hotel en San Te lmo el cual fué 
seguido de un gran bai le con or-
questa; 
Rec iban los venturosos papas 
nuestra s incera fe l i c i tac ión que ha-
cemos extens iva a sus abuel i tos y 
muy part icularmente a don Jaime 
y doña Franc i sca . 
El día 29 de junio, fes t iv idad 
de San Pedro , a lrededor de las 
3 de la tarde, se declaro un pavo-
roso incend io en el pred io de Son 
Camps, de este término munic ipa l . 
El fuego l legó a tomar grandes 
proporc iones , ard iendo varias h e c -
táreas de pinar, p u d i e n d o ser so-
focado a altas horas de la n o c h e 
gracias a los grandes esfuerzos rea-
l izados por las fuerzas de la Guar-
dia Civil, Po l i c ía Municipal , Rum-
beros y gran número de v e c i n o s 
que se prestaron a colaborar en la 
ext inc ión del i n c e n d i o . N o se re-
gistraron desgrac ias personales , 
debido a que el s in ies tro se pro-
dujo en lo alto de un monte , pero 
fué mucho más di f íc i l ext inguir lo 
por las di f icul tades que presen-
taba el terreno para el ascenso . 
F i e s t a s . — En el mes de Jul io 
tuvieron lugar las fiestas populares 
de San Jaime, dentro de la mayor 
normal idad. Se celebraron las tra-
d ic iona les verbenas v en el c o n -
curso de Tiro al Plato, resultó 
vencedor de los part ic ipantes de 
Ca'víá e l : joven Jaime Pai l icer 
Calafell. 
Viajaros. — Ha permanec ido 
unas semanas entre nosotros doña 
Antonia Roca, de N a n c y y famil ia. 
Les deseamos aue hayan t en ido 
una agradable estancia. 
Hoy. día 22 de Agosto sale con 
direcc ión a Francia doña María 
LÍad'ó, de Verdun y su nieta An-
toinette, después de haber pasado 
2 meses de vacac iones entre noso-
tros, durante los cuales nos vis i tó 
también su s impát ica hija Fran-
cisca . Les deseamos un feliz v iaje 
y que su estancia en Calvià les 
haya s ido grata. 
Se encuentran entre nosotros mi 
buen amigo D. Benito Roca y Sra. 
que l legaron de N a n c y , al objeto 
de passar una corta temporada con 
sus famil iares de Calvia. 
Gabriel P A L L I C E R . 
C A I M A R I 
• Como t ienen costumbra de 
hacer lo todos los a ñ o s , l legaron a 
nuestro pueblo p r o c e d e n t e s de 
Montluçon, n u e s t r o s e s t imados 
amigos « Cadets » d o n Cristóbal 
P o ns y su s impát ica esposa doña 
Franc i sca Busquets . El amigo Cris-
tóbal no t iene muy buen aspecto , 
pues lo h e m o s encontrado algo 
pál ido y f laco. 
E s p e r a m o s y deseamos de todo 
corazón que, después de haber res-
p irado a lgunos días el aire puro 
de las montañas que rodean Cai r 
mari (el pueblo más h e r m o s o de 
Mallorca después Andrai tx) , comi-
do « b o n s t r e m p o n s » , a lgunos hi -
gos y haber bebido un p o c o de 
v ino de mal lorquín, se encontrará 
como nuevo ! Fe l i ce s vacac iones , 
amigos ¡ 
C. M. 
C A M P O S DEL PUERTO 
• En iins de las cañles más tran-
s i tadas de nuestro pueblo , dos mo-
toristas chocaron : v io lentamente . 
Uno de los pi lotos , don Bartolomé 
Oliver Jaune, de 52 a ñ o s de edad, 
el otro conductor , don Juan Coll 
fa l l ec ió en el acto, mientras que 
Mezquida, de 29 años , resul tó con 
fractura de cráneo de pronós t i co 
grave. i 
Descanse en paz el Sr. Pou y 
reciban sus fami l iares nuestro sen-
t ido pésame . 
• El e a m p o n e n s e Miguel Adrover 
mús ico por vacac ión y sent ido , 
estudiante en Tarragona, a peti-
c ión de un amigo suyo José Tre-
moleda, puso música a una can-
c ión , la cual fué c las i f icada entre 
las se i s pr imeras en el Fest ival 
de la Conçó Catalana que se cele-
bró en La Selva del Camp (Tarra-
gona) . 
• Ante el altar mayor d e nuestro 
pr imer templo, contrajeron matri-
m o n i o la s impát ica señori ta Mar-
garita Lladó y don Rafael Bujosa 
Obrador. La unión fué b e n d e c i d a 
por el Rdo . D. José Ollers Bujosa, 
pr imo del contrayente . 
La novel pareja a la que desea-
mos toda clase de f e l i c idades sa-
lió en viaje de n o v i o s para la 
Península . 
• Entregó su alma a Dios , el 
c o n o c i d o y aprec iado fabricante 
de h ie lo y bebidas gaseosas don 
Jaime Obrador Blanch, que con-
taba 34 años de edad. E.G.E. Test i-
m o n i a m o s nuestro sent ido u é s a m e 
a su apenada esposa doña Coloma 
Moll, hijas, padres, h e r m a n o s y 
famil iares . 
• Dejó también de exist ir , don 
Antonio V ives Sastre, a los 53 
años de edad, confortado con los 
Auxi l ios Espir i tuales . D.E.P. Háya-
le Dios acog ido en su seno y reci-
ban su desconso lada esposa doña 
Bárbara Ballester, h i jos , madre, 
h e r m a n o s y fami l iares nuestra sin-
cera condo lenc ia . 
• D e s p u é s de importantes me-
joras y reformas, ha s i d o nueva-
mente abierto al p ú b l i c o el Balne-
rario Termal de F o n t Santa, cuyas 
salúferas aguas h a n s i d o grande-
mente ce lebradas a través de los 
s ig los p o r todos los atacados de 
reuma, l ombago y enfermedades 
cutáneas . 
MICAELA. 
DE CALA RATJADA 
Estamos en la casi p lena tempo-
rada de tur ismo. Por doquier la 
indumentar ia t íp ica del visitante, 
que da co lor ido a la local idad y 
su cosmopo l i t i smo . Muchos son los 
turistas que deambulan por nues-
tras c a l l e s - y . que l lenan los hote-
les, p e n s i o n e s y a n i m a n los númé^ 
rosos bares, que han surg ido como 
por arte de encantamiento en todo 
el conterne local. N u e v o s hoteles, 
magní f icos como el « Bella Playa > 
2n la carretera de la Agulla, el 
minigolf, campo de reduc idas di-
mens iones de este juego, el Hostal 
Regana, el Hotel Lago Playa en la 
misma plava de Son Mol!, esbelto 
y de magníf ica perspect iva , que in-
vita al descanso el grande yo « Ne 
Guait » con su maravi l losa arqui-
tectura, y otras pens iones , todos 
ellos con su b a n Muchas tiendas 
de recuerdos y gente y más gente, 
es la estampa de este caluroso ve-
rano. Las p layas • son numerosísi-
mos bañistas , en espec ia ] los do-
mingos y fest ivos , que es cuando 
se suman los de las loca l idades ve-
c inas y los c a m i n o s conducentes 
a ellas, verdaderos hormigueros 
humanos . 
ESPLENDIDA I L U M I N A C I Ó N 
Nuestras cal les , por la noche, 
puede d ic irse qué son ascuas de 
luz, deb ido a la i luminac ión que 
h e m o s estrenado. Colocadas a tra-
m o s a lo largo de la calle prin-
cipal se han es tablec ido unas lám-
paras de mercur io a vapores , que 
proyectan sus h a c e s luminosos en 
la amplia ealzada. Se espera pró-
x imamente extender tan útil mejora 
en la avenida de la carretera de la 
Güila, lo cual convert ir ia aquellos 
lugares en un paseo de l i c ioso . Es-
peramos de los buenos deseos de 
nuestro Alcalde, esta mejora y mu-
chas más . 
MEDALLAS DE SALVAMENTO 
Se trasladaran a esta localidad 
el Segundo Comandante de Marina 
de Mallorca Sr. Cuervo Pita. Secre-
tario del Gobierno Civil. Sr. Lla-
brés, Prác t i co del Puerto . Sr. Peu, 
Jefe del N e g o c i a d o de Pesea, Sr. 
Alemany, con sus respect ivas es-
oosas , con el objeto de efectuar 
la i m p o s i c i ó n de las medal las de 
Salvamento a los patrones de las 
embarcac iones de arrastre «Juma» 
v « Cala Ratjada » y tripulaciones 
respect ivas , para premiar el acto 
de hero í smo y de hermandad , que 
tuvo lugar el año pasado al reci-
birse una' l lamada de socorro del 
-motovelero « Prov idenc ia ». aue 
con avería de t imón se encontraba 
n la deriva, frente a las costas de 
Manacor, con un fort is imo tempo-
ral de Norte, que imposibi l i taba la 
navegac ión . A pesar de ello v pen-
sando solo en la . tr iuulación del 
barco s in ies trado , se h ic i ron a la 
mar inmediatamente las embarca-
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ciones c i tadas , que pasaron sus 
apuros, pero cons igu ieron dar 
unos cables al averiado, remol-
cándolo hasta el puerto de Fela-
nitx, Porto Colom. El acto de im-
posición de medal las se efectuó 
EN el local de la Cofradía de Pes-
cadores, con as is tencia de las tri-
pulaciones, Pintrón Mayer, Secre-
tario, y uúmeroso públ ico . Leida 
el acta de c o n c e s i ó n por el Sr. 
Llabrés, Secretario de la Soc iedad 
de Salvamento de Náufragos, fue-
ron prendidas por el Sr. Llabrés 
y Sr. Peu en las so lapas de los 
patrones Pedro Fernández Orpi y 
Miguel Esteva Ferrer, ambas me-
dallas de plata, entregando a cada 
tripulante su d ip loma y un sobre 
con una cant idad en metá l ico . El 
sr. Cuervo, que venía en represen-
tación del Sr. Comandante , d ir ig ió 
a los reunidos un bello parlamento 
sobre el acto real izado exhortán-
doles s iempre a tener presente el 
principio de hermandad , como es 
el amor del prój imo. F ina lmente 
se celebró un ágape en la Res iden-
cia de Educac ión y Descanso . ' 
EN EL C O N V E N T O 
DE H H . FRANCISCANAS 
En el covento de rel igiosas fran-
ciscanas ha hab ido cambio de su-
periora. Sor Antonia que le esten-
taba, ha pasado con igual cargo 
a Manacor, pasando aquí la her-
mana que también le estentaba en 
S'Herta. D e s e a m o s a ambas herma-
nas rel ig iosas aciertos en el de-
sempeño de sus cargos . 
LAS FIESTAS DEL CARMEN 
Las fiestas del Carmen, Patrona 
de esta local idad pescadora , se han 
centrado en d o s actos pr inc ipa les , 
que han s ido el III Homenaje a la 
Vejez y la P r o c e s i ó n Marítima. Es 
simpática en su mayor grado la 
fiesta de los v iejec i tos , es un día 
para ellos de inmensa e m o c i ó n , 
porque todos les miman, les at ien-
den y están a punto para cumpl i r 
sus menores deseos , corren las lá-
grimas ante los d i scursos y las 
pruebas de a tenc ión con las canas 
que marcan el transcurso de los 
años. Rl d e s a y u n o serv ido en la 
Cofradía, por la tarde la ofrenda 
de la infancia , el regalo a cada 
uno de una magni f ica ensa inada y 
un sobre con un cant idad en metái-
laico, los d i s c u r s o s del Delegado 
EN Raleares de la Caja de P e n s i o -
nes Er. Peiró y del Rdo. Sr. Ecó-
nomo, todo el io y el pueblo que 
se suma al acto hacen que el 
Homenaje cale cada año más hon-
do en el corazón de todos . Mil 
plácemes merece la Caja de Pen-
siones para la Vejez y de Ahorros, 
la Cofradía de Pescadores . Ayun-
tamiento v esa serie de a n i m o s o s 
jóvenes y hombres que llevan sobre 
sí el peso de estos fest ivales . 
La proces ión marít ima maravi-
llosa, con sus bengales , y bengalas 
Marítimas, las barcas a c o m p a ñ a d o 
a la Virgen en su paseo marí t imo, 
es de un efecto que realmente emo-
ciona por su belleza y co lor ido . 
Corno colofón por la noche una 
velada folklórica entus iasmó a la 
población turíst ica, a cargo de la 
agrupación « Aires Mallorquina 
dés Pont d'Inca y Rapsodia Espa-
ñola ». 
SOCIALES 
Óbitos. — Dejó de exist ir el Rdo. 
Sr. D. Juan Femenias Nebet Pbro. 
que desempeñaba el cargo de vica-
rio en ARTA. Fal lec ió en esta loca-
lidad donde reside su famil ia. Fue 
el pr imer sacerdote fijo c o m o vica-
rio in capite que tuvo esta pobla-
ción en 1940. A su hermana doña 
Margarita, hermano pol í t ico D. Jo-
sé Terrasa y demás famil ia damos 
nuestro sent ido pésame. 
Víctima de rápida enfermedad 
dejó, de exist ir el c o n o c i d o indus-
trial carpintero de ribera D. Miguel 
Rossel ló Terrasa, muy c o n o c i d o 
on el ámbito pesquero. A su viuda 
doña Bárbara Mercant Melis y de-
más famil iares damos nuestro sen-
tido pésame. 
Dejó de exist ir la señora doña 
Carmen Gómez Quintero, que acc i -
dentalmente se encontraba en esta 
local idad, ya que res idía habitual-
mente en Capdepera. A sus hijos 
y famil iares damos nuestro sent ido 
pésame. 
N A U T A . 
FORT-DE-L 'EAU (Algérie) 
• Nous avons appris avec une 
profonde tristesse le décès de no-
tre dévoué et cher ami. M. Pierre 
Sintes. survenu le 23 juillet 1963 
à Fort-de-l'Eau, sa vil le natale, 
qu'il n'avait pu se rés igner à aban-
donner malgré les récents et tristes 
événements qui se sont déroulés 
dans toute l'Algérie. 
Cadet de Majorque depuis leur 
création, il a rendu d' innombra-
bles serv ices à notre assoc iat ion et 
il est resté toujours un fervent 
propagandis te pour les Baléares 
qu'il amait tant et qui étaient le 
pays de ses ancêtres . 
Nous adressons nos bien v ives 
et très s incères c o n d o l é a n c e s à 
M1"0 V e Pierre Sintes , à leurs en-
fants. M. et M m e S intes , pet i ts-en-
fants et à toute sa famil le . 
FELANITX 
• En el Salón de Juntas del 
Ayuntamiento , nuestra E x c m a . Cor-
porac ión Munic ipal , c o n c e d i ó la 
« Medalla de la Ciudad » de Fela-
nitx a Mn. Miguel Cladera Calden-
tey, a don Bartolomé Vaquer que 
en 1919 fueron los Principales 
promotores de la fundac ión del 
Celler Cooperatiu y a don Arnesto 
Mestre, ingeniero , que ha s ido el 
pr imero y único d irector que ha 
ten ido d icha ent idad . 
• En las fiestas de San Agustín, 
en la Plaza de Pax. hubo una ex-
pos i c ión antològica de pintura 
moderna . 
• Ha s ido magní f i camente ilu-
minado el Parque de la Torre. 
• Después de vis i tar varias ciu-
dades de Francia e Inglaterra se 
encuentra nuevamente entre noso-
tros Mn. Juan Ferrer. 
• Fn el oratorio ñart icülár de 
los Artigues de Ca'n Claret, contra-
jeron matr imonio la d is t inguida 
señorita María Gaya P o ns y don 
Ramón Artigues V icens . 
La unión fué bendec ida por el 
Rdo. Mn. Gabriel Rebassa y cele-
bró la misa de ve lac iones el Rdo. 
Mn. José Bauza. 
Les deseamos muchas fe l ic ida-
des . 
• Confortada con los Auxi l ios 
Espir i tuales descansó en la paz del 
Señor la señora Miquel Rosse l ló . 
Descanse en paz y reciban sus 
apenados hijos, nietos, hermanos 
y demás famil iares el tes t imonio 
de nuestro sent ido pésame. 
• Nuestro stayer Guillermo Ti-
moner Perdió el título de Cam-
peón del mundo en el ve lódromo 
de Lieja. Nadie podrá quitarte ha 
ganado cuatro veces este titulo « i 
tant per els altres» amigo Guiller-
mo. 
Mientras se encontraba Guiller-
mo ausente para tomar parte a 
d i cho Campeonata tuvo la des-
gracia de perder su Padre en acci-
dente de c ircu lac ión . Le env iamos 
nuestro sent ido pésame por la 
muerte de su padre y un voto de 
confianza para el futuro. 
• En la Univers idad de Barce-
lona terminó con bril lantes notas 
la carrera de Medicina don Juan 
Caldentey Roca. Enhorabuena. 
J. B O N E D . 
INCA 
• Confortado con los Auxi l ios 
Espirituales fal leció él c o n o c i d o 
propietario don Jaime Cortés 
Valls, que contaba 87 años de 
edad. 
Descanse en paz y receban sus 
af l igidos hijos, hermanos , nietos y 
demás famil iares el tes t imonio de 
nuestro sent ido pésame. 
• Dejó también de ex is t ir en 
nuestra c iudad, don Guil lermo Ma-
teu Reus, muy c o n o c i d o y apre-
c iado por sus v irtudes y s impatía . 
La not ic ia de su muerte produjo 
hondo pesar en Inca. E.G.E. Nos 
unimos al profundo dolor de sus 
famil iares . 
• Rec iente mente tuvo lugar en 
nuestra c iudad el VIII Concurso 
de Canto de Radio Juventud de 
Inca. El pr imer p r e m i o de Can-
c ión Moderna fué otorgado a don 
Martín Torrandel l , mientras que el 
primer premio de Canción Espa-
ñola fué ganado por don José 
Fernández . 
• En una fábrica de calzado 
sita frente a la es tac ión del Ferro-
carril , fueron robadas 62 000 pe-
setas. 
Toni R I P O L L . 
IBIZIA 
• El pasado año 1962 entraron 
y sal ieron de Ibiza por nuestro 
aeropuerto de «Es Codolás» 93 425 
pasajeros, número de personas 
superior a la poblac ión total de la 
Isla. Este año el tráfico aéreo ha 
aumentado cons iderab lemente . Al-
gunos días se han registrado en-
tradas diarias de más de 50 avio-
nes, lo que revela la importanc ia 
de nuestro aeropuerto y el atrac-
tivo turíst ico de Ibiza. 
• Doña F a n y Torres Cardona, 
esposa de don Antonio Cardona 
Rosel ló , ha dado fe l izmente a luz 
al pr imero de sus hijos , una pre-
ciosa niña. Rec iban nuestra feli-
c i tac ión . 
• Con la venida al m u n d o de 
una pequeña Cristina, pr imer fruto 
de su union , se ha v is to fe l izmente 
a legrado el hogar de los esposos 
don F r a n c i s c o Vi lás Mari y doña 
Carmen Torres Tur. 
Vaya nuestra enhorabuena a los 
venturosos paPás. 
• Vict ima de un ataque de co -
razón, fal leció don Rartolomé 
Sánchez Castro, confortado con 
los Auxi l ios Espirituales , a los 65 
años de edad. E.P.D. Expresamos 
nuestra condolenc ia a su apenada 
famil ia . 
• A la avanzada edad de 93 
años, después de recibir la Bendi-
c ión Apostól ica, entregó su alma 
a Dios, doña Catalina Lluciá 
Palerm. R.I.P. 
A sus famil iares nuestro sent ido 
pésame. 
• Tuvo la desgracia de caerse 
de un cuarto piso donde trabaja-
ba, el alba ñ il Salvador Ramón 
Torres, fa l lec iendo poco después . 
En paz descanse y reciban su 
apenada esposa é hijos el test imo-
nio de nuestro sent ido pésame. 
• En aguas de Formentera desa-
parec ió el subdito autr iaco \V o li-
gan Fetz, mientras se dedicaba a 
la pesca submarina, s i endo resca-
tado su cadáver dias después . En 
paz descanse . 
• En San Juan, fal leció la res-
petable anciana de 84 años, doña 
María Escandel l Guasch, después 
de recibir la Bendic ión Apostólica. 
E.P.D. Nuestro sent ido pésame a 
toda su famil ia. 
• Se efectúan importantes y 
necesar ias mejoras en Santa Eu-
lalia del Rio. Con act ividad se 
llevan a cabo las obras de alcan-
tari l lado y asfaltado de las dos 
cal les pr inc ipa les de dicha loca-
l idad. 
• Y, en San Antonio Abad, des-
pués del asfaltado y n ive lado de 
muchas de las cal les que dan al 
Paseo Marítimo, se procede al afi-
nado y cons igu iente r iego asfál-
t i co . 
• Llegaron procedentes de Ar-
gent ina , Monseñor Miguel Torres 
Cardona, Prelado y el Rdo . Padre 
don Vicente Noguera, este ú l t imo 
después de 36 de ejecer su sagrado 
min i s ter io en Santa Fé. 
• Llegó a nuestro Puerto en 
visita de contesio un destructor de 
la VI flota del Mediterráneo de los 
EE. UU. 
• Víct ima de rápida do lenc ia 
fal leció a los 38 años de edad, don 
Antonio Torres . Descanse en paz 
y vaya a sus fami l iares nuestra 
s incera c o n d o l e n c i a . 
• Al p i é del altar mayor de la 
parroquia de Santa Eulal ia del 
Rio, contrajeron m a t r i m o n i o la 
bella señorita Anita Juan Clapés 
y don Mariano Costa Clapés. La 
unión fué bendec ida por el Rdo. 
don Vicente Costa Ribas. 
Rec iban los nuevos d e s p o s a d o s 
nuestra s incera fe l i c i tac ión . 
• El hogar de los consortes don 
Juan Torres Planel ls y doña Josefa 
Torres se ha visto aumentado con 
el nac imiento del pr imero de sus 
hijos. Enhorabuena. 
• A la edad de 63 años , des-
cansó en la paz del Señor, doña 
María Torres Mari. E.G.E. Testi-
moniamos nuestro sent ido Pésame 
a su apenado esposo don Juan 
Riera, hijos , hermanos y demás 
famil iares . 
• T R A S larga enfermedad, falle-
c ió a los 53 años de edad, habien-
do rec ib ido los Santos Sacramen-
tos, doña Maria Serría Huerta. 
Descanse en paz y reciban su afli-
g ido esposo, hijos , hermanos y 
(lemas familia nuestra más s incera 
condo lenc ia . 
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• En la Escuela T é c n i c a Supe-
rior de Ingenieros de Barce lona, 
ha terminado bri l lantemente sus 
es tudios el joven don Teodoro 
Costa Arnán. Reciba el nuevo in-
geniero nuestra s incera fel icita-
c ión. 
• La cont inua demanda de flui-
do e léctr ico , obliga, constante-
mente a GESA a incrementar la 
red distr ibuidora y, al m i s m o 
t iempo, a instalar geneadores de 
más potencia en-nues tra Isla. 
• En la iglesia de Santo Domin-
go, se unieron el indiso luble lazo 
del matr imonio la s impát ica seño-
rita Sol Roig Ferrer y don José 
Burgueste Gallego. La unión les 
fué impartida por el Rdo. D. Jesús 
Burgueste, hermano del nov io . 
Les deseamos muchas fe l ic ida-
des . 
• Con el nac imiento del tercero 
de sus hijos, se ha visto a legrado 
el hogar de los esposos don Juan 
Guasch y doña Carmen Viñas 
Torres . 
Rec iban los venturosos papas 
nuestra sincera fe l ic i tac ión. 
• En la Avenida Ignac io Wall is , 
ha s ido inaugurada una moderní -
s ima Estac ión de Servic io , para 
aprov i s ionamiento de carburante a 
veh ícu los automóvi les . 
• En la C. Agrícola de la Caja 
de P e n s i o n e s , R. Figuera nos pre-
sentó una magníf ica E x p o s i c i ó n 
de Pintura. 
• Pasó se i s semanas en nuestra 
Isla un grupo de estudiantes del 
Imper ia l Collège, de la Univers i -
dad de Londres , c u y o principal 
objeto fué el de levantar un mapa 
del fondo mar ino entre nuestra 
isla y el Vedrá. 
• En aguas de nuestro Puerto 
fué hal lado el cadáver de don 
F e r n a n d o Ferreiro Neu, de 28 
años de edad, natural de Brión 
(La Coruña), que trabajaba aquí de 
obrero albañil . E.P.D. 
• V ic t ima de acc idente de tra-
bajo ocurr ido hace var ios meses , 
fa l lec ió el c o n o c i d o joven Aurel io 
Ventura Escandel l , a la edad de 
26 años , s i endo su muerte m u y 
sent ida en nuestra Isla. 
Al elevar una orac ión por el 
eterno descaso de su alma, testi-
m o n i a m o s nuestro sent ido pésame 
a toda su famil ia. 
• En la iglesia de San Te lmo y 
ante el altar de la Virgen del 
Carmen, se unieron en santo ma-
tr imonio la bella señorita Carmen 
Palerm Costa y don Antonio Es-
candel l Tur. La unión fué bende-
c ida por el Rdo. D. José Escande l l 
Ferragut, tio del novio . 
Deseamos toda clase de parabién 
a los jóvenes esposos . 
Rio D E I Z A . 
L L U C H M A Y O R 
• Con la venida al m u n d o de 
un hermoso niño al que le ha s ido 
impuesto el nombre de Jaime, se 
ha visto aumentado el hogar de 
los esposos don Juan Vidal y doña 
Isabel Contestí. Enhorabuena. 
• A la edad de 81 años , descan-
só en la paz del Señor, doña Fran-
cisca-Ana Roig Clar. E.P.D. Testi-
m o n i a m o s nuestra condolenc ia a 
toda su famil ia. 
• El hogar de los esposos don 
Pablo Salva y doña Juana Martínez 
se ha visto alegrado con el naci-
miento de una prec iosa niña, a la 
que en la pila bautismal rec ib ió 
el nombre de Juana-Ana. 
Rec iban los venturosos papas 
nuestra s incera fe l ic i tac ión . 
• Fa l l ec ió cr i s t ianamente don 
Jerónimo Cerda Miralles, que con-
taba 64 años de edad. R.I.P. Reci -
ban sus famil iares nuestro sent ido 
pésame. 
• A los 85 años de edad, falle-
ció confortado con los Auxi l ios 
Espiri tuales , don Julián Salass 
Gardias. E.G.E. Expresamos nues-
tra s incera condo lenc ia a sus afli-
g idos famil iares . 
• Doña Maria de Gracia Alba, 
esposa de don Jaime Más, dio fe-
l izmente a luz a un robusto n iño , 
al que al ser cr is t ianizado le fué 
impuesto el nombre de Antonio . 
Nuestra enhorabuena a los d i c h o -
sos papas . 
• Confortada con los Auxi l ios 
de nuestra Santa Rel ig ion , bajó al 
sepulcro, a los 85 años de edad, 
doña Margarita Clar Mut. R.I.P. 
Háyale Dios acog ido en su seno y 
reciba toda su familia el Lesti-
monio de nuestro sent ido pésame. 
• Con mot ivo del centenario de 
su nac imiento , fué homenjeada 
su nac imiento , fué nomenajeada 
por nuestra c iudad , la a n c i a n a 
doña Jeronima Noguera, nac ida 
en L luchmayor . Al acto tomaron 
parte nuestras Pr imeras Autorida-
d e s y numeroso públ i co . 
• El hogar de los e s p o s o s don 
Juan Vidal Ciar y doña Isabel Con-
testi se ha v i s to alegrado c o n la 
venida al m u n d o del pr imero de 
sus hi jos , un h e r m o s o n iño , que 
fué cr i s t ian izado p o r el R d o . D . 
Bernardo Trobat y al que le fué 
impuesto el nombre de Jaime. 
Vaya nuestra s incera fe l i c i tac ión 
a l o s d i c h o s o s , papas , que hace -
m o s extens iva a sus abuel i tos y 
famil ia . 
• Con el n a c i m i e n t o de un her-
moso n iño al que en la p i la bautis-
mal, de m a n o s del Rdo. don Gui-
l lermo Torrens rec ib ió el santo 
baut ismo, se ha visto a legrado el 
hogar de los e sposos don Juan 
Llompart y doña Bárbara Bauza. 
Enhorabuena. 
• En so lemne acto fué procla-
mado Hijo Ilustre de la Ciadad el 
Rvdmo, Sr. D. Antonio Puig 
Duran, eminente personal idad del 
siglo X V I I I . 
S. M. 
F I E S T A S P A T R O N A L E S 
Este año las Fies tas Patronales , 
revisten un mayor ambiente que 
años anter iores; o frecemos a lgunos 
datos que ya estan al a lcance de 
los l losetenses . 
Durante los días , 7, 8 y 9 de 
sept iembre habrá fiesta, los d ías 
7 y 9 actuara por la noche , el 
conjunto h i spano-americano , «los 
4 del Plata» junto con Víctor 
Ponti, rey del T w i s t ; así c o m o 
otras orquestas. 
El domingo día 8 Fiesta Patro-
nal, por la mañana, Oficio so lem-
ne con asistencia de las Dignís i -
mas Auorirades, por la noche pa-
tinaje at íst ico, y actuación de la 
compañía Atalaya; que pondra en 
escena, «LA SEU PLENA D'OUS». 
Existen en esta local idad, bas-
tantes jóvenes de a m b o s s e x o s ; 
p o d e m o s s e ñ a l a r que durante 
que se ded ican a la pintura, y 
estas fiestas, tendra lugar la pri-
mera e x p o s i c i ó n de arte p i c tór i co , 
que esperamos sea de m u c h o éx i to . 
También cabe citar un impor-
tante acto, el III homenaje a la 
vejez, organizado por el. Magni-
fico Ayuntamiento , y pratroc ina-
do por la Caja de Ahorros: Desea-
mos que este III homenaje a 
nuestros abuelos sea aplaudido y 
que se prolongue por m u c h o s años. 
Añadimos , que este año, la re-
co lecc ióón de la a lmendra: es 
algo escasa s igu iendo el verano 
con m u c h o calor, pues añoramos 
ya la bendita l luvia, que hace que 
las plantas padezcan sequedad y 
algunas mueran, por la falta del 
aprec iado l iquido. 
Al salir a la luz esta crónica , ya 
habrán pasado las Fiestas Patro-
nales, y entre los actos que van a 
celebrarse; figura cl 1 e r Fest ival 
Músico-Teatral, que tendra lugar 
(D.M.) el 25 de agosto, en el seño-
rial pat io; del Palac io March. Esta 
festival sera a bene f i c io d e la pa-
rroquia, y organizado por un gru-
po de entusiastas j ó v e n e s y amantes 
de la mús ica , que podrán en 
escena el s iguiente programa. 
I. — P A R T E 
I. Actuac ióón del nuevo con-
junto local «LOS AYAMANS». 
II. Presentac ión de un saínete, 
«EL MESTRE D'ESCOLA» 
obra original d e Fr. M. Cal-
dentey con m ú s i c a de Fr. A. 
Riera. 
III. «LES ARMONIQUES». 
IV. AGUSTÍN «SALA POLTVOX». 
V. Segunda ac tuac ión de «LOS 
AYAMANS». 
II. — PARTE 
«HOTEL COSMOPOLITA», co -
media or ig inal p o r D. Gabriel 
Cortés, c o n d i r e c c i ó n d e Guiller-
m o Coll, que se desarrol lara en 
un ambiente «cosmopol i ta» en un 
Hotel de la isla. 
Cabe reseñar, el retorno a la 
escena, de spués d e una ausenc ia 
de m u c h o s años , D. Guil lermo 
Cátala Morro, Cátala MalJor-quí; 
fiel co loborador diel «Par i s -
Baleares». Lloseta entera se suma 
a estos actos a celebrar, deseán-
dole un rotundo éx i to . 
En pr imer lugar se pondrá en 
escena, un d ivert ido monó logo 
por, D. Gabriel Bestard; t i tulado 
LO QUE ME PASA PER CIUTAT. 
I. Reapar ic ión del c i tado, D. 
Guillermo Catalaá Morro, que ac-
tuará con un d iver t id í s imo chiste , 
«SA LLENGO DINS SA BOCA 
composi tor . tr iunfando antaño, 
ESTA BE» del cual, es autor y 
con la hoy desaparec ida c o m p a ñ í a 
de comedias l losetense. 
III. «SI JO ERA MILLONARI», 
monólogo c ó m i c o y en verso . 
III. «ES BOUS A MI NO'M FAN 
PO», monólogo burlesco y de risa. 
IV. Agradecemos la colobora-
c ión , de la Compañía Ntra. Sra. 
del Carmen S . A. Ofrec iendo así 
la actuación de «MARTIN CHU», 
gran humorista y espec ia l i s ta en la 
armónica . 
Jaime S A N T A N D R E U . 
LLUU 
• Han pasado sus vacaciones en 
res identes en las Galias. Rntre 
casi la total idad de los llubinenses 
Mallorca procedentes de Francia, 
el los, r ecordamos a las familias, 
Perel ló , Valls, Capellà y Gelabert a 
las cuales deseamos hayan tenido 
una grata estancia entre nosotros. 
• Las fiestas de San Felio re-
sultaron bastante luc idas y concu-
rridas de forasteros. En la parte 
rel igiosa hubo una solenne Misa 
mayor con as is tencia de las auto-
r idades , g losando las glorias del 
Santo Patrón un joven orador. 
En los actos c í v i c o s destacaron 
las carreras pedestres , el Fútbol, 
y las Verbenas, e s tando ameniza-
das por el conjunto barcelonés los 
JAMAIK y la extraordinaria artista 
de la Te lev i s ión Española LITA 
TORELLÓ. 
Por úult imo cabe mencionar la 
lucida actuación del Club Olmos 
de Patinaje art íst ico con sus par-
t i c ipantes más des tacados : Malen 
Sureda, Pilar Roig, Katy Bonnin, 
Marisa Antón. Antonia Cual, Susi 
Nadal , Ana Maria Arnedo, Isabelita 
Cual, Manuel Coronado, Miguel 
Martínez, Conchi Calvo. José María 
Caita y Barita Cifre. 
AI final una estruendosa traca 
cerró estas f iestas patronales de 
1963 deseando poder las repetir 
con tanto o más esp lendor el pró-
x i m o año. 
• Durante el m e s de Agosto se 
han l levado a cabo el asfalto de 
las cal les de : Dr. F leming , General 
Mola, Jaime I, R a m ó n Llull, Fá-
brica, Rector T o m á s y Alomar. 
• Han rec ib ido las aguas rege-
neradores de] Bautismo los si-
guientes neóf i tos : 
Franc i sca Ramis Ferrer; 
Isabel Ramón Carretero; 
Antonia Costa Jaume. 
A sus padres nuestra enhora-
buena. 
• Se durmieron en la paz del 
Señor: 
Francisca Torres Janestra (Blai), 
Jeronima Capó Moragues (Blai), 
Bartolomé Mulet Perel ló (Mulet), 
Magdalena Serra Galabert (Gran-
des) , 
Margarita Perelló Perelló (Po-
Hehsa). 
Descansen en paz. N I N - N O B . 
L L O R E T D E V I S T A A L E G R E 
Por primera vez han visitado 
Mallorca y en especial esta villa, 
en donde t ienen su abuela, tíos y 
otros famil iares , nuestros estima-
dos a m i g o s M. et Mme. Dominique 
Font irro ig y M. et Mme. Michel 
Font irroig , regresando a Paris y 
Bernay respect ivamente , donde 
t ienen su res idenc ia . 
A todos el los les deseamos un 
feliz viaje de regreso y «Hasta el 
año que v iene» . 
Está pasando una temporada de 
vaca iones en este pueblo, proce-
dente de Paris . Mme. Evel in Fallet, 
esposa de nuestro est imado amigo 
D. Miguel Sastre Garcías. Le de-
seamos una feliz estancia entre 
nosotros . 
Con el nac imiento de su pequeña 
Antonia, segundo fruto de su ma-
tr imonio , se ha visto alegrado el 
hogar de los consortes D. Bartolo-
mé Font irro ig y Da. Antonia Mayol 
Fiol . Enhorabuena. 
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• Con part icular bri l lantez y 
enorme concurrenc ia se desarro-
llaron las t rad ic iona les f iestas pa-
tronales de Lloret. En nuestro tem-
plo parroquial tuvieron lugar di-
versos actos re l ig iosos que fueron 
presididos por las autor idades Jo-
cales. En los actos c ív i cos , además 
de las concurr idas verbenas , carre-
ras, juegos d is t intos y fuegos arti-
ficiales hay que destacar la magní -
fica actuación del Club Olmos de 
Patinaje Artíst ico de Palma, a la 
que tomaron parte: Malenita Sure-
ña, Pilar Roig, Katy Bonnin , Mari-
sa Antón, Antoñita Gual, Sussy 
Nadal, Isabelita Gual, Barita Cifre, 
Ana-María Armedo, Manuel Coro-
nado, Migue] Martínez, José-María 
Gaita y Conchi Calvo. 
J. F O N T I R R O I Ü . 
M A N A C O R 
• En la Plaza de Jorge Calden-
tey y en presenc ia de nuestras 
Autoridades y numeroso públ ico , 
fué inaugurado y b e n d e c i d o el 
monumento que Manacor ofrece al 
que fué su c o n c i u d a d a n o y h o y 
Hijo Ilustre y adopt ivo Monsén 
Antonio-María Alcover, hijo de 
devota familia campes ina , i lustre 
Fílogo é His tor iador y creador de 
las famosas Ronda ias Mallorquí-
nas, que firmaba con el seudóni -
mo «d'en Jordi des Racó» . 
t En la playa de Porto-Cristo, 
mientras se encontraba tomando 
el sol, fal leció de un co lapso el 
subdito inglés Mr. Thomás Sulli-
van de 59 años de edad, que con 
su señora pasaba sus v a c a c i o n e s 
en dicho lugar. E.P.D. 
• Después de una completa 
restauración gracias a su propie-
tario don D o m i n g o Truyols , ha 
vuelto a mover sus airosas aspas el 
viejo Molí d'en Sopa, s i tuado en la 
carretera Manacor-Porto-Cristo. 
• Fué inaugurado y b e n d e c i d o 
el recien instalado tendido eléc-
trico en el caser ío veraniego de 
Cala Moreya, c o n o c i d a esta cala 
conel sobrenombre de S. IUot. 
• Con el nac imiento del segun-
do de sus hijos, un hermoso niño 
al que le fué impuesto el nombre 
de Andrés, se ha visto alegrado el 
hogar de los esposos don Andrés 
Oliver y doña Juana Soler. Reci-
ban los venturosos papas nuestra 
sincera fe l ic i tac ión. 
• Después de rápida do lenc ia , 
falleció cr i s t ianamente , don Benito 
Rosselló Amer, a los 75 años de 
edad. 
Descanse en paz y rec iban su 
apenada esposa doña María Arti-
gues. Hijas, hijo pol í t ico y demás 
familia el tes t imonio de nuestro 
sentido pésame. 
• En la f inca de Son Duri , si-
tuada sobre el a lcantari l lado Cas 
Correu, se dec laró un i n c e n d i o . El 
fuego alcanzó unas malezas y 
pronto ardieron varios p i n o s del 
jardin, a lcanzando las l lamas una 
altura enorme. La rápida inter-
vención de la Guardia Civil y nu-
merosas personas , h izo que que-
dara en un susto lo que hubiera 
podido ser una verdadera tragedia. 
• Fué inaugurado y b e n d e c i d o 
en Porto-Cristo el nuevo, lujoso y 
moderno Hotel Drach . s i tuado en 
1.1 ribera porteña. sobre un pro-
montorio del c o n o c i d o Cap des. 
Toi. 
Deseamos mucha prosperidad al 
nuevo es tablec imiento y reciban 
sus propietar ios don Pedro y don 
Juan Duran Servera y don Alejo 
Pastor Galmés nuestra s incera 
fe l ic i tación. 
• El hogar de los jóvenes espo-
sos nuestros es t imados amigos don 
Jaime Llull y doña Juana Riera se 
ha visto fel izmente alegrado con 
el nac imiento de una p r e c i o s a 
niña, primer fruto de su matri-
monio , a la que en la pila bautis-
mal le fué impuesto el nombre de 
Francisca . 
Vaya nuestra s incera fel icita-
ción a los venturosos papas que 
hacemos extensiva a sus abuel i tos 
y familia. 
Corresponsal. 
M A H O N 
DESDE MENORCA 
Este año el turismo en la Isla, 
cuenta con mayores e lementos pa-
ra sus" estancias veraniegas , pues 
se han ampl iado algunos hote les de 
los que ya exist ían, se ha efec-
tuado diversas res idenc ias con 
amplitud suf ic iente para el aloja-
miento de huéspedes . 
La so luc ión de la prolongación 
de lapista del aeródromo de la ca-
rretera de San Luis , ha dado pá-
bulo al más fácil aterrizaje y des-
pegar av iones más grandes . 
Dado esto, el mov imiento de 
nuevas urbanizac iones , la cons -
trucción en algunos de chalets de 
mayor o menor cuantía, el incre-
mento de las l ineas aereas entre 
las islas y cont inente , parece como 
si hubiese avivado la moral del 
c iudadano menorquin , que se ha 
d e c i d i d o a remozar sus estableci-
mientos comerc ia les , a establecer 
nuevas t iendas de objetos varios y 
en especial d e d i c a d o s el turismo. 
Se nota también mayor y mejor 
ambiente por lo que. a salas de 
divers ión se refiere propias para 
la atracción turistica como medio 
ambiente de poder pasarla noche 
alegre y d ivert ida: todo este 
cúmulo de nuevos e lementos a que 
nos h e m o s referido, se han de 
reflejar seguramente para lo su-
ces ivo a mayor difusión y propa-
ganda turistica. a la que en la 
época actual prestan gran a tenc ión 
todos los poderes públ icos por la 
aportación de div isas que repre-
sentan. 
Si a todo h> numerado añadimos 
la belleza secular, el interés que 
tiene la Isla desde el punto de 
vista que le han legado sobre todo, 
la antigua c iv i l i zac ión salayót ica, 
no nos extraña que. rec ibamos 
visitas de turistas que hace ya 
cuatro o c i n c o años que nos otor-
gan su visita anual, señal que l e s 
ha gustado Menorca y el carácter 
de sus habitantes . 
Nosotros p r e s c i n d i m o s de d is -
cutir el por y contra de esta nueva 
modal idad de la vida h u m a n a ; 
pero si, estamos perfectamente 
c o n v e n c i d o s que nodria aportar 
el c o n o c i m i e n t o mís t ico de perso-
nas de dis t intos países , un cl ima 
de comprens ión , c o n o c i m i e n t o y 
aprecio mutuo, d igno de la conv i -
vencia humana de la que está 
neces i tado el mundo . para_ conse-
guir su anhelada paz y sos iego . 
S l N T E S . 
L A P U E B L A 
• Han regresado de Le Havre 
(Francia) en donde han pasado 
una temporada y as is t ido a la pri-
mera comunión de su nieta, nues-
tros amigos don Arnaldo Martín y 
señora y nuestro corresponsal en 
La Puebla don Alejo Porto, acom-
pañado también de su esposa. Los 
señores Martín se han dir ig ido a 
C'an Picafort juntamente con tres 
nietos que pasan sus vacac iones 
con ellos. 
• Ha regresado de Londres a 
donde se había desplazado para 
atender a la venta de las patatas 
de exportac ión el Secretario de la 
Cooperativa Agrícola Poblense don 
Fel ipe Serra Vi lanova. 
• El día 24 del próx imo pasado 
mes de junio dejó de exist ir el 
c o n o c i d o comerc iante y amigo 
nuestro don Bartolomé Per icas 
Serra, victima de un ataque car-
diaco . Persona muy re lac ionada y 
de trato afable, su muerte ha sido 
muy sentida entre sus numerosas 
amistades . Reciban sus famil iares 
y en especial su viuda doña Mar-
garita Cañellas e hijos doña Mar-
garita, maestra nacional , don Rar-
tolomé. L icenc iado en Ciencias 
Químicas y don Pablo. L icenc iado 
en Farmacia, nuestra más sentida 
condo lenc ia . 
• Han aprobado la reváida del 
bachil lerato elemental los jóvenes 
don Miguel Llompart Ferrer. Fel i -
pe Cerda Cerda, Franc i sco Morro 
Paolu, Pablo Caldés Cañellas. R/h-
món Bassa Martin, Antonio Socias , 
Pablo Llinás. Antonio Vallespir y 
Juana Batle. Reciban juntamente 
con sus padres nuestra enhora-
buena. 
• A los 54 años de edad, fal leció 
cr is t ianamente doña Isabel Miró 
Segura ( industrial) . 
Descanse en paz y reciban sus 
famil iares nuestro más sent ido 
pésame. Corresponsal. 
P U E R T O D E P O L L E N S A 
• El rey de los mares, el g igan-
tesco portav iones el «Enterprise» 
el buque de guerra mayor del 
mundo fondeo en nuestra bahía. 
Su enorme masa de 85 000 tunelas 
es impulsada por o c h o reactores 
atómicos . Mide 383 metros de 
largo y 78 de ancho. Su ve loc idad 
pasa de los IÎ0 nudos y su tripu-
lación se Compone de 4 000 hom-
bres. El «Enterprise» ha s ido 
incorporado a la VI Flota del 
Mediterráneo de los U.S..A. 
• La Delegación Local del Fo-
mento del Turismo, conjuntamente 
con la brigada de nuestro Ayunta-
miento, procedieron poco antes 
que de comienzo la temporada 
turistica a la l impieza general de 
nuestras cal les y playas. 
• Cómo tiene costumbre de 
hacer lo desde hace ya varios años , 
ha pasado también este año sus 
v a c a c i o n e s en nuestro Puerto 
a c o m p a ñ a d o de su señora y una 
hija el popular acordeonis ta fran-
cés Aimable, que este año fué 
ga lardonado con el «Disco de Oro 
de F r a n c i a » . 
• El domingo 11 de agosto, se 
rec ib ió en Casa Peña un paquete 
c o n t e n i e n d o var ias revis tas , c u y o 
paquete venía de Barce lona y fué 
franqueado en el mes de "septiem-
bre de 1952. o sea casi 11 años . 
Hoy más que nunca creemos que 
nada se pierde en Correos. 
• En la costa Norte de F o r m e n -
tor, próx imo al islote c o n o c i d o p o r 
«Es Colomer», aparec ió virado y 
hundido a flor de agua un yate 
de 12 metros de eslora, de d o s 
palos de nombre «Cinbria». Se 
supone que es de nac ional idad 
inglesa y propiedad de Mr. J.-J. 
Mote. Fué también hal lado el 
cadáver de un hombre en avanza-
do estado de d e s c o m p o s i c i ó n , a 
unos 150 metros del Cabo Formen-
tor, que en pr inc ip io se re lac iona 
este hallazgo con el h u n d i m i e n t o 
del yate. Iguálente se rescató un 
bote que iba a la deriva, con la 
inscr ipc ión «Tender to Ginebria», 
y que por co inc id ir con el nombre 
del yate hundido se trata s in 
duda de una embarcac ión auxi l iar 
del mismo. Una brigada de hom-
bres ranas de la P.A.R. exploro la 
embarcac ión y no encontró en su 
interior míngún cuerpo h u m a n o . 
• El «Enterprise» y otros nueve 
buques es tadounidense estuvieron 
en nuestro Puerto. 
Ton i Ti N E T . 
P O L L E N S A 
• Durante las fiestas patronales 
este año patroc inadas y organiza-
das con mucho acierto por nuestro 
Ayuntamiento, tuvo lugar el II Sa-
lon Festival de Pintura. El premio 
Lorenzo Cerda de 15 000 pesetas 
fué otorgado a don Dion i s Bennas-
sar. 
• En la Casa de Cultura de la 
('aja de Pens iones para la Vejez y 
de Ahorros, tuvo lugar una impor-
tante expos ic ión de productos del 
agro pol lens in . La expos ic ión fué 
muy visitada y admirada por la 
suculencia y se lecc ión de produc-
tos agrícolas. 
• En el Convento del Claustro 
de Santo Domingo de nuestra villa, 
v organizado por la Delegación de 
JJ. MM. EE.. la Cora] Pol i fónica 
de Sóller, dio un magni f ico con-
cierto que vino a conf irmar el 
indiscut ible éxito y fama que gozan 
los cantores del Valle de los 
oraranjos. 
• El II Festival de Pollensa dio 
comienzo el primero de sept iem-
bre, organizado por nuestro Ayun-
tamiento bajo el patroc in io del 
Gobernador Civil de la P r o v i n c i a . 
Obispo de la Dióces i s . Pres idente 
de la Diputación Provinc ia l y De-
legado del Ministerio de Informa-
ción y Turismo. 
Eu el orimeT conc ier to actuaron 
Renata Tarragó (guitarra y vinue-
la) y Rosa Barbany ( soprano) , 
o frec iendo un sugest ivo programa 
en el que figuraban obras de Villa 
Lobos. J. Turina. F. Sor. F. Gue-
rrero y R. de Visée. 
Los conc ier tos , al igual que el 
pasado año. se ce lebraron en el 
prec ioso marco del Claustro del 
Convento de Santo Domingo . 
E! Fest ival cont inuará el 21 del 
mismo mes con la actuación del 
ins igne guitarrista Andrés Segòvia. 
Corresponsal. 
P U E R T O D E A N D R A I T X 
• Esté verano nuestro Puerto ha 
c o n o c i d o un m o v i m i e n t o tur ís t ico 
jamás igualado. T o d o s nuestros 
hoteles , pens iones e inc luso casas 
part iculares están aborotadas de 
gente del mundo entero, a tal pun-
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• Saludamos procedente de 
Barcelona doña Teresa de Palmer 
— R o s e — acompañada de sus s im-
páticos hijos. Guillermo Franc i s co 
y Teresa. 
• De París, llegó nuestro amigo 
don Juan Gelabert Llobine, acom-
pañado de su familia y la niña 
Antonia Alemany —Torre te s—. 
• Hemos rec ibido la triste nue-
va que en la ciudad de Nantes 
habia fa l lec ido à la edad de 38 
años don Guillermo Torres Juan 
— M e l s i o n — como sorpresa la reci -
bimos que es una pena, tan joven 
abandonar este mundo de desen-
gaños. S iguiendo una antigua con-
signa tanto los de S'Arracô c o m o 
los de Andraitx, van a dar el sen-
tido pésame aunque estén lejos del 
pueblo a sus famil iares . 
E.P.D. reciba su desconso lada 
esposa Mme. Ivette Menard y su 
madre doña Catalina Juan viuda 
de don Guil lermo Torres y demás 
famil iares nuestra sentida condo-
lencia. 
• De Palma leemos en los perió-
dicos que sobre las tres y media 
de la madrugada en la carretera 
de Palma a C'an Pasti l la se re-
gistró un fatal acc idente de c ircu-
lación. 
Un automóvi l avanzaba a mar-
cha moderada, alcazó a un hombre 
que resultó derribado. El m i s m o 
conductor del veh ícu lo lo recog ió , 
trasladándolo a la Casa de Socorro 
del Ayuntamiento . La v ic t ima 
resultó ser don Miguel F l e x a s 
Flexas de 55 años de edad cono-
c ido por «Michel». Más tarde se 
celebró los funerales en nuestra 
Iglesia Parroquial c o n gran concu-
rrencia por el alma del f inado 
E.P.D. Rec iba su desconso lada 
hermana doña Maria F lexas , su 
cuñado don Juan Palemr -Vileta-
y demás famil iares , nuestra m á s 
sentida condo lenc ia . 
• Día 3 de jul io, después de 
dolorosa enfermedad fa l lec ió en 
Palma a la edad de 66 años don 
Jaime Castell — M e s a n é — . D o n 
Jaime fué un hombre aventurero , 
buscando trabajo por Cuba y 
Palma, el pobre no dio con la 
suerte. 
El día 4 se efectuó el entierro, 
as i s t iendo numerosa concurrenc ia 
de S'Arracô. Rec iban sus famil ia-
res, nuestro más sent ido pésame, 
• Por don Tor ib io de la Parte 
Villa y para su hi jo don Pedro de 
la Parte Savia ha s i d o pedida a don 
Migue] Col] y doña Angela Sastre 
lainano de su hermosa hija Isabel. 
La boda se celebrará en breve . 
• Para vis i tar sus amistades 
sal ió para Marsella nuestro a m i g o 
don Juan Enseñat — J u a n e — . 
• Llegó de Romans , la bonda-
dosa doña Apolonia Juan, acom-
pañada de su s impát ico hijo y su 
precioso nieto. 
• De la c iudad de Nantes l legó 
nuestro es t imado amigo don 
Ramón Nico lau , a c o m p a ñ a d o de 
su señora esposa doña Magdalena 
Bauza e hijos . 
• Por una breve temporada 
llegó de Cavaillon don Miguel Juan 
—'Prim— a c o m p a ñ a d o de su espo-
sa doña Catalina F lexas y su lin 
do nieto Miguel. 
• De vacac iones l legó de Bur-
deos don Franc i sco Gamundi de se 
Ieulere. Le acompaña su e sposa 
Francisca Porcel y su bello hijo 
Francisca , inspectora de correos 
de Burdeos . 
• Don Juan T ionc regresó de 
Barcelona. 
• T u v i m o s el gusto de saludar 
a don Mateo Pujol — R o d e l l e — 
pres idente de los Cadets de Nan-
tes, a c o m p a ñ a d o de su bondadosa 
señora y sus hijas Catrín y Lus-
sette. . " 
• Procedente de Nantes, don 
Alfonso J iménez con su esposa 
doña Anita Alemany — d e s Través . 
• De la misma c iudad, don 
Manuel Cantos con su señora Mar-
garita Pujol, hija y su señor padre . 
De Pertus don J u a n Palmer 
— V i l e t a — con su esposa d o ñ a 
Margarita Esteva y su hijo. 
• De Nantes don Mateo Vich 
Viguet. 
• De Agen nuestro es t imado 
amigo cadet, don Gabriel V ich , 
a c o m p a ñ a d o de su d i s t inguida 
esposa Franc i sca Porcel y aprec ia -
dos hijos. 
S De la misma c iudad llegó Mr. 
Redonles a c o m p a ñ a d o de su espo-
sa doña Magdalena — T e r r a d e s — 
de C'an Telé . Llegó de Salón el 
s impát i co joven J u a n Ripol l 
—Met inade—. 
• De Salón l legó don Bartolomé 
Palmer —Monjo—. 
• De Barcelona d o ñ a Charle 
Ferrá — D a m e s — a c o m p a ñ a d a de 
hijo y madre. 
• De la misma capital don 
Guil lermo Palmer — R o s a — . 
• De Saint Godens doña Ana 
Palmer — S a c a — , a c o m p a ñ a d a de 
sus hijos y nietos . Llegó de Nantes 
para descansar don Juan Bauza 
—Merquet— a c o m p a ñ a d o de su 
esposa. 
• De Saint Nazaire l legó nuestro 
es t imado amigo don Gaspar Alberti 
— B a c h — corresponsa l del «Paris-
Baleares», en c o m p a ñ í a de su 
señora esposa y aprec iada hija. 
• De París , don Juan Alemany 
— T o r r e t e s — a c o m p a ñ a d o de su 
esposa doña María Alemany. 
• Sal ió para Burdeos don Fran-
c i sco Gamundi — d e se T e u l e r e — 
a c o m p a ñ a d o de su esposa doña 
F r a n c i s c a Porce l y su s impát i ca 
hija señorita Franc i sca , inspectora 
de Correos. 
• Con un abrazo feurte, salu-
damos a nuestro quer ido amigo , 
V. Pres idente de los Cadets d e 
Majorca, don Pedro F lexas — d e s 
T r e v é s — a c o m p a ñ a d o de su que-
rida esposa doña Catalina F l e x a s 
—Pujó l e—. 
• De Le Mans v ino a v is i tar 
nuestro pueblo doña Manola de 
Vich. 
• Llegó de Barcelona don Anto-
nio Pr io a c o m p a ñ a d o de su esposa 
doña Franc i sca Perp iñá y sus 
amables hijos . El Sr. Odontólogo 
don Juan Alemany l legó de Angers 
a c o m p a ñ a d o de su señora esposa y 
s impát i co hi jo . 
• Para vis itar a su madre l legó 
de Poi t iers don Sebastián Mir de 
se Creu a c o m p a ñ a d o de su señora 
esposa doña Josette Ferrá y su 
hermoso hij i to . 
• En Palma, en la Santa Iglesia 
Catedral Basí l ica , el día 13 de 
agosto tuvo lugar el en lace matri-
monia] de la encantadora señori ta 
Catalina Gamundi Pujol , con el 
joven industrial Monserrate R o c a 
Hierro. 
Bendijo la un ión y celebró la 
misa de ve lac iones don Bartolomé 
Arcas, E c ó n o m o de la Inmanulada 
Concepc ión . Apadrinaron al con-
trayente sus padres , don Antonio 
Roca y Margarita Hierro. 
Por la novia sus padres don 
Juan Gamundi y Catalina Pujol. 
F i rmaron c o m o testigos en el 
acto del registro c iv i l , por la novia 
Antonio Gamundi , Juan Flexias, 
Mateo Pujol y Juan Pujol; por el 
novio, Monserrate Roca, Gabriel 
Hierro, Serge Carrier y Antonio 
Pons . 
El órgano catedral ic io interpre-
taba la marcha nupcia l de Mendel-
son, cuando la novia entró del 
brazo de su padre y el novio del 
brazo de su madre. 
La novia que vest ía un elegante 
traje de encaje con amplia cola 
bello tocado, y ve lo de tul ilusión 
y un ramo de azahar que ensalzaba 
más su belleza. 
Después de la so lemne ceremo-
nia los contrayentes como los nu-
merosos inv i tados se trasladaron 
al Hotel Riskal. D o n d e se sirvió 
con expertos camareros , cocktail, 
de l i c ia s Miramar. F iambres varia-
dos, m e d i o pollo de grano asado 
frió, tarta nupcial , b iscuit glacé y 
chapany , v inos y l icores . 
Más tarde la novel pareja salió 
en viaje de nov ios por el interior 
de la Isla, a la vuelta residirán en 
S'Arracô donde le ofrecen su do-
mic i l io calle Genera] Prim, 8, 
S'Arracô. 
Deseamos a la novel pareja 
muchas prosper idades en su nuevo 
estado y un matr imonio más en 
este r i sueño valle de S'Arracô. 
• El día 17 de agosto en el 
altar mayor de la Iglesia del Santo 
Cristo de S'Arracô se hallaba 
profusamente adornado c ilumi-
nado, se univeron en el indisoluble 
lazo del matr imonio el joven 
comerc iante don Guillermo Vich 
Porcel con la bella señorita Cata-
lina Roca Alemany. 
A los acordes de una marcha 
nupcial , la novia que vestia un 
elegante traje b lanco de raso natu-
ral y manto de tul i lusión. Entró 
en el templo del brazo de su pa-
drino de baut i smo don Pedro Roca 
h a c i é n d o l o el n o v i o del brazo de 
su madre doña Francisca Porcel 
Alemany. Bendijo la unión y cele-
bró la misa de ve lac iones nuestro 
Rdo. E c ó n o m o don Antonio Gilí. 
Fueron test igos del novio don 
Antonio V ich — V i g u e t — y don 
Juan Pujol Selom. Test igos de la 
novia don Juan Esteva y Antonio 
Perp iñá . 
P a d r i n o s del nov io , sus padres 
Gabriel V ich y doña Francisca 
Porcel . 
De la novia, su madre doña 
Maria Alemany y su padrino de 
baut ismo don P e d r o Roca. 
D e s p u é s de la ceremonia los 
contrayentes c o m o los numerosos 
inv i tados fueron exquisitamente 
obsequ iados con un lunch en el 
café C a n Nou. Hubo de todo bueno 
et v i n o s in o lv idar el champañy. 
Los nov ios a qu ienes deseamos 
toda suerte de aventuras , nos ofre-
cen su casa o d o m i c i l i o , 38 el 40 
Cours du 14-.Tuillet, Agen (Lot-et-
Garonne) , Franc ia . 
to que parece haberse convert ido 
nuestro hermoso caser ío en una 
verdadera Torre de Babel, pues se 
oye hablar de todo menos mallor-
quín. 
O Confortado con los Auxi l ios 
esp ir i tua les falleció a los 73 años 
de edad, don Miguel Sansó Mes-
quida, del comerc io del calzado. 
En paz descanse y reciban su ape-
nado hijo don Antonio, hija polí-
tica doña María-Jesús Ferrer y 
demás famil iares nuestra muy s in-
cera condolenc ia . 
• En los a lrrededores de «Sa 
Torre de sa Mola», cuyo panorama 
es uno de los más bel los de Mallor-
ca, se construyen actualmente 
buena cantidad de chalets . Es para 
todos una sat i s facc ión, después de 
tantos años, ver por fin desapare-
cer la barrera y el letrero «prohi-
b ido el paso, conejos domés t i cos» , 
y que podamos nuevamente desde 
alli contemplar casi toda nuestra 
comarca. 
• Desunes de pasar un mes de 
vacac iones en Sa Cova Rotja y 
tomar diar iamente baños de mar 
y de sol, sal ieron para Nantes para 
EL VESTIT NOU 
tomar nuevamente «le col l ier» , 
nuestros es t imados amigos Mme. y 
M. Jacques Balaguer. Les desea-
mos un feliz viaje y no les dec i -
mos adiós, s inó s implemente « au 
revoir» , puesto que nos prome-
tieron volver el próx imo verano. 
• D e s c a n s ó en la paz del Señor 
don Jaime Alemany Esteva, que 
contaba 68 aos de edad. Háyale 
Dios acog ido en su seno y reciban 
sus famil iares nuestra s incera 
condo lenc ia . 
• Y la playa artificial de arena 
entre «es Saluet» y «sa Cova 
Rotja, ¿Para cuando? 
Joan P F . P . 
S'ARRACO 
• Tuvimos el gusto de saludar 
procedente de Angers, para pasar 
una breve temporada, doña Fran-
cisca Alemany de C a n Damiá 
acompañada de su nieto . 
• Para pasar sus v a c a c i o n e s en 
nuestro r i sueño valle y en la 
f inca C'an Telé . Mr. Georges Gas-
ton, a c o m p a ñ a d o de su d is t inguida 
esposa y sus s impát i cos nietos . 
• Con pasaje de ida y vuelta 
l legó de Rouen la s impát ica seño-
ra doña Cataline Bauza -SampoT-. 
• Después de estar unos dias 
entre nosotros salió para Estaples , 
el s impát ico joven José Ferrá 
— S a c a — . 
• Llegó de Cavail lon para dis-
frutar la paz entre nosotros don 
Sebastián Juan — D e v o r e — acom-
pañado de su dis t inguida esposa y 
s impát i cos hijos. 
• En Palma ha s ido operada, 
con especial cuidado, la niña her-
mosa Catalina Barceló Perp iñá , 
hija de don Jorge y doña Fran-
c isca . 
• Con los honores de buen 
militar, l lego de Palma el l icen-
c iado del serv ic io mil itar, el s im-
pát ico joven Juan Borras, l lenan-
do de alegria su hogar, y el de su 
apreciada novia . 
• De Nantes llegó doña Fran-
c isca F lexas — d e s T r e v é s — acom-
pañada de sus nietos, Pedro 
Antonio y Margarita. 
